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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
PROVINCJAS 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
, 2,50 pesetas a l mes 
9,00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O ('Servicio Meteorológico OficiaJ) .-Pro-
baMe para hoy: bueno. Temperatura: m á x i m a del 
jueves. 36 grados en Murcia . Sevilla y Córdoba; 
m í n i m a de ayer, 11 grados en Salamanca. En Ma-
d r i d : m á x i m a de ayer, 30.9 grados; mmma. 16.8. 
[/VDRID-—Año X V I I . — N ú m . 5.628 * S á b a d o 30 de j u l i o de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. t e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
por lo que puede colegi rse de las ac t i tudes y de los gestos, en las an t iguas 
anizacioues p o l í t i c a s e s t á n d i b u j á n d o s e dos t e n d e n c i a s : la del des t i e r ro 
° 0 l u n l a r i o y la de la c o l a b o r a c i ó n c o n d i c i o n a l con el presente r é g i m e n . 
E l m á s e l e m e n t í i l sen t ido p o l í t i c o no puede menos de so rp renderse de la 
•rimera de eslas posturas . Quienes no se h a n c r e í d o en el caso de expa t r i a r se 
duran'e cua t ro a ñ o s de d icTadura , no pueden s o p o r t a r que l a d i c t a d u r a evo-
lucione, a m p l i a n d o y o rgan izando la base social en que se apoya. A l g u n o s n i 
siquiera se s ienten dispuestos a que su p e r m a n e n c i a en el p a í s pueda ir-ter-
oretarse como una to le ranc ia con lo que r e p u t a n i n t o l e r a b l e e s c á n d a l o . 
¡ P e r o es que una d i c t a d u r a que consu l ta y se asesora o f r e c e r á Menos ga-
rantías qUe la «que procede p o r su s ó l o a r b i t r i o ? Cabe d i s c r e p a r del G o b i e r n o 
acerca del p r o c e d i m i e n t o que el ige pa ra g r a d u a r su e v o l u c i ó n o acerca del 
c r i t e r i o— t odav í a i n c ó g n i t o — c o n que se designe la A s a m b l e a . Mas en todo caso, 
• no s e r á é s t a una r e i n t e g r a c i ó n p a r c i a l del p r i n c i p i o representa t ivo? U n or-
ganismo de t rescientos m i e m b r o s , ¿ e s t a r á en cond ic iones m á s desventajosas 
que ¡un Gabine te de ocho personas p a r a con t r a s t a r op in iones , p a r a con t r a -
poner c r i t e r i o s y pa ra p r o p o r c i o n a r a la v i d a p o l í t i c a u n m í n i m u m de medios 
de d i s c u s i ó n , de p u b l i c i d a d y de con t ro l ? 
V é a s e hasta q u é p u n t o el deber p o l í t i c o , que es inseparab le del sent ido 
de las rea l idades , aconseja apagar el fuego sagrado de la i n d i g n a c i ó n , que 
avivan a des t iempo quienes i n o p i n a d a m e n t e of ic ian de vestales. L a h o r a en 
que se so l i c i t a la c o l a b o r a c i ó n y se p r o c l a m a la neces idad de buscar sa l ida 
a una s i t u a c i ó n excepciona l no es la m á s adecuada p a r a r a s g a r las ves t iduras 
ent're ademanes asustadizos P o r m u c h o que duela e l r e s q u e m o r y po r in jus -
tificadas que se cons ide ren cier tas exclus iones de c a r á c t e r genera l , la con--
ciencia de la r e sponsab i l i dad no puede adormecerse en quienes a sumen la 
d i recc ión de n ú c l e o s p o l í t i c o s , y la esperanza de u n a r e c t i f i c a c i ó n debe ger-
minar a len tada p o r o t ros muchos s í n t o m a s . 
En t re los an t iguos p o l í t i c o s — s e a e sc r i t a esta f rase s i n el m e n o r asomo 
despectivo, antes b i en , con el respeto que muchos de el los s u p i e r o n l og ra r—, 
la o p i n i ó n ha d i s t i n g u i d o en los m o m e n t o s agudos de la ofensiva, y c o n t i n ú a 
dis t inguiendo en esta ho ra p r o p i c i a a la c o n c i l i a c i ó n , ca l idades mora les e i n -
telectuales. L a d i v i s o r i a no hay que s i t u a r l a en las c a t e g o r í a s del e s c a l a f ó n . 
Hubo qu i en l l e g ó a m i n i s t r o m o s t r a n d o menos a m b i c i o n e s que , o t ros que se 
quedaron en el camino . E l t i empo , la p o n d e r a c i ó n de las fuerzas g u b e r n a m e n -
tales, c i rcuns tanc ias i m p r e v i s t a s de e s t i m a c i ó n o de f o r t u n a , d e t e r m i n a n los 
ascensos en l a ca r r e r a p o l í t i c a ; y n i el l l ega r i n d i c a demasiado, n i el no l l egar 
es ind ic io de nada conc luyen te . 
H a y o t ros c r i t e r i o s de s e l e c c i ó n . E x i s t e el hecho v i s i b l e de l p r e s t i g io cot i -
zado en l a e s t i m a c i ó n p ú b l i c a . E n todas las l í n e a s de los a n t i g u o s pa r t i dos 
se destacaron hombres , c u y a ú n i c a m i s i ó n p a r e c í a cons i s t i r en m a r c h a r a la 
zaga de los sucesos, en vez de p reve r lo s y encauzar los . O t r o s h o m b r e s , en 
cambio, t r a t a r o n de supera r el « s t a t u q u o » , i l u m i n a r o n fugazmente con des-
tellos de c l a r i v i d e n c i a e l h o r i z o n t e p o l í t i c o , o p u s i e r o n d iques a las fuerzas 
destructoras, s u p i e r o n m a n t e n e r en t e n s i ó n el m i s m o e s p í r i t u p ú b l i c o que 
p r o p o r c i o n ó el p r i m e r ambien te a la d i c t a d u r a . S i les fa l ló el i n s t r u m e n t o , no 
.carecieron de destreza n i r ega tea ron la buena v o l u n t a d . 
En este g rupo de p o l í t i c o s e s t á n cata logados a lgunos rectos va rones que, 
por una pecu l i a r i n t e r p r e t a c i ó n de sus deberes, no exen ta de pureza, se colo-
caron desde el p r i m e r m o m e n t o a l m a r g e n de la s i t u a c i ó n creada el 13 de 
' septiembre de 1923. Pero no se han r e c l u i d o , c ie r tamente , en el m u t i s m o pre-
tencioso, n i han desfogado la i r a en el ch is te a g r i o , n i é n la i n s i n u a c i ó n 
corrosiva o m a l é v o l a , n i h a n esperado, j ub i losos , la h o r a de la r e v a n c h a 
o l a , o c a s i ó n de e x t e r i o r i z a r la h a b i l i d a d de l a zancad i l l a . P o r lo c o n t r a r i o , se 
les ha v i s t o consagrarse a l b i en p ú b l i c o , y la c e n s u r a n o Ies ha s e rv ido de 
pretexto—como a tan tos pensamien tos y e r m o s — p a r a ce la r sus opiniones . 
La prueba de que es a s í e s t á en que todo el m u n d o sabe c ó m o p i ensan 
acerca de los p r o b l e m a s m á s concretos, y en que su c r í t i c a ha podido _ ser 
independiente s i n de jar de s e r cor rec ta y comed ida r 
La dieta e lec tora l h a s e rv ido p a r a c o n t r a s t a r estos va lo res . L a s gentes 
tienen conciencia de que h a y p o l í t i c o s de t a l m o d o v i n c u l a d o s a las o r g a n i -
zaciones electorales, que l a d e s a r t i c u l a c i ó n de é s t a s p roduce l a a s f i x i a de 
ellos. N i n g ú n amb ien t e social les orea, y neces i i an de las elecciones, como 
de un caldo de c u l t i v o . Pero la o r g a n i z a c i ó n e lec tora l r a r a vez se compene-
tró con la v i d a r e a l ; el a r t i f i c i o de l a p r i m e r a se ha opuesto f recuentemente 
a la v i t a l i d a d de l a segunda; a q u é l l a h a fomen tado el g r e g a r i s m o , y é s t a 
ha creado los a r r a igos que res is ten el v e n d a v a l . Cuando un h o m b r e p o l í t i c o 
ejerce magis te r io , i n s p i r a conf ianza e i m p r i m e d i r e c c i ó n , es s e ñ a l de que 
está soldado a l a v ida . Su pres t ig io , su i n f l u e n c i a des in teresada le cons t i tu -
yen en ((autoridad s o c i a l » . Y s o b r e v i v i r á a la s u p r e s i ó n de las elecciones, 
a las c r i s i s de su p a r t i d o y a los cambios de r é g i m e n . 
Quienes puedan encon t ra r se en estas condic iones c o n s t i t u i r á n , den t ro o 
fuera de l a Asamblea , una fuerza u t i l i z a b l e . Y s e r í a de desear que se incor-
porasen á la p o l í t i c a a c t i v a en la fase que a h o r a puede i n i c i a r s e . C a b r í a 
tratar esta c u e s t i ó n en o t r o a r t í c u l o . 
Car los R U I Z D E L C A S T I L L O 
La Policía tuvo que cargar y ha 
habido dos muertos 
MEJICO, 29.—Ante l a Embajada nor-
teamericana t u v o luga r una manifes-
t a c i ó n de iprotesta po r l a ac t i tud de los 
Estados en Nicaragua . 
L a P o l i c í a i n t e n t ó d isolver a los ma-
nifestantes, pero é s t o s v o l v i e r o n a re-
unirse en l a p laza de Manes, ins is t ien-
do en su p r o p ó s i t o de l legar frente a 
i a Embajada . 
Fuerzas del E j é r c i t o tomaron posicio-
nes e s t r a t é g i c a s p a r a i m p e d i r l a for-
m a c i ó n de nuevas manifestaciones. 
A consecuencia de las algaradas h a n 
resultado muer tos dos manifestantes. 
L a Prensa a l recomendar ca lma cen-
s u r a l a ac t i tud p o l í t i c a de N o r t e a m é -
r ica . 
B O M B A R D E O S A E R E O S 
NUEVA YORK, 29—Comunican de Ma-
nagua que los aeropranos de las fuer-
zas yanquis h a n perseguido a los rebel-
des del general Sandino, h a c i é n d o l e s 
numerosas bajas. 
E L C O N G R E S O A R G E N T I N O 
BUENOS A I R E S , 29.—En l a s e s i ó n ce-
l eb rac í a hoy p o r e l Congreso de los Di -
putados se t r a t ó de l a m o c i ó n aproba-
da en el Senado referente a l a ac t i tud 
que debe adoptar l a A r g e n t i n a con mo-
t ivo de l a i n t e r v e n c i ó n nor teamer icana 
en Nicaragua. E l Congreso a c o r d ó que 
este asunto es de l a exc lus iva com-
petencia del Poder E j é c u t i v o , que es 
el que l l eva ©1 manejo de los asuntos 
exteriores. 
Un Consejo inesperado en Londres: todos los ministros per-
manecerán en la capital. Se espera mañana la respuesta 
de Washington, que debe ser decisiva. 
SE DICE QUE LOS YANQUIS TIENEN TOMADO E L PASAJE 
-QEh 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
-E¡D 
De Chonchi (1) Lobera a Susi (2) Mar -
nnez. «Cos tamar , 27 de j y l i o . — Q u e r i d í -
swn-a Susi-. No me atrevo a contarle 
"•luí a nadie lo que me ocurre, porque 
IIJ d a r í a miedo la cara que p o n d r í a n 
m a s a l o í r m e . Supongo que tú p o n d r á s 
m misma cara-, pero yo no la v e r é , 
f.or eso he tomado la r e s o i u U ó n de es-
cribir a cualquiera para desahogarme 
l íde res eLegédo a í¿ Vorciue sé Que me 
Chica, una cabeza es u n mis t e r io . M u -
elas sorpresas da el c o r a z ó n , ¡ p e r o 
«?Wa que la cabezal Debe de tener u n 
S ? " l 0 ^ c o ™ ^ a d o . ¿ T ú q u é 
" nas! Pero no sé pa ra q u é te hago 
Preguntas, porque lo que menos me i m -
porta es que me contestes. E l caso para 
« - ^ s dar sa l ida a esta e m o c i ó n . ¿No 
'as ^ s e r v a d o que las emociones que 
«o se cuentan parece que se nos h i n -
c'Wn dentro 1 
— P i p o : a la vue l ta tengo que decirte 
u n a cosa. 
S í ; ya estaba decidida. Ar ranca ron , se 
fueron. . . ¿Y sabes lo que p a s ó ? Que v o l -
caron . S i n sentido los recogieron a ios 
El dibujante de "L'Humanité", 
acusado de incitar al crimen 
—o— 
P A R I S , 29.—En los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
se dice que las autoridades jud ic ia les 
ha nabier to u n proceso con t ra el d i p u -
tado comunis ta Dor io t , por atentado 
con t ra l a segur idad del Es,ado, con mo-
t ivo del v ia je que dicho s e ñ o r acaba de 
real izar a China , en concepto de de-
legado de l a I n t e r n a c i o n a l comunis ta . 
PARIS , 29.—El juez de i n s t r u c c i ó n , 
Peyre, ha dictado p r o v dencia acusan-
do de p r o v o c a c i ó n d i rec ta al c r imen 
a l d ibu jan te Champs, po r u n d ibujo 
publ icado el d í a 23 de j u n i o pasado en 
e l p e r i ó d i c o « L ' H u m a n i t é » » , i lus t rando 
unas coplas de l a In t e rnac iona l . 
Champs ha designado como abogado 
defensor a « m a i t r e » H e n r i Torres . 
L A C. G . T . 
P A R I S , 29.—El Congreso de l a Con-
f e d e r a c i ó n genera l del Traba jo ha apro-
bado, po r 1.70P votos cont ra 285 y 31 
abstenciones, u n a m o c i ó n . presentada 
por l a oficina confederal , r e l a t iva a l a 
u n i d a d s ind ica l . 
Este voto responde a las gestiones 
hechas por el delegado de la Confe-
d e r a c i ó n genera l de] Traba jo comunis-
ta en pro de l a u n i ó n s ind ica l . 
LOS P E S C A D O R E S 
BREST, 29.—Se ha cerrado la f á b r i c a 
de conservas d é Saint-Gunole Penmarch 
y , ' aunque h a n declarado los demao, fa-
bricantes que a d q u i r i r á n cuanto pescado 
se produzca, los pescadores, que hoy 
no h a n sal ido a l mar, han protestado 
ruidosamente de l cierre. 
Se temen serios d e s ó r d e n e s . 
A L B O R O T O E N E L M E T R O 
P A R I S , 29.—Un grupo de 100 obreros 
p rodu jo un g r a n alboroto en l a esta-
c i ó n del Met ropo l i t ano , p r ó x i m a a l a 
puer ta de I t a l i a . L a P o l i c í a i n t e r v i n o , 
prac t icando numerosas detenciones. 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
F R A N C O A L E M A N A S 
B E R L I N , 29.—Ciertas informaciones 
dan por seguro que las negociaciones 
f rancoalemanas p a r a l legar a u n acuer-
do comercia l e s t á n atravesando u n pe-
GINEBRA, 29.—Han quedado p r á c t i c a -
mente suspendidos los trabajos de l a 
Conferencia t r i p a r t i t a del d e s a r m é na-
va l , r eun ida en esta capi ta l , hasta tanto 
que las Delegaciones no h a y a n recibido 
las decisiones que adopten los Gobier-
nos de W á s h i n g t o n y de Tok io , en con-
t e s t a c i ó n a las ú l t i m a s proposiciones 
hechas por los delegados de l a Gran 
B r e t a ñ a en i a Conferencia, a su regreso 
del v ia je que efectuaron a L o n d r é s . 
Los peri tos nor teamericanos creen que 
l a d e c i s i ó n que pueda adoptar el Go-
bierno de W á s h i n g t o n no i m p l i c a r á mo-
d i f i c a c i ó n alffuna en las instrucciones 
dadas anter iormente a su D e l e g a c i ó n y 
abr igan , en su consecuencia, l a esperan-
za de que pueda llegarse a u n arreglo 
en plazo m á s o menos breve. 
, L a c o n t e s t a c i ó n del Gobierno de los 
Estados Unidos a las nuevas proposicio-
nes b r i t á n i c a s es esperada en esta ca-
p i t a l m a ñ a n a por l a tarde. 
Se cree que los jefes de las tres De-
legaciones en l a Conferencia nava l , se 
r e u n i r á n el domingo con objeto de po-
nerse de acuerdo acerca de l a s e s i ó n 
p l e n a r i a y p ú b l i c a , que b a n de celebrar 
el lunes po r l a t a r d e ; pero, s i l a res-
puesta de W á s h i n g t o n no fuese negat i -
va en absoluto, b ien p u d i e r a ser que 
esta s e s i ó n p l ena r i a proyectada pa ra el 
lunes, quedara aplazada hasta el m i é r -
coles o e l jueves. 
Parece ser que en d icha s e s i ó n plena-
r i a , que puede que en resumidas cuen-
tas sea l a ú l t i m a , el delegado b r i t á n i c o 
l o r d Robert Cecil h a r á importantes de-
claraciones de alcance p o l í t i c o , en n o m -
bre del Gobierno de l a Gran B r e t a ñ a . 
Esta noche, la i m p r e s i ó n general si-
gue siendo m u y pesimista , y Ios-delega-
dos, en su i gno ranc i a de l o que pase 
el lunes, mani f ies tan que no les es po-
sible e á b e r n i decir en q u é forma, si 
fracasara def in i t ivamente l a Conferen-
cia, p o d r í a n darse por te rminadas las 
negociaciones. 
CONSEJO I M P R E V I S T O E N L O N D R E S 
RUGBY, 29.—Oficialmente^ a u n se t ie-
ne l a esperanza de que las nuevas pro-
posiciones inglesas a l a Conferencia na-
va l sean aceptadas, po r lo menos, en l a 
par te suficiente p a r a evi tar el fracaso 
de las negociaciones, pero l a f ó r m u l a 
empleada por los ó r g a n o s oficiosos es 
poco o p t i m i s t a . Se dice que1 los c í r c u -
los autorizados no e s t á n s i n esperan-
zas de que las nuevas proposiciones 
puedan p roporc ionar la base pa ra un 
acuerdo entre las tres potencias in te-
resadas. 
. E l Gobierno i n g l é s h a estado h o y 
•todo e l d í a en c o m u n i c a c i ó n cpn Gine-
bra, y a ú l t i m a hora de l a tarde , se 
r e u n i ó inesperadamente el Consejo de 
min i s t ro s p a r a estudiar los in fo rmes 
enviados por Br dgeman acerca de 
todos los miembros del Gobierno per-
m a n e c e r á r . en Londres.—E. D. 
L A « C A Z A » D E LOS MIN3STROS 
LONDRES, 29.—Un te legrama recibido 
en el m in i s t e r i o de Negocios Ex t r an -
jeros, procedente de Ginebra, ha dado 
lugar a que se convocara con toda pre-
c i p i t a c i ó n a Consejo en l a Presidencia. 
Como hoy ha celebrado su ú l t i m a se-
s i ó n l a C á m a r a de los Comunes, l a ma-
y o r í a do' los min i s t ro s h a b í a n sal ido 
a descansar a diferentes localidades. 
C h u r c h i l l r ec ib ió l a no t i c i a cuando se 
encontraba en l a e s t a c i ó n de Southamp-
ton, regresando inmedia tamente en au-
t o m ó v i l . 
La d i f i cu l tad m a y o r e s t r i b ó en avisar 
a M r . Hicks , que h a b í a sal ido en auto-
m ó v i l p a r a una q u i n t a de su propiedad 
en el campo. Con objeto de que pu-
diera l legar a él l a n o t i c i a se d i ó aviso 
a todos los puestos de P o l i c í a del ca-
m i n o , uno de los cuales, que c o n o c í a 
el a u t o m ó v i l del m i n i s t r o , lo detuvo, 
i n f o r m a n d o a és t e de lo que o c u r r í a . 
Mr . Hicks regresaba seguidamente a 
Londres . 
P E S I M I S M O E N W A S H I N G T O N 
LONDRES, 29.—Comunican de Nuova 
York a l a Agencia Reuter : L a Prensa 
se muest ra ahora m u y pes imis ta res 
pecto a los resultados de l a Conferen-
c ia de Ginebra. En algunos centros se 
cree que en l a r e u n i ó n p l ena r i a del l u -
nes se e x t e r i o r i z a r á def in i t iva y p ú b l i -
camente l a r u p t u r a de las negociacio-
nes. Sin embargo, esta noche algunos 
diar ios expresan l a esperanza de que 
Ha pedido confesar todos los 
días, para poder ser absuelto en 
cualquier momento 
TOLEDO, 29. — E l Cardenal P r imado 
c o n t i n ú a hoy en i g u a l estado, aunque 
bastante t r a n q u i l o . Anoche le fal taban 
las mismas pulsaciones. 
E s t á m a ñ a n a , a las diez y diez, se 
fac i l i tó el s iguiente pa r te f a c u l t a t i v o : 
«El estado del Cardenal es igua l en el 
d í a de hoy. No ha i i ab ido modificacio-
nes c a r d í a c a s . — ü o c í o r De lgado .» 
E l Obispo P r i o r de las Ordenes M i l i -
tares, doctOr*Estenaga, que l l egó anoche 
de M a d r i d y que m a r c h a a su d ióce s i s , 
v i s i tó hoy a l P r imado , con el que tuvo 
una entrevis ta corta y co rd i a l . 
Se pide el nombramiento de 
otra Comisión de economías 
—o—• 
LONDRES, 29.—El Par lamento b r i t á n i -
co h a aplazado sus sesiones hasta el 
d í a 8 del p r ó x i m o mes de noviembre , 
dando comienzo por lo tanto el p e r í o d o 
de vacaciones. 
L A S E C O N O M I A S 
LONDRES, 29—El grupo l l amado de 
las e c o n o m í a s en el p a r t i d o conserva 
dor, que r e ú n e 150 diputados, ha en-
v iado una car ta a l p r i m e r m i n i s t r o so-
l i c i t ando que p a r a hacer e c o n o m í a s se 
E l doctor Estenaga d i jo a l preclaro fo rme ot ra C o m i s i ó n parec ida a l a ía-
enfermo que esperaba del S e ñ o r escu-
chase las plegarias que hacen todos los 
fieles y p r e m i a r í a su v i d a fervorosa, | s e r á n capaces de rea l izar Itts r educe i ó-
mosa C o m i s i ó n Geddes, pues juzgan 
que n i ©1 P a i i a m e n l o n i el Gobierno 
p r o l o n g á n d o l a , pa ra b i en de la Iglesia. 
E l P r imado , con g ran entereza, pero 
grandemente conmovido , le c o n t e s t ó : 
«En las manos de Dios me pongo : No 
quiero n i deseo m á s que lo que E l quie-
ra y desee. C ú m p l a s e su santa vo iun 
tad.» E l acto fué edif icante. 
E l Cardenal ha pedido a su confesor, 
padre B c l t r á n , le confiese todos los d í a s , 
para que pueda absolverle en cualquier 
momento, entregando su c o r a z ó n y todo 
su pensamiento a Dios. 
Durante su enfermedad no ba tenido 
quejas n i desalientos. E l mismo e s p í r i t u 
fuerte que p r e s i d i ó su v i d a pastoral , s i 
gue d e s t a c á n d o s e en su enfermedad, tan 
c rue l y dolorosa. 
Continúa la gravedad 
TOLEDO, 29.—El Cardenal c o n t i n ú a 
en e l m i s m o estado de gravedad. Per-
sisten los t ras tornos c a r d í a c o s . 
Esta noche no se h a fac i l i t ado parte 
facul ta t ivo . 
E l Rey ha d i r i g i d o a su eminencia u n 
a f e c t u o s í s i m o te legrama, en nombre pro-
q u i z á pud i e r a salvarse l a s i t u a c i ó n me- P10. Y en el, .de l * ^ m a ' interesando 
diante n ü e v a s concesiones mutuas , y el 
New York W o r l d hasta sugiere l a idea 
de que e l presidente Coolidge aprove-
che l a v i s i t a al C a n a d á del p r i m e r m i -
nistro i ng l é s p a r a entrevistarse con él 
y t ra ta r de l legar a u n acuerdo. 
LOS PASAJES, P E D I D O S 
LONDRES, 29—El corresponsal del 
Daiy Express en Ginebra dice que los 
delegados americanos han obtenido y a 
pasaportes en e l L e v i a t á n , que s a l d r á 
de Cherburgo el d í a 9 del p r ó x i m o mes 
de agosto. 
M A N I O B R A S N A V A L E S J A P O N E S A S 
T O K I O , 29—El -Emperador h a embar-
cado a bordo del acorazado Yamashyro 
con d i r e c c i ó n a las islas B o n í n , donde 
se e f e c t u a r á n las maniobras navales de l 
J a p ó n , que han despertado g r a n inte-
rés . Dos viejos acorazados, ya- inse rv i -
bles, s e r á n bombardeados en un s imu-
lacro. E l Emperador se ha mostrado 
m u y interesado en estas maniobras . 
E S F U E R Z O S JAPONESES 
not ic ias y r e i t e r á n d o l e sus votos po r un 
pron to res tablecimiento. A l p rop io t iem-
po el Monarca agradece al doctor Reig 
el donat ivo de 26.486,65 pesetas, recauda-
das entre e l Episcopado y el Cie.ro es-
p a ñ o l pa ra l a Ciudad , U n i v é r 3 : t . u i a 
T a m b i é n h a n , te legrafiado, i n t e r e s á n -
dose por l a sa lud de su eminencia , los 
Infantes don Carlos y d o ñ a Lu i sa , el m i -
nis t ro de Hacienda, e l genera l Sanjur-
j o y el rector de l a Un ive r s idad de Ma-
d r i d . 
T a m b i é n le h a n d i r i g i d o u n despacho 
m u y expresivo el rector y e l Claustro 
de l a Un ive r s idad de Valenc ia . 
Pasó la noche intranquilo 
A las 3,45 de esta m a d r u g a d a hemos 
hablado con el Pa lac io Arzob i spa l de 
Toledo, de donde nos comun ican que 
su eminenc i a se h a l l a en el mismo es-
tado que ayer, y que l a noche l a pasa 
algo i n t r a n q u i l o . 
nes -en el presupuesto que necesita t i 
estado de l a Hacienda. E l p r i m e r m i -
n i s t ro ha contestado negat ivamente a 
l a p e t i c i ó n , d ic iendo que todas las eco-
n o m í a s que son posibles s e r á n realiza-
das po r el Gobierno. 
E L R E G A L O A A S O U I T H 
LONDRES, 2 9 — L o r d Reading , ex v i -
r r ey de l a I n d i a y p rop ie t a r io del pe-
r i ó d i c o l i b e r a l «Dai ly C h r o n i g l e » , h a 
declarado a los periodistas que algunos 
amigos de l o r d Oxford , pertenecientes 
a todos los pa r t idos p o l í t i c o s , deseosos 
de atest iguar l a a d m i r a c i ó n que sien-
ten por el p o l í t i c o l i b e r a l , le h a b í a n 
pedido que aceptase u n regalo en me-
t á l i c o como p remio a sus grandes ser-
vic ios a l pa is . Este regalo c o n s i s t i r á 
en c ier ta suma de d inero y una renta" 
v i t a l i c i a . 
L o r d O x f o r d h a contestado aceptan-
do este homenaje . 
E L T R E N Y LOS A U T O M O V I L E S 
RUGBY, 29.—Las C o m p a ñ í a s fe r rovia-
r ias h a n presentado a l Pa r l amento una 
p e t i c i ó n sol ic i tando que se les consien-
ta organizar el servicio de transportes 
por carretera, que hasta ahora no pue-
den mantener s ino en determinados 
casos p a r a f ac i l i t a r e l empalme de al -
gunos de sus trenes. . 
L a r a z ó n de é s t a demanda es l a com-
petencia que les hacen los serv cios 
de t iunsportes por carretera; que ade-
m á s e s t á n favorecidos e n muchos casos 
por una rebaja de impuestos. 
* * « 
E l Par lamento i n g l é s acaba de cerrar 
sus puertas hasta el o t o ñ o . Se recuer-
d a n pocas legislaturas en que los d i -
putados y lores ingleses h a y a n empeza-
do tan temprano las vacaciones-, pero, 
s in . duda lo agi tado de la ú l t i m a tem-
poradu pa r l amen ta r i a e x i g í a casi i m p e . 
r iosamente el descaiiso. A pesar de l a 
enorme m a y o r í a conservadora, que ha-
c í a i n ú t i l o poco menos toda d i s c u s i ó n , 
Los m é d i c a no h a n fac i l i t ado n i n g ú n i P0cas veces ha tenido que r e c u m r el 
par te , y noe h a n manifes tado que e\\ Gobierno a las sesione? noct innas y a 
s e ñ o r Cardenal sigue con ios t k s t o r - ^ g u ü m m c 0 n ^ ^ J l ^ f ^ : * 
nos c a r d í a c o s , que no pueden mejorar- ^ s debates h a n sido muchas veces de 
acogida que h a b í a n tenido las p r o p o - l v a l c o n t i n ú a a l a expectat iva , s m se-
siciones b r i t á n i c a s . L a convocator ia f u é pararse u n á p i c e de l a n o r m a de con-
tan imprev i s ta , que a l g ú n m i n i s t r o es- ducta t razada desde u n p r i n c i p i o . E l 
taba y a en l a e s t a c i ó n d i s p o n i é n d o s e a ¡ a lmi ran te Salto t r aba ja con todo denue-
sa l i r p a r a el campo. ' do pa ra logra r u n acuerdo entre ingle-
L a s i t u a c i ó n debe ser d i f i c i l í s ima , pues¡se6 y yanquis . 
GINEBRA, 2 9 . - L a D e l e g a c i ó n j a p o n e ^ ^ aunque ta.mipoc0) afor tunadamente , 
ha habido u n retroceso en l a enferme-sa en l a Conferencia del' desarme na-
dos en la carretera. Dos golpes e n . l a \ [ í o d o m c r í t i co a d m i l l a j b i . 
cabeza morrocotudos y todo u n r epe r - ] bi,lidad de una r a d e f i n i t i v a . p a r e . 
t o n o de contusiones. Ya e s t á n mejor, pe-\ ce € l a difieu,ltad m a y o r estr iba en 
r o t o d a v í a en l a cama. Y a q u í viene lo 
estupendo. A consecuencia del golpe. 
Pipo se ha quedado casi i m b é c i l . ¿He 
d icho antes que v e n í a lo e s í M p e M o ? ! ¿ ^ ^ ^ 
N o ; ahora es cuando viene. Tocho, des-
la, negat iva francesa a l a propuesta ale-
mana de env i a r sus c ó n s u l e s a l a Aisa-
cia y Lorena . E l « B e r l i n e r T a g e b l a t t » 
p u é s del porrazo, \se ha vuel to listo \ 
Lo de P ipo me lo explicaba. Se ha 
vis to muchas veces que u n golpe en la 
cabeza p roduzca l a locura o la imbec i -
l i d a d . ¿ P e r o lo de T o c h o l Cogí a l m é -
dico po r m i cuenta pa ra que me acla-
rase.el suceso: 
—No sé q u é ha pasado—me di jo 
. Y dale con las preguntas . Una cosa m u y ra ra , pero evidente. Esta 
Ahora voy a contarte. V e r á s . 
f e dije que estaba indecisa entre 
Tn0h (3) L le rcna V Tocho (4) Qui jano. 
^oc/io me h a c í a el amor francamente, 
y Uo se lo h a c í a no menos francamen-
a p ipo , MÍ i n d e c i s i ó n estaba, pues, 
entre querer de una vez a Tocho o de-
ve, ar- P ipo que me Quisiera de una 
' C u á n t o s d í a s en l a p l a y a he con-
sultado a l 
in te l igenc ia que no funcionaba, funcio-
na. ¿ E s t a b a d o r m i d a y el golpe ha ser 
v ido de desper tador l Es posible. M i r e , 
a m i me ha pasado a lguna vez tener 
parado el r e l o j . ¿ Q u é d iant re le pasa 
a este chisme1/ Mis te r io . Se me o c u r r í a 
a lo mejor sacudir le en el aire o darle 
unos golpes... y en marcha . A l g ú n obs 
t á c u l o entre las ruedas, a l g ú n engan 
La muerte del Rey la ha dejado en 
mala posición 
—o— 
N U E V A Y O R K , 29.—Comunican de 
Bucarest que la r e i n a M a r í a t e n d r á que 
vender sus- joyas pa ra poder v i v i r , a 
menos que e l Estado acuda en ayuda 
de la Soberana. Se asegura que la m u e r -
te del Rey l a ha dejado r e l a t i v a m e n t e 
pobre. 
« * « 
B E L G R A D O , 29.—El rey A le j and ro , 
procedente de Bucarest, donde, como se 
sabe, ha asistido a los funerales del 
rey /Fernando de R u m a n i a , ha l l egado 
a B l e d (Es loven ia ) , su res idencia de ve-
rano. 
L a r e i n a M a r í a l l e g a r á l a semana p r ó -
x i m a . 
dad. • 
Un telegrama de los Reyes 
SANTANDER, 29.—Los Reyes h a n en-
viado un te legrama a Toledo, en que se 
interesan por l a s a lud de l P r imado y 
hacen fervientes votos por su restableci-
miento . 
Una carta del Primado 
SANTANDER, 29.—Con fecha 19 del ac-
t u a l , el P r i m a d o e n v i ó una afectusa car-
ta a l Rey, firmada de su p r o p i a mano, 
en que le anunc iaba e l e n v í o de 26.486,65 
pesetas con que el Episcopado y el Clero 
e s p a ñ o l con t r ibuyen pa ra l a construc-
c ión de la Ciudad Un ive r s i t a r i a . En la 
• ~ u ~ mis iva a ñ a d e el Cardenal que espera p j -
NUEVA YORK 29—Un ingen ie ro ame-1 der r e m i t i r en breve otras cailt idades 
Llevará 11 motores de 220 caballos 
u n a v io lenc ia agotadora. 
Destaca en la s e s i ó n pasada, por su 
impor tanc ia , por su o r igen y por las 
consecuencias qu& puede t raer la ley 
que re fo rma la l e g i s l a c i ó n t radeunio-
nista . Se ha d iscut ido sobre é¿ durante 
tres meses en las C á m a r a s y en el 
p a í s . Por las circunstancias d>e l a so-
ciedad moderna , esa ley se c o n v i r t i ó 
en u n ataque a una clase social. Los 
laboristas p rac t i ca ron u n a o b s t r u c c i ó n 
ciega. Desde el p r ime r d í a declararon 
in tang ib le ¡a l e g i s l a c i ó n s indica l . No 
s a b í a n lo que el Gobierno pensaba y lo 
cobat lan ya . Fru to de esta ac t i tud ha 
sido, probablemente, la severidad jus ta 
de la nueva ley. Con una t á c t i c a m á s 
f lex ib le , pero menos electoral , es p r o . 
bable que a lguno de [os p r iv i l eg ios—pr i -
vi legios , no derechos—de l a an t igua ley 
hubiese sid'O manten ido . 
m a r este p r o b l e m a l Y el mar , \ che.. . ; v a y a usted a saber. A Tocho le 
así, f 671 hacer el mons t ruo para 
aorñn a l0s chicos y a las b a ñ i s t a s 
fíarn' 710 me ha hecho n i n g ú n caso, 
u n í , del Problema. P ipo Llerena, 
vern Urra(la de s i m p á t i c o . Un poco sin-
tivo rnZa' Per0 est0 le daba m á s atrac-
tien' COmo una centella. Pero no 
e n i u n c u p r o n í q u e l n i de d ó n d e le 
Tocho npt. ,v„ r en cambio, r i q u í s i m o , 
g r a c i a d a m e n t e , tonto, fa l to en abso-
caiga. 
De¡ 
ÍOÍÍMÍ inteU!Jencla: l o ' que se 
S n ? caerse- Í C o m p r e n d e s la inde-
Pue.s 
tragedia. 
Ha-ee d ías salieror, 
paseo en u"eron 
a 9 á r r a t e ahora, que viene la 
los dos a dar u n 
el auto de Tnnh Por suPueSt0, ^ en 
ra. Les v i no- E l otro ya lo quisie 
Pnbre T o L Char- E n u n revuelo, el 
^ e ¡ á T e 7 m 0 n ^ 
Jn uri- de&r •qiUe 110 le oía- A m i vez' 
le dije er, 0' me a c e r q u é a P ipo y 
los ojos !, VOz baja, a c a r i c i á n d o l e con 
1 s y ™ n la sonrisa-. 
(2) k]mVjUt;ÍV0 • d<i no ?é qué r ombre. 
S I d : ¿ 
^ r i o do . Drá que hacer un diccio-ae dmunutiVos_ 
ha ocur r ido algo a s í . ' T e n í a parado el 
mecanismo de la cabeza. De pronto , 
i p u m l , u n golpe, sal ta el o b s t á c u l o , se 
deshace el enganche... y la cabeza en 
marcha . 
Ante estas revelaciones v o l v í a deci-
d i rme. . . en sentido cont ra r io a l del otro 
d í a . He v is to a P ipo en su cama, todo 
entrapajado y con los ojos i n m ó v i l e s . 
—Pipo, P ipo . . . 
No p a r e c í a o í r m e . Luego me m i r ó . No 
p a r e c í a conocerme. A l f i n , u n r ay i t o de 
luz b r i l l ó en sus ojos, y* con voz lenta 
y gangosa, me d i j o : 
— ¿ Q u é t e n í a s que decirme? 
—No, no.. . , nada, nada—me a p r e s u é 
a contestar—. Era u n a t o n t e r í a . . . 
S a l í l l o r a n d o . E n seguida p a s é a casa 
de Tocho. \ Q u é cambio de f i s o n o m í a l 
\ Q u é ojos t an br i l lan tes , tan habla-
dores ! , 
—Tocho—le i n s i n u é — ; me preguntas-
te s i te q u e r í a . . . 
— S i ; ¿ p e r o no sabes1...—me c o n t e s t ó . 
— i Q u é t 
—Pues... que ya no soy tonto. 
T a m b i é n sa l í l l o rando . C o m p r é n d e l o . 
Y he H o r a d ó toda la noche. Y hoy te-
nia que c o n t á r s e l o a a lguien . Por eso 
te lo cuento. Esto nn le pasa a nadie 
m á s que a m í , a m í , ¡ a m í ! Soy una 
desventurada. T u y a . — C h o n c h i . f 
T i r so M E D I N A 
a un e s p í r i t u aeaccionario eminente-
ment* p e r j u d i c i a l , y dice que l a pe t i -
c i ó n a lemana es absolutamente l ó g i c a . 
E N L A F R O N T E R A I T A L I A N A 
P A R I S , 2 9 . — T e l e g r a f í a n de Br i angon 
a los d ia r ios que u n comandante agre-
gado a l se rv ic io t o p o g r á f i c o en l a br iga-
da que e f e c t ú a u n levantamiento de pla-
nos cerca de Cervieres, pueblo p r ó x i m o 
a l a f rontera i t a l i a n a , f u é detenido, a s í 
como los hombres que le a c o m p a ñ a b a n , 
por las autoridades i t a l i anas po r haber 
atravesado inadver t idamen te l a f roñ-
' T o d o s los aparatos t o p o g r á f i c o s q J Pertenecen a la Escuela de Montes 
u t i l i zaban fuexon, recogidos por l a Guar-
d ia i t a l i ana , que condujo a l comandan-
te y soldados a sus ó r d e n e s a u n pue-
blo p r ó x i m o . Solamente u n sargento 
f r a n c é s pudo escapar, regresando a Cer-
vieres p a r a dar cuenta . de lo o c u r r i d o . 
Por l a t a rde las autoridades i t a l i anas 
se pus ie ron a l hab la con el comandante 
detenido, quief i con todos sus hombres 
fué conducido de nuevo a la f ron te ra 
con toda clase de mi ramien tos . 
E l inc idente se considera l i q u i d a d o . 
n d i c e - r 
D U B L I N , 29.—El Gobierno ha acorda-
do conceder a l a v i u d a del v icepres i -
dente O 'Higg ins , asesinado recientemen-
te, la i n d e m n i z a c i ó n de 20.000 l i b r a s 
anuales. 
R O M A , 29.—Con m o t i v o de celebrarse 
hoy e| c u m p l e a ñ o s del s e ñ o r M u s s o l i n i 
los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n a r t í c u l o s r i n -
diendo, homenaje al jefe del Gobierno 
y expresando su esperanza de que con-
t i n ú e r ig iendo los destinos del p a í s . 
Se h a n r e c i b i d o . i n f i n i d a d de telegra-
mas de f e l i c i t a c i ó n . 
ROMA, 29.—Hoy han llegado a R o m a , 
d e s p u é s de u n v i a j e de estudio po r el 
Norte de I t a l i a , los a lumnos de l a Es-
cuela de Montes e s p a ñ o l a . Vienen con 
ellos los profesores s e ñ o r e s Baro y Gon-
zá l ez . 
A su l legada a Genova fueron rec ib i -
dos por varios oficiales de l a m i l i c i a 
forestal • i t a l i ana , que les a c o m p a ñ a r o n 
en su v i s i t a por los bosques y pinares 
de la R iv ie ra y de los Alpes y Apeninos. 
Los a lumnos h a n sido recibidos hoy 
por el m i n i s t r o de E c o n o m í a , Bel luz-
zo.—Daffina. 
vicario e s t á dando los ú l t i m o s toques a! ]e"ha"n ' - ^ anunriartT,! ñ ñ T ' v a H ^ l Pero 611 este f i n a l de s e s i ó n ' la P011-
u n t r a n s a t l á n t i c o gigante que i r á pro- r e e s ^ q u e ^ a r c ^ p e r t r T J ^ U * ™ e x l r a p a n a m e r m r i a es mucho m á s 
visto de 11 motores de 220 caballos, lo o ia t iva del Monacca, 
que le p e r m i t i r á real izar l a ¡ t raves ía a 
Europa, l levando 300 pasajeros en c in-
cuenta y dos horas . 
E L « M I S S C O L U M B I A » 
L E BOURGET, 29.—El aviador Drou-
h i n , a c o m p a ñ a d o de Lev ine y el m e c á -
nico especialista l legado de los Estados! 
Unidos, r e a l i z ó un vuelo de ensayo con j 
el « M i s s C o l u m b i a » , pa ra ' apreciar la 
m a r c h a del nuevo motor . 
Tanto D r o u h i n como sus a c o m p a ñ a n -
te, se h a n most rado m u y satisfechos de 
esta prueba. 
M A N I O B R A S A E R E A S I N G L E S A S 
LONDRES, 29—Durante l a ú l t i m a no-
che con t i nua ron las grandes maniobras 
a é r e a s que l a A v i a c i ó n inglesa e s t á 
efectuando, tomando a Londres como 
punto de ataque. Sobre el bar r io Astóh, 
los apara tos volaban a poca a l tu ra , sien-
do e l r u ido d-c sus motores ensordece-
dor. De una a tres de l a madrugada 
se p u d i e r o n apreciar a g r a n a l tu ra un 
g r a n n ú m e r o de aviones, los cuales 
a te r r izaron esta m a ñ a n a , a las siete. 
Los t é c n i c o s e s t á n s a t i s f e c h í s i m o s del 
resultado de esta prueba a é r e a . 
Conduriotís dimite la Presidencia 
de la república 
A T E N A S , 29.—El presidente de l a Re-
p ú b l i c a , C o n d u r i o t í s , h a decidido pre-
sentar l a d i m i s i ó n de su cargo. 
Asegura el a lmi ran te que, a s u j u i -
c io, Grecia no e s t á dispuesta para con-
t i n u a r con el r é g i m e n republ icano, y 
que s i quiere vo lver a los t iempos de 
paz que se d i s f ru ta ron con e l Rey Jor-
ge, debe volverse al • r é g i m e n m o n á r -
quico . 
Un sistema mixto de explotación 
BUENOS AIRES, 29.—En l a C á m a r a 
de d iputados se h a in ic i ado la disolu-
c i ó n del proyecto de ley sobre explota-
c ión y r é g i m e n l ega l de los p e t r ó l e o s . 
Se presentaron dos propuestas, una de 
l a C o m i s i ó n i n d u s t r . a l , que aboga poi 
un sistema m i x t o entre indus t r ia les y 
el Estado, y o t ra de l a C o m i s i ó n legLs 
l a t i v a que. p ropugna - la n a t u r a l i z a c i ó n 
de los p e t r ó l e o s . Por 66 votos contra 5.' 
fué aprobada l a p r i m e r a de dichas pro-
puestas, abandonando l a C á m a r a el 
sector personal is ta . 
Pag. 8 
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W A S H I N G T O N , 29.—El teniente^ W i -
l l i a m s o n , de l a M a r i n a y a n q u i , ha sido 
procesado por haber volado demasiado 
bajo sobre l a . c iudad , haciendo nmnlero-
sas acrobacias. 
—«o»—^ 
Por l a Prensa extranjera Pág . 2 
Deportes Pág . 1 
Cinematógrafos y teatros. P á g . 4 
L a vida en M a d r i d , P á g . 5 
Cosas del M a d r i d viejo (Selec-
ción de m á s de medio siglo 
de recuerdos), por Carlos Luis 
de Cuenca Pág . 5 
Invierno en Primavera (folle-
t i n ) , por «Ti rso Medina» P á g . 7 
E l dia de Galicia, por Manuel 
Grafía 
E l secreto del teniente (Las 
ofertas), por J e s ú s K . Coloma. 
Chinitas, por «Viesmo» Pág . 8 
E l teatro de la vida, por «Cu-
rro Vargas» p á g . 8 
E l que no pedia amar ( fo l le t ín) . 
por Henry Grévi l le Pág . 8 
—eco»— • 
PROVINCIAS.—Un pinar destruido por 
el fuego en Soria.—-En Sevilla falleció 
un hombre por efecto del calor.—Cuatro 
heridos gravee y varios levos a conse-
cuencia de un choque de au tomóvi les 
en Valencia.—La D i p u t a c i ó n de Coruña 
se propone construir tres m i l ki lóme-
tros de caminos vecinales, valorados en 
60 millones de pesetas.—Una verbena 
a r i s t o c r á t i c a en Santander.—Se organi-
za un homenaje a C a m b ó en Asturias 
(pág ina 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Parece que se ha per-
dido toda esperanza de quo se llegue 
a un' acuerdo en Ginebra; m a ñ a n a se 
espera la respuesta yanqui a las ú l t i -
mas proposiciones inglesas; se dice que 
los delegados norteamericanos han soli-
citado ya sus pasajes.—Otro proceso a 
D o r i o t ; dis turbios en el «Metro» de 
Par ís .—Se hunde un barco y perecen 
más de cuarenta personas en el lago 
Michigan.—Un terremoto ocurrido en 
mayo en Kiang Su ha causado m á s de 
100.000 v íc t imas .—El presidente de la 
repúbl ica griega ha d imi t ido , diciendo 
que la m o n a r q u í a es lo m á s conveniente 
uara el pa ís .—Manifes tac ión en Méjico 
favor de Nicaragua; la Po l i c í a tiene 
'ue cargar, y resultan dos muertos (pá-
ginas 1 y 2) . 
interesante que W que se ha discutido 
en las C á m a r a s . E n o t ra o c a s i ó n pernos 
hecho notar que, pese a los innegables 
éx i t o s del Gobierno en los ú l t i m o s me-
ses, su s i t u a c i ó n no se h a b í a af ianzado. 
E n especial cunde el descontento en las 
f i las conservadoras. E l proyecto de r e . 
f o rma de la C á m a r a de ios Lores h a b í a 
servido de pretexto pa ra que e l elemen-
to joven del par t ido se amotinase. Pero 
esto fué sVlo u n pretexto. 
E n realidad), los conservadores ingle-
ses y muchas personas, que no e s t á n 
af i l iadas a n i n g ú n pa r t i do p o l í t i c o , cla-
m a n que I n g l a t e r r a no e s t á d i r i g i d a . Y 
no cu lpan a l Gobierno, sino a i sistema. 
L a m a y o r parte de los c r í t i c o s qu is ie ran 
reduc i r ei M i n i s t e r i o a ' u n Direc tor io . 
Cinco o seis min is t ros como m á x i m u m . 
K l resto de los departamentos m i n i s t e . 
r í a l e s serla regido ¡ior subsecretarios, 
cuando no fuese s u p r i m i d o . . A lguno de 
los defensores de esa r e d u c c i ó n conce-
de que en determinadas ocasiones pa r . 
ticipase en e l Consejo de min is t ros el 
subsecretario del departamento interesa-
do. Pero la p o l í t i c a general , la ve rda . 
dpra p o l í t i c a del p a í s , s e r í a m i s i ó n ex . 
e lusiva del Di rec to r io a que a lud imos . 
Se t r a ta de r e m e á i a r u n m a l que aque. 
j a a todos los par t idos ingleses. Los la-
boristas e s t á n d iv id idos en dos bandos, 
como los conservadores : los moderados, 
que entre los socialistas son l a derecha, 
y en los conservadores, la izquierda , y 
los extremistas, derecha en e l pa r t ido 
de B a l d w i n e izquierda en el de Macdo . 
na ld . En cuanto a los l iberales, u n m i -
n i s t ro conservador h a c í a constar, con 
tanta exact i tud como ingen io , que d u . 
¡ r a n t e toda l a leg is la tura no se recuer-
da u n asunto impor t an te en que los d i . 
putados l iberales h a y a n votado unidos . 
Siempre hubo tres bandos, porque era 
imposible hacer m á s - . Ws que votaban, 
s í . ios que e m i t í a n sufragio negativo 
y ios que se. a b s t e n í a n . 
Gn estas condiciones, u n Gobierno in -
g l é s que r e ú n e dos docenas de i n d i v i -
duos es un Par lamento en p e q u e ñ o . Na 
se decide, se discute. Y de las discu-
siones no sale nunca una po l í t i c a de fu 
nid-a sino u n compromiso . E n los mo-
mevios d i f í c i l e s que atraviesa el Impe-
r i o t r H á n i c o , cuando hace falta una l i -
nea de conducta c la ra y una a c c i ó n 
e n é r g i c a y r á p i d a , no se pueden enco. 
mendar los destinos de una1 n a c i ó n im-
p e r i a l a una Asamblea. De un modo i n -
directo, se ha planteado em Ing la te r ra 
el problema de casi todos los. p a í s e s : 
tener u n Poder ejecutivo fuerte. 
R. L . 
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Una guerra sin cuartel entre los 
campesinos y el Poder sovietísta 
—o— 
MOSCU, 29.—Haciendo referencia a los 
sucesos que se desarrol lan en Ukran a, 
l i a manifes tado S t a l i i i , que se deben a 
]us organizaciones a l iu ieniadas e i m -
pulsadas por el Gobierno i n g l é s , quien 
pretende des t ru i r la p o l í t i c a bolche-
vis ta y sembrar l a d i scord ia en e l 
p a í s . 
A f i r m a dicho p o l í t i c o que l a Gran 
B r e t a ñ a p r e p a r ó e l ases:nato de W o j -
koff paco p r o d u c i r u n suceso seme-
jan te al de Serajevo y ocasionar l a 
r u p t u r a de relaciones y con el la l a gue-
r r a entre Po lon ia y Rusia. 
Por ú l t i m o , dice que Ing la t e r rd ' fa -
c i l i t a d inero a los terror is tas y ene-
migos de l a p o l í t i c a s o v i é t i c a , p a r a 
p romover confl ic tos a l Gobierno ruso. 
A S A N G R E Y F U E G O 
B E R L I N , 29—Comunican de Varsov ia 
que en U k r a n i a se intensif ica l a lucha 
entre bolchevistas y ant ibolchevistas , de 
t a l suerte, que b ien puede decirse que 
se t r a ta de una sangr ienta g u e r r a c i v i l . 
Las hondas d iv is iones que separan a 
los comunis tas rusos en toda l a r e p ú -
b l i ca de los Soviets t ienen en U k r a n i a 
su foco, ya que es al l í donde radica 
e l cuar te l general de los disidentes. 
/ P ñ a d e n los despachos que l a contra-
r r e v o l u c i ó n es c r u e l í s i m a , como ven-
ganza y represal ia cont ra los desmanes 
do l a Checa. Las ú l t i m a s not ic ias d i -
cen que en Sv ika fueron quemados v i -
vos anteayer tres func ionar ios sov ié t i -
cos, y en Terassono fueron ejecutados 
el m i s m o d í a 25 comunistas . 
E n Berdytschov fué sorprendida pol-
los a f i t i sov i é t i cos una r e u n i ó n de labra-
dores afectos a l Gobierno, y de ellos l-'i 
fueron fusilados y 37 condenados a diez 
a ñ o s de p r i s i ó n . 
E n Pe t rowsk h a n sido ejecutados 1' 
agrar ios que f recuentaban los locales 
<lel C o m i t é s o v i é t i c o . 
En las regiones de B o y n y K i e v l a 
a g i t a c i ó n con t ra los Soviets ha adqui-
r i do caracteres insospechados. Puede 
decirse que l a p o b l a c i ó n en masa se ha 
sublevado con t r a l a t i r a n í a bolchevique.I 
En l a aldea de S k v i r a las masas in- j 
cendia ron el A y u n t a m i e n t o , pereciendo! 
var ios func ionar ios que se ha l laban en 
las oficinas. 
L a aldea de Terashe se h a l l a ocupada 
completamente p o r los revolucionar ios , 
quienes h a n roto e l fuego con t ra los sol-
dados rojos q u e . t r a t a b a n de perseguir-
los. 
L a G. P . U . de Odessa dice que Ukra -
n i a se encuentra envue l ta en una ver-
dadera guer ra c i v i l , y que se propone 
r e p r i m i r duramente estos movimien tos . 
LO S S O V I E T S R E F U E R Z A N 
S U F L O T A 
COPENAGUE, 29.—El Gobierno de los 
Soviets, ante e l t emor de un inesperado 
a'aque i n g l é s , h a decidido reforzar su 
f lo ta en cuatro cruceros, tres torpede-
ros y siete submar inos . 
U N A M I N A E N U N A R E U N I O N 
MOSCU, 29.—Las autoridades , sov ié t i -
cas h a n guardado g r a n reserva respecto 
a los sucesos que. se h a n ven ido rea l i -
zando estos d í a s e n . X e n i n g r a d o . 
A pesar de e l lo , se h a n tenido not ic ias 
de u n atentado registrado reciente-
mente con t ra u n a r e u n i ó n s o v i é t i c a , i n -
tegrada por personalidades de los So-
viets , que se v i e r o n t r á g i c a m e n t e sor-
prendidas por l a e x p l o s i ó n de u n a m i -
na colocada en e l subsuelo del l o c a l 
donde se celebraba la r e u n i ó n . Se ase-
g u r a que las v í c t i m a s l legan a l cente-
nar . 
* * * 
R E V A L , 29.—Noticias recibidas de Mos-
cú aseguran que en los centros guber-
namentales s o v i é t i c o s r e ina g ran pre-
o c u p a c i ó n a consecuencia de l a o p o s i c i ó n 
que se le e s t á haciendo a l a p o l í t i c a 
ex te r ior de los soviets. A ñ a d e n qu& Sta-
l i n c o n f í a en que, alejando a los que 
capi tanean esta o p o s i c i ó n , l o g r a r á t r i u n -
far de ella, y restablecer l a n o r m a l i d a d 
en l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a i n t e r i o r . 
Ayer se firmó el contrato 
—o— 
L I S B O A , 29.—Hoy se firmó en el m i -
n i s t e r io de Hac ienda el con t r a to que 
concede a l a C o m p a ñ í a por tuguesa de 
tabacos el a r r e n d a m i e n t o de las f á b r i -
cas del Estado.—Correia Marques . 
L A D E L E G A C I O N E S P A Ñ O L A 
L I S B O A , 29.-—La D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
para l a Conferenc ia de los Saltos del 
D u e r o ha v i s i t a d o hoy la Sociedad Por-
tuguesa de G e o g r a f í a . — C o r r e i a Marques . 
Hay más de cien mil personas 
sin albergue en Fu-Kien 
—o— 
LONDRES, 29.—Comunican de Chan-
ga i a l a Agencia Reuter : 
E l d i a r i o chino « S h u n P a o » dice que 
a consecuencia de las inundaciones ha-
bidas en l a p r o v i n c i a de F u Kien , o r i -
ginadas por l a crecida del r ío K i u L u n g , 
ha habido s ó l o en l a comarca de Chan 
Cheu F u , a unos 80 k i l ó m e t r o s a l oes-
te de A m o y , unas diez m i l personas 
ahogadas y unas cien m i l p r ivadas -de 
todo albergue y de lo m á s preciso p a r a 
las necesidades de l a v i d a . 
M E J O R E S N O T I C I A S D E L A I N D I A 
L p N D R E S , 29.—Un despacho de Bom-
bay a . la Agencia Reuter dice que las 
ú l t i m a s not ic ias recibidas resul tan m á s 
t r anqu i l i zadoras , pues, las aguas em-
piezan a bajar, y ha pod ido restablecer-
se l a c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a con el 
Estado de Baroda: Las p é r d i d a s mate-
riales se ca lcu lan en unas 50.000 l ibras 
esterlinas. 
Hasta ahora se sabe de seis ahoga-
dos. 
Se han hund ido unas dos m i l casas. 
S e g ú n not ic ias que se reciben so-
bre las inundaciones , las p é r d i d a s cau-
sadas p o r las mismas, aunque de fenor-
me impor t anc ia , no h a n revestido el 
c a r á c t e r c a t a s t r ó f i c o que se c r e y ó en 
los p r imeros momentos, debido p r i n c i -
palmente a la fa l ta de comunicaciones, 
y el n ú m e r o de v í c t i m a s , po r los datos 
recogidos hasta ahora, es, afor tunada-
mente, m u y p e q u e ñ o . 
D e s p u é s de grandes trabajos han po-
d ido ser puestos a salvo los viajeros de 
un t ren, que desde hace dos d í a s se ha-
l l aba detenido en I t o l a , en medio de la 
l lanusa inundada . 
E l d i s t r i t o algodonero de Broach es-
t á t a m b i é n completamente inundado 
por las aguas. 
En los C í r c u l o s a g r í c o l a s se asegura, 
s in embargo, que en el ac tua l estado 
de las plantaciones, l a cosecha no su-
f r i r á p é r d i d a s , a pesar de -lo que se 
h a b í a anunciado en con t ra r io . 
E n Anmedabad re ina a l g ú n p á n i c o en-
tre l a p o b l a c i ó n a causa de l a subida 
constante de las aguas del r í o , que y a 
h a n i nvad ido los ba r r io s de los arra-
bales. 
Todos los mol inos algodoneros se han 
visto obl igados a cer rar sus puertas en | 
v is ta de l a crecida. 
* * * 
C H A N G A I , 29.—Hoy se h a n recibido en 
etsa cap i t a l not ic ias del t emblor de t ie-
r r a o c u r r i d o el 23 de l pasado mes de 
mayo en K i a n g Su, cuyas proporciones 
sobrepasan a todo l o imag inab le . 
No s e ' h a n podido tener not icias hasta 
ahora, por haber estado en absoluto i n -
t e r rumpidas l é s comunicaciones. 
Los mis ionero^ elevan a 100.000 el n ú -
mero de v í c t i m a s . 
Las ciudades de S i am, con 170.000 ha-
b i t an te ; L a n Tcheu , con 200.000, y Cu 
Lang, con 50.000. h a n quedado completa-
mente arrasadas. 
E n L a n Tcheu h a n perecido 10.000 
personas, y l a c iudad de T u m e n Tse h a 
sido en te r rada por u n a m o n t a ñ a move-
diza . 
En algunos si t ios s a l í a el agua, que se 
elevaba a g ran a l tura , de las grietas 
producida^ por e l t emblo r de t ie r ra . 
Han sido trasladados al Estado 
de Méjico para que, militar-
mente, se les haga trabajar 
MEJICO, 29.—Desde l a p e n i t e n c i a r í a 
de l a c iudad de He rmos i l l a h a n sido en-
viados al Estado de Méj ico los 325 in -
dios, entre hombres, mujeres y n i ñ o s , 
.p r i s ioneros .hechos po r las tropas fe-
derales durante l a ú l t i m a c a m p a ñ a en 
el Estado de Sonora, con t ra las huestes 
insurrectas. . -
Los citados pr is ioneros s e r á n puestos 
a d i s p o s i c i ó n del general Francisco Ur-
bano, pa ra que és te , que es de su raza, 
los someta a l a c o l o n i z a c i ó n y los de-
dique a t rabajos a g r í c o l a s . 
Avisan a una población australiana 
que va a ser bombardeada 
—o— 
A D E L A I D A , 29.—La rad io d i ó en serlo 
la no t i c i a de que de u n momento a 
o t ro c a e r í a n sobre l a p o b l a c i ó n nume-
rosos aviones preparados po r los ene-
migos de Aus t r a l i a , haciendo v í c t i m a a 
Ade la ida de u n te r r ib le ataque a é r e o , 
a r ro jando bombas y gases asfixiantes. 
L a no t i c i a , dada con todo g é n e r o de 
detalles, pues se d e c í a que i ban 30 p i -
lotos, y hasta se precisaba el orden que 
h a b í a de seguirse en e l ataque, c u n d i ó 
por toda l a c iudad con l a rapidez del 
rayo, sembrando u n p á n i c o indescr ip-
t ible . 
Las gentes h u í a n en todas direccio-
nes, descendiendo a las cuevas y bode-
gas, y muchos , presa del t e r ro r , afir-
m a b a n que h a b í a n vis to los a v i ó n o s 
en el cielo con d i r e c c i ó n a l a p o b l a c i ó n : 
Las f a m i l i a s pudienles abandonaron 
prec ip i tadamente l a c iudad en sus au-
t o m ó v i l e s , y unos negociantes de alha-
jas m u y conocidos en Ade la ida hab i -
l i t a r o n u n c a m i ó n , huyendo a l a deses-
perada con las joyas y sus f a m i l i a s . 
E n este estado las cosas, el « speake r» 
do l a radio v o l v i ó a h a b l a r pa ra decir 
que no h a b í a r a z ó n pa ra el p á n i c o q u é 
se h a b í a p roduc ido , pues e l ataque aé -
reo anunciado era i g u a l a l que "ha des-
t r u i d o t e ó r i c a m e n t e a Londres en es-
tos d í a s . A ñ a d i ó el « speake r» que la 
rad io d ió esta no t ic ia en l a f o r m a que 
lo h izo .por las rei teradas quejas de' 
p ú b l i c o acerca de l o abur r idas que re-
sul taban sus veladas. 
mm 
E L L A . — P e r o esos chinos, ¿ q u é es en r e a l i d a d l o que piden? 
E L . — ¿ Q u é piden? Pues l a C h i n a . 
(Kasper, Es tokolmo.) 
en 
tina iglesia 
PARIG, 29.—Comunican de Angers que 
unos desconocidos pene t ra ron en l a 
iglesia p a r r o q u i a l de S á u m u r , l og rando 
apoderarse de una t a p i c e r í a an t i gua va-
lo rada en 300.000 francos. 
Esto robo es e l tercero de e s e - g é n e r o 
qüQ h a Sido real izado en un espacio 
de var ios meses. 
La catástrofe ocurrió en mayo y se 
cree que los muertos fueron cien mil 
_ o _ 
LONDRES, 29.—La Westminster Gazet-l 
te dice que a l restablecerse las comu-
nicaciones se han conocido los prime-1 
ros detalles del te r remoto que d e v a s t ó e l ¡ 
23 de mayo l a p r o v i n c i a de K i a n g s ú (?),} 
donde h a n quedado destruidas cua t ro | 
grandes ciudades y h a n perecido cien 
m i l personas. 
Una carta de BaMwin 
RUGBY, 29.—El p r i m e r m i n i s t r o ha 
d i r i g i d o a l a lmi ran te Beat ty, que cesa 
ahora en el cargo de a lmi r an t e de l a 
Escuadra inglesa, l a s iguiente c a r t a : 
«Al t e r m i n a r ahora su cargo de p r i -
mer l o r d d e r Mar y jefe del Estado 
M a y o r Nava l , de I n g l a t e r r a , deseo ha-
cer constar él agradecimiento del Go-
b ie rno por l a ayuda^-i j iapreciabie que 
usted le h a p iy s t ado . .cu. los ú l t i m o s 
ocho a ñ o s d e s p u é s de sus grandes sei 
v ic ios en la* guerra . 
Todos nosotros reconocemos . que e1 
p e r í o d o de e c o n o m í a s y reduccKmer 
que necesariamente s i g u i ó a l a guer ra , 
h a sido excepcionalmento .(Jifícil para el 
A l m i r a n t a z g o , y hemos apreciado gran-
demente los esfuerzos que usted h a he-
cho p a r a l l e v a r a cabo esta tarea sin 
per jud icar las necesidades esenciales 
de l a defensa nava l . 
Como presidente del C o m i t é I m p c r . a 
de Defensa, deseo t a m b i é n dar le lo-
gracias por la parte impor t an t e qu-
usted ha d e s e m p e ñ a d o en él y por 
ber p r o m o v i d o la m á s estredha coope-
r a c i ó n ent re los tres servicios de 
defensa, cosa a que el Gobierno dai 
l a m á s g rande i m p o r t a n c i a . » 
T e r m i n a dic iendo que conserva l a 
esperanza de que no f a l t a r á en el fu 
tu ro l a c o o p e r a c i ó n del a lm i r an t e Beatiy 
en ese C o m i t é i m p e r i a l . 
Una información del "Diario de Lis-
boa" y un telegrama del presidente 
—o— 
L I S B O A , 29.—El «Diar io de L isboa» ha 
publ icado dos a r l í c u l o s d ic iendo que 
P r i m o de R i v e r a desciende de una fa-
m i l i a _portuguesa ape l l idada Ribe i ro , 
n a t u r a l de V i l a f r anca de X i r a . E l pre-
sidente del Consejo e s p a ñ o l , adver t ido 
de esos a r t í c u l o s , ha telegrafiado a l se-' 
ñ o r Yanguas en los siguientes t é r m i -
nos : 
«Le agradezco el e n v í o de los p e r i ó -
dicos que se ocupan de m i ascendencia 
por tuguesa . No .tengo datos para, escla-
recer esa v e r s i ó n , aunque s iempre juz -
go honroso que me l a a t r i b u y a n nues-
tros hermanos portugueses, que regis-
t r a n t an nobles estirpes en sus genealo-
g í a s . Les saluda. E l m a r q u é s de Este-
l i a .» .—Corre fa Marques . 
Asistió el almirante Horthy, 
regente de Hungría 
B U D A P E S T , 29.—Con g r a n so lemni -
dad h a n tenido l u g a r los funerales del 
P r i m a d o de H u n g r í a , Cardenal P r í n c i -
pe de Csernoch, con asistencia del re-j 
gente, miembros del alto clero, archi-j 
duques J o s é y Francisco José , Gobier-
no, representantes del Cuerpo d i p l o m á -
tico, presidentes de las C á m a r a s y nu-
merosos personajes. 
T a m b i é n a s i s t i ó el Nunc io de Su San-
t idad , que ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a Santa Sede. 
E S P A Ñ A , P R I M E R A 
P O T E N C I A A E R E A 
((Le T e m p s » consagra u n l a r g o ar-
t í c u l o a los progresos de la A v i a c i ó n 
e s p a ñ o l a . D e s p u é s de hace r u n a h i s to -
r i a m i n u c i o s a de n u e s t r a A v i a c i ó n , 
cons igna las fuerzas a é r e a s que Es-
p a ñ a posee en estos m o m e n t o s . E l 
E j é r c i t o dispone de 7Ü0 aeroplanos y 
-íÜO m o t o r e s . E s t á n en c o n s t r u c c i ó n 
300 aeroplanos . A fines del a ñ o p r ó x i -
mo , e l E j é r c i t o e s p a ñ o l d i s p o n d r á do 
900 m o t o r e s cons t ru idos en E s p a ñ a , 
de los cuales 350 t e n d r á n r e f r i g e r a d o r 
de agua. A c t u a l m e n t e , se hacen ensa-
yos con m o t o r e s amer i canos a n á l o g o s 
a los que u s a r o n L i n d b e r h g , B y r d y 
C h a m b e r l i n . L o s ta l leres de C u a t r o 
V i e n t o s p roducen 18 aviones po r mes. 
P r o n t o c o n s t r u i r á n 35, y la p r o d u c c i ó n 
puede s in d i f i c u l t a d l l e g a r a los 40. 
E n el a e r ó d r o m o de Sev i l l a se cons t ru -
y e n ocho av iones y ocho m o t o r e s lo-
dos los meses. N o p a s a r á m u c h o t i e m -
po s in que sa lgan de los ta l le res sevi -
l lanos 20 av iones y 20 moto res . 
E l a r t í c u l o t e r m i n a con estas consi-
derac iones : 
« E s p a ñ a debe, desde luego, u t i l i z a r 
los mejores aeroplanos y los h id r oa v io -
nes m á s aptos para mantenerse sobre el 
ma r el m a y o r t i empo posible s in dete-
r i o r o del aparato, si qu ie re l l ega r a ser 
ap rov i s ionadora de los Estados de A m e -
r i c a de l Sur , hac ia los que se o r i en t a 
en estos ins tantes toda su p o l í t i c a es-
p a ñ o l a . Ese es, en efecto, el objeto per-
seguido en las del iberaciones del Con-
greso Ibe roamer i cano de N a v e g a c i ó n A é -
rea, que se c e l e b r ó en M a d r i d , del 25 al 
30 de o c t u b r e de 1926. 
E l rea l decreto de 7 de febrero de 1926, 
por e l que se au to r i za a l a Sociedad 
T r a n s a é r e a de C o l ó n p a r a exp lo t a r una 
l inea de d i r i g i b l e s ent re S e v i l l a y Bue-
nos A i r e s , s e ñ a l a b a a l a o r i e n t a c i ó n do 
la p o l í t i c a del aire adoptada por el Go-
b i e r n o d i c t a t o r i a l . Es ta p o l í t i c a , que 
t iende a hacer m u y r á p i d a m e n t e en Es-
p a ñ a u n a po tenc ia a é r e a de p r i m e r or-
den, es u n á n i m e m e n t e aprobada por el 
pa í s , y l a f a c i l i d a d con que toda empre-
sa nueva encuen t r a capi tales pa ra la 
c o n s t r u c c i ó n de los aeroplanos y l a ha-
b i l i t a c i ó n de los .aeropuertos , son ga-
r a n t í a de los mejores r e s u l t a d o s . » 
t- H I S P A N O A M E R I C A V U E L V E A 
a l a i n n n o n c i a t a m b i é n de los pr5n '¿'¿M 
r evo luc iona r ios franceses. l a iHp0! '̂05 
, ' ^'ogi;, de los derecbos del hombre se 
t r a en l a base de todas encuen. i r a <jn i . i uahc u u tocias nuestras r 
t i t uc iones . Hemos v i v i d o bajo la 
c i ó n de estos p r i n c i p i o s hasta la 
ra de l a gue r r a . H o y el mismo ¡ l ^% 
meno que se ha p roduc ido en Eu ^ 
el m i s m o ' proceso de Uosvaloriza0^' 
que en Occ iden te ha sufr ido la f0'011 
la democracia , se ha producido en n ^ 
iros pa í s e s . Y esta r e a c c i ó n , é t i ca v ^ 
t é t i c a al m i s m o t i empo , nos ha ll( S" 
a m i r a r con s i m p a t í a nueva al paj 




E S P A Ñ A Y A L C A T O L I C I S M O 
LONDRES, 29.—Con g r a n é x i t o se es-
t á n l l evando a cabo los ensayos de unos 
autobuses gigantescos con seis ruedas, 
capaces p a r a 104 personas. 
M I L A N , 29.—Se ha formado u n a com-
p a ñ í a d r a m á t i c a de p r i m e r orden , que 
r e a l i z a r á u n a t o u r n é e p o r I t a l i a y el ex-
t ran je ro , representando las obras de 
D ' A n n u n z i o . C o m e n z a r á l a j o r n a d a tea-
t r a l en Cardona, l a v i l l a de D ' A n n u n -
zio, con l a r e p r e s e n t a c i ó n de L a F i l i a d i 
> c r í o . Estas representaciones s e r á n so-
lamente pa ra 600 espectadores, a l pre-
cio ú n i c o de 1.000 l i r a s . 
Se construirán en ¡ngüaterra y 
plazarán 1.050 toneladas 
SANTIAGO D E C H I L E , 29.—En breve 
p a r t i r á para I n g l a t e r r a u n a C o m i s i ó n 
n a v a l , encargada de v i g i l a r l a construc-
c i ó n de los seis « d e s t r o y e r s » que han 
s ido encargados a l l í p o r e l Gobierno 
chi leno . 
Las nuevas unidades deben quedar ter-
minadas en el plazo de diez y ocho 
meses, y t e n d r á n las siguientes carac-
t e r í s t i c a s : Desplazamiento, 1.050 tone-
'adas: rapidez, 35 nudos ; p r i n c i p a l ar-
mamento , tres c a ñ o n e s de 120 m i l í m e -
tros y seis tubos lanzatorpedos. 
B E R L I N , 29.—Estaba anunciado para 
hoy u n acto, en e l que h a b í a de hacer 
uso de la pa labra el d ipu t ado comun i s t a 
Pick, que fué encarcelado rec ien temen-
te en V i e n a ; poro la P o l i c í a p r o h i b i ó el 
acto, d i so lv i endo a los grupos que se ha-
I laban apostados en las inmediac iones 
del loca l . 
E L I N C I D E N T E D E L A « R E I C H S -
B A N N E R » 
B E R L I N , 29.—La A s o c i a c i ó n r e p u b l i -
cana denominaba Bandera del I m p e r i o 
ha hecho p ú b l i c o u n comunicado , en e l 
cua l se l a m e n t a de que el canc i l l e r 
M a r x haya presentado la d i m i s i ó n en 
concepto de m i e m b r o de d i c h a Asocia-
c i ó n . 
E l documen to t e r m i n a expresando la 
esperanza de que, en el po rven i r , se 
o b s e r v a r á por la A s o c i a c i ó n e s t r i c t a neu-
t r a l i d a d en todo l o referente a cues-
tiones de p o l í t i c a ex te r io r . 
L 0 3 m iembros centr is tas de esa Aso-
c i a c i ó n h a n mani fes tado su desacuerdo 
c o n t r a el c a n c i l l e r M a r x , a f i rmando que 
si d i c h o s e ñ o r v u e l v e l a espalda a l a 
Reichsbanner , la i n s t i t u c i ó n no debe se-
g u i r l e . 
A ñ a d e n que su p o s i c i ó n es indepen-
d ien te , y desean, mostrarse neutra les cu 
todos los asuntos que se ref ieren a la 
p o l í t i c a ex te r io r , censurando que Hoer-
s ing h a y a apoyado a los socialistas aus-
t r í a c o s . 
E l d i a r i o « G e r m a n i a » d ice que, m i e n -
tras d u r e la i n s t i t u c i ó n , é s t a debe m a n -
tener ante todo su p o l í t i c a de neu t ra -
l i d a d . 
T U M A D E L N U E V O 
C I G A R R O L O N D R E S D E 
a 1,20 pesetas 
E l co r r e sponsa l en M a d r i d del «Co-
r r i e r e d I t a l i a » h a hecho una i n t e r v i ú 
sobre h i s p a n o a m e r i c a n i s m o a d o n V í c -
tor B e l a ú n d e , congres i s ta pe ruano en 
el r e c i en t e 'Congre so de P rensa L a t i n a 
de M a d r i d , c u y a pe r sona l idad se ha 
destacado v igo rosamen te , como recor-
d a r á n nues t ros lectores en aquel las 
j o r n a d a s . 
E l d i p l o m á t i c o peruano a f i r m a que 
los pueblos de A m é r i c a del S u r vue l -
ven a encon t r a r se en el c a m i n o rea l 
del h i s p a n i s m o , del que hace a ñ o s pa-
r e c í a n h a l l a r s e m u y lejanos. Este fe-
n ó m e n o es pa ra le lo a l f racaso de los 
esfuerzos real izar los pur los e lementos 
anglosajones p a r a a r r a s t r a r a la A m é -
r i c a e s p a ñ o l a hac ia u n m o v i m i e n t o 
p a n a m e r i c a n i s t a , ba jo la d i r e c c i ó n de 
los Es t ados Un idos . E l s e ñ o r B e l a ú n -
de s in t e t i za las d i ferentes etapas de la 
p o l í t i c a de a b s o r c i ó n y a n q u i en el con-
t inente a m e r i c a n o . P r i m e r o , la exten-
s i ó n de la d o c t r i n a de M o n r o e a Sud-
a m é r i c a , lo que e q u i v a l í a a l e v a n t a r 
una m u r a l l a ent re l a E u r o p a ladina y 
las nac iones h i s p a n o a m e r i c a n a s . Des-
p u é s , la i n v a s i ó n e c o n ó m i c a p o r med io 
do la p a r t i c i p a c i ó n é n las empresas 
i ndus t r i a l e s , los e m p r é s t i t o s y el con-
t r o l f i nanc i e ro de d ive r sos p a í s e s . P o r 
ú l t i m o , la p o l í t i c a de la i n t e r v e n c i ó n 
a r m a d a en H a i t í , M é j i c o y N i c á r a g u a . 
Es lo ha bas tado p a r a echar po r t i e r r a 
e l ideal p a n a m e r i c n o . 
Pero p a r a el ace rcamien to a E s p a ñ a 
ex is ten razones ele o rden m o r a l . Dice 
e l s e ñ o r B e l a ú n d e : 
« N u e s t r a c u l t u r a , e s p a ñ o l a en sus o r í -
genes, s igue siendo e s p a ñ o l a . Las tres 
cuartas par tes de los escritores preferidos 
son e s p a ñ o l e s . » 
U n n u e v o e s p í r i t u p r o f u n d a m e n t e 
i m p r e g n a d o del p e n s a m i e n t o e s p a ñ o l 
se e s t á c reando en A m é r i c a : 
«No se debe só lo a A m é r i c a del Nor t e 
este despertar de la h i spanof i l i a en 
nuestros pa í s e s . Es t a m b i é n e l f r u t o de 
una r e v o l u c i ó n e s p i r i t u a l . Para com-
prender esto es preciso recordar que 
nues t ra s e p a r a c i ó n de E s p a ñ a f u é de-
bida , apar te de las aspiraciones na tu -
rales y universales a l a independencia , 
que mejor s imbo l i za l a oposic ión aj .1 
bera l i smo an t i j acob ino : E s p a ñ a . £ ^¡i 
m o v i m i e n t o , m á s o monos m a n i f i e s t o ^ 
g ú n los d i ferentes pa í ses , es, sin emba'" 
go, genera l en la A m é r i c a latina. Y-
a c e n t u á n d o s e . Nues t ro e s p í r i t u p"übt¡o|| 
se o r i e n t a hacia la s o l u c i ó n de nuestr : 
problemas morales en u n sentido 
no dudo en l l a m a r c a t ó l i c o . E l fermento 
c a t ó l i c o vue lve a conmover no s61o lan 
masas, sino a los j ó v e n e s de la Univer! 
sidad, donde los s í n t o m a s de inquietud 
rel igiosa aparecen bajo formas ' mtílí 
d i v e r s a s . » 
E l s e ñ o r B e l a ú n d e t o d a v í a ha<ie no-
l a r la r e v i s i ó n a (pie se somete en 
A m é r i c a la ob ra re l ig iosa y civi l de 
E s p a ñ a , y s e ñ a l a la d e f o r m n c i ó n sis', 
t e m á t i c a de la v e r d a d h i s t ó r i c a en los 
manua l e s de las escuelas europeas. Pa. 
r a d e m o s t r a r con un e jemplo lo que 
fué la o b r a de E s p a ñ a en América 
c o m p a r a la suerte que ha corrido la 
p o b l a c i ó n i n d í g e n a en las dos Amérií 
cas, la ang losa jona y la española.': 
¿ C u á n t o s ind ios quedan en el NpAfc 
de A m é r i c a ? — s e p regunta— Un pu-
ñ a d o . En el P e r ú el elemento indio Sk 
gue siendo, a pesar de los cruces, más 
n u m e r o s o que el e lemento inmigrante.. 
T e r m i n a con estas nobles palabras:-
«Los escolares del vie jo mundo, qué 
estudian l a h i s t o r i a en manuales jaco-' 
binos, no saben con q u é g r a t i t u d nütSií 
tras gentes i n d í g e n a s han conservado^ 
el recuerdo de la ob ra desarrollada en̂  
defensa de su a lma y de su raza por 
los mis ioneros e s p a ñ o l e s y por los la'tó 
•is que s e g u í a n sus direcciones. Este re-' 
cuerdo hace impos ib l e la v i c t o r i a délos 
atroces p roced imien tos con que Calles:' 
gob ie rna ahora en M é j i c o . Cuando s¿'' 
comparan los m é t o d o s de l a conquista 
e s p a ñ o l a con los que la c iv i l izac ión mo-
derna t iende a consol idar en ciertas-íev1 
giones, como por ejemplo, aquellas doñ^ 
de se produce el caucho, se comprende 
f á c i l m e n t e c ó m o nuestros pueblos sien-, 
ten despertarse los v í n c u l o s sentimental 
les que les unen con los que desenfo 
barcaron hace siglos en su suelo.» 
L A S DOS «C. G. 
U n a verdar l t an evidente, como es la 
de la a f i n i d a d que existe entre socia-
l istas y comun i s t a s , la destaca «E1;F(-
g a r ó » , con o c a s i ó n de! Congreso de la 
C. G. T . f rancesa en los siguientes tér-
m i n o s : 
« H a y dos C o n f e d e r a c i o ü . s del Traba-
jo, o. como se dice en el singular len-
guaje co r r i en t e , dos C. G. T.: la an-
t i g u a y la miova . L a p r i m e r a , es sindi-
ca l is ta r e v o l u c i o n a r i a ; la segunda, co-
muni s t a . E l v ie jo t iene miedo-del-'jo-
v c n . E l j o v e n m i r a con malo^ojos. al 
v i e j o . . . De la m i s m a manera-que d 
p a r t i d o socia l is ta y e l p a r t i d o comunis-
ta se asemejan y se detestan, las do? 
C. G. T . l u c h a n ent re sí. disputándose 
el mando. L a C. G. T . de monsieui 
Jouhaux t iene jefes veteranos, que 110 
e s t á n dispuestos a dejarse sustituir. L> 
C. G. T . c o m u n i s t a e s t á gobernada por 
caudi l los j ó v e n e s , con m á s impaGietíCl?^; 
que exper iencia , que no desean más<qu|| 
escalar los altos lugares. E n vano se 
b u s c a r í a en esta l u c h a n i n g u n a preocu-
p a c i ó n de c a r á c t e r profesional . El.'.pfO-l 
b lema no es la suerte de los obreros. 
Todos los . demagogos a c o s t u m b r a M | 
prometer les grandes bienandanzas. Pérjra 
lo que todos buscan no e< o t ra cosa qu*. 
el asegurar su p r e d o m i n i o y mantenew 
las i lus iones de su c l i en te la . En reali-
dad, el s indica l i smo, que en sus ' 'o r íg^ 
nos fué una i n s t i t u c i ó n destinada a lia-, 
cor m á s f ác i l e! e jercicio de los ofidios, 
y que, sobro todo, r e s p o n d í a a un 
t e r é s c o r p o r a t i v o , l i a sido desnaturaliza-
do por los revo luc ionar ios . Se ha Pe-
d i d o c o m p r o b a r en las grandes huelga^ 
p o l í t i c a s de F r a n c i a y en la últin?a¿ 
huelga genera l de I n g l a t e r r a , de,,9^1 
manera M o s c ú se quiere servir de tos 
S i n d i c a t o s . » - -
Funeraria del Carmen, S. A. 
Unica que NO P E R T E N E C E AI» « ^ J J v 
No tiene sucursales ni filiales. De^conMo 
de las que dÍKran lo misino y de s"8.--
termediarios. Comparad DIBECTA-MB»*» 
presupuestos y material . 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.686. 
i : 
m 
L A SEÑORA (visitando el departamento de má-
quinas de un barco).—Dígame, buen hombre, ¡cuánto 
amará usted el aire del mar! 
{The Hmnor i s t , Londres.) 
E L D I S T R A I D O 
Atiza! En lugar de traer el cesto de la merienda he traído el de 
la ropa sucia. 
i • { D i m a n c h e - I l l u s t r é , P a r í s . ) 
E L VENDEDOR DE ANTIGÜEDADES, 
A L AMERICANO.—Ahora, si quiere usted, 
puedo enseñarle un aparador de la reina 
Elena, magnífico ejemplar. 
—¿Era muy grande el comedor de su 
majestad? Potque yo tengo ya ocho apa-
radores. 
[London O p i n i ó n , Londres . ) 
—¡Las tres de la mañana! Mi mujer no me dirigirá la P ^ ^ ^ f í 
en todo el día. 
—Eres feliz. La mía se pasará todo el día poniéndome ver»6' 
{Negéis Lust ige W e l t , Berlín-) 
MADRID.—Año XVII.—Xúm. 5.629 E K D E B A T E (3) Sábado 30 de julio de 1927 
EN SEVILLA FALLECIO UN HOMBRE A CONSECUENCIA DEL CALOR. DETENCION DE MO-
NEDERAS FALSAS EN V1GO. CUATRO HERIDOS GRAVES POR ACCIDENTE DE "AUTO" 
EN VALENCIA. HOY SE CONSTITUIRA E L COMITE PARITARIO T E X T I L DE BARCELONA. 
pinares destruidos por el fuego en un monte de Soria 
Hoy, constitución del Comité 
paritario textil 
BARCELONA, 29.—El gobernador c i v i l 
ha entregado hoy una ñ o l a con los nom-
uj-es de los patronos de l a A s o c i a c i ó n 
de Fabricantes del Ramo t e x t i l designa-
Jos para vocales del C o m i t é p a r i t a r i o 
circunfitancial. S o n : po r l a A s o c i a c i ó n 
de Blanqueo y Eslampado, los Hijos de 
-Martín R í u , y por l a de Tej idos, Rius 
H Ciscar, S. A . ; como vocales efectivos 
«ri-Wa suplentes, don J. J i m é n e z S á n -
chez y don Ensebio B e r t r a n d y Serra. 
.; M a ñ a n a se c o n s t i t u i r á e l C o m i t é pa-
ritario. 
—El c a p i t á n general h a recibido l a v i -
sita del coronel del 21 tercio de l a Guar-
dia c i v i l , don Rafael T o r i b i o S u á r e z , 
que regresa de M a d r i d , donde a s i s t i ó a 
¡a subasta de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de un cuar te l para dicho tercio, en el 
Campo del A r p a , y l a del per iodis ta se-
iior B e r t r á n y Solsona, que le h a b l ó de 
un l ibro sobre el Va l l e de A r á n , que 
va prologado po r el m i n i s t r o de l a Go-
bernación. 
dado desde l a sala de c i r u g í a de l Hos-
p i t a l c i v i l de Basurto, a l a c l í n i c a del 
doctor Gobea, don J o s é de l a Sota, víc-
t i m a del accidente au tomov i l i s t a del pa-
sado domingo en el Val le de Mena. E l 
i i e r ido ha empeorado considerablemen-
te y las impres iones que t ienen los m é -
dicos son f rancamente pesimistas. El 
chofer Francisco C e r v i ñ o se encuentra 
mejor de sus her idos y h a desapareci-
do el pe l ig ro de a m p u t a c i ó n de l a pier-
na. E l c a d á v e r de d o ñ a Cr i s t ina Gó-
mez Mena c o n t i n ú a depositado en el 
hospi ta l , donde e s t a r á hasta el d í a 6 
de agosto, en que s e r á embarcado en 
e l vapor C r i s t ó b a l Co lón , con rumbo 
a L a Habana , pa ra r ec ib i r a l l í sepul-
tu ra . 
Crisis de trabajo en Sestao 
B I L B A O , 29.—Los obreros de l a f á b r i -
ca A u r r e r a de Sestao, han celebrado una 
r e u n i ó n pa ra ver de d i r i g i r s e a l go-
bernador con objeto de pedir le encuen-
tre una s o l u c i ó n a l a crisis angustio-
sa que a t raviesan por fa l ta de trabajo. 
—Por r e s o l u c i ó n adoptada po r el m i -
n i s t r ) de l a G o b e r n a c i ó n con e l alcal-
i n a cumpl imen tado a las autorida- d€ d6 los Barr0S) por i n c u m p l i m i e n t o 
des, en v i s i t a de despedida, e l c ó n s u l 
general de Méj ico , don Carlos A d a l i d , 
que marcha a Franc ia y desde a q u í em-
barcará para Méj ico , l l amado po r el pre-
sidente Calles para que le asesore en 
'cuestiones e c o n ó m i c a s , de las que es 
muy per i to , concernientes a los dos 
países y que c r i s t a l i z a r á n en acuerdos 
qué interesan a ambas naciones. El 
distinguido d i p l o m á t i c o mej icano nos 
ha manifestado, aunque veladamente, 
que bien p u d i e r a s igni f icar este viaje y 
estas conferencias, algo parecido a lo 
que E s p a ñ a ha convenido ú l t i m a m e n t e 
con la R e p ú b l i c a Argen t ina . 
A ñ a d i ó e l gobernador oue h a b í a re-
cibido quejas de que los autotaxis con-
ducían viajeros con t a r i f a i n d i v i d u a l por 
carretera, y que a los infractores de las 
disposiciones sobre c i r c u l a c i ó n de autos 
de alquiler les s e r á re t i rado por u n a ñ o 
ei permiso para conducir . 
—La s u s c r i p c i ó n pa ra J á Ciudad Uní-
¿vereitaria asciende en l a p r o v i n c i a & 
6r.899 pesetas. 
La custodia de Barcelona 
B A R C E L O N A , 29. — L a cus todia de 
Barcelona, que a d e m á s de ser una i n -
estimable ob ra de ar te y e s t á coloca-
da sobre l a s i l l a de p l a t a que f u é t rono 
,'del rey M a r t í n , ostenta i n f i n i d a d de jo -
yas, que se han acumulado po r los re-
galos de las damas piadosas, ha v i s t o 
;ahora aumentado este n ú m e r o de joyas 
'con un v a l i o s í s i m o regalo de d o ñ a E l v i -
ra Jover, v i u d a de V i d a l y Rivas. Se 
trata de u n broche de oro y p la ta , y es-
maltado con b r i l l a n t e s de g r a n t a m a ñ o , 
que imi t an la f o r m a de una pa lmera . 
El funicular de Montjuich 
BARCELONA, 29.—La Empresa que 
construye el f u n i c u l a r de M o n t j u i c h ha 
-invitado' a las autor idades y Prensa a 
^girair una v i s i t a de i n s p e c c i ó n a las 
obras. 
Estas se ha l l an m u y adelantadas. Des-
•-8e el Paralelo basta el pie de l a m o n -
taña será u n t r e n s u b t e r r á n e o , y desde 
la fuente de Conna hasta l a pa r te al ta 
de la E x p o s i c i ó n s u b i r á po r el sistema 
funicular, al a i re l i b r e . L a e s t a c i ó n es-
tará colocada sobre e l paseo c e n t r a l de 
la Expos ic ión . 
—El c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n ha 
telegrafiado al d i r ec to r de l a c á r c e l do 
Bilbao en el sent ido de que deje en l i -
bertad al comuni s t a Oscar P é r e z So l í s . 
si no tiene a lguna causa pend ien te que 
se lo impida , pero con l a o b l i g a c i ó n en 
• todo caso de presentarse a l a a u t o r i d a d 
mi l i ta r de aquel la c a p i t a l cada ocho 
días. 
"—Esta ta rde se han inaugurado en l a 
a J53̂  de ,a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
las oficinas en que se in s t a l an las depen-
.dencias para el cobro de con t r ibuc iones . 
Como es sabido, el Estado s u b r o g ó a 
la D i p u t a c i ó n la cobranza de las con-
tribuciones en esta p r o v i n c i a . 
| # « ] acto concu r r i e ron todas las auto-
ridades. 
Homenaje a Cambó en Asturias 
B A R C E L O N A , 29 .—Según no t ic ias que 
se reClben de Oviedo, d e s p u é s de las 
nestas que en breve se c e l e b r a r á n en 
Qicha c iudad se o r g a n i z a r á u n home-
naje al s eño r C a m b ó , en agradec imien to 
Por haber pa t roc inado, cuando fué m i -
nistro de Fomento , l a e l e c t r i f i c a c i ó n del 
Puerto de Pajares. 
Se c o l o c a r á u n m o n u m e n t o con el 
Justo del s e ñ o r C a m b ó en l a parte a l ta 
ael puerto, y se i n v i t a r á a var ias perso-
Oalidades^catalanas pa ra asist ir al acto. 
E l s eño r P u i g y Al fonso , pres idente; 
?e la Jun ta a d m i n i s t r a t i v a del H o s p i t a l ' 
"nico, ha sido condecorado con la c ruz 
^ la Corona de I t a l i a , en á g r a d e c i m i e n -
0 a las atenciones dispensadas a los 
Ubditos i t a l i anos que ingresen en d i -
cno estalblecimiento bené f i co . 
El Obispo de Vich 
- m f A F i C E L 0 N A ' 2 0 — C o m u n i c a n ^ y i c h 
d r D nUevo 0bisP0 de la d . ó c e s i s pa-
nit 1 rel10 h a r á su entrada en l a ca-
v I T u1 0bisPado e l d í a 14 de agosto 
caí 1 r á probablemente de pon t i f l -
A ^ 15. í e s t i v i d a d de l a V i r s e n 
ue Agosto. 
Siete heridos en un vuelco 
6ontRr.?ELONA' 2 9 . - C o m u n i c a n de Gui-
una que cuando regresaban de L a Guar-
í'aíidKuf musiC06 «lúe h a b í a n ido de este 
harpr Para ^ n ^ - a r las fiestas, a l 
l a Virai6 en e r k i l ó m e t r o 5 de 
S v e n S ae San R a m ó n a Guisona, 
volcó el Unai ^ las rue'das delanteras, 
d^PodidoCí y salieron sus ocupantes 
Un W h , l gran d isuuic ia . 
v í c t i m i v 0 acUílió cn e x i l i o de las 
^ ó n . de ( in^a rChó de6Pués a San Ra-
que t r a R i ^ salieron var ios vecinos, 
sano ladaron a los heridos a Gui-
Los 
chofer v̂1'!̂ 5 60n tie*s n i ú s i c o s y e l 
•Qóeticó V0 S sufrcn lesiones de pro-
—Ha r -06 grave. 
Norte iilsíriíf81!?1^"10 a l J u z g ^ 0 del 
del de Mata A FI0NC¡AS EN EL EXHORLO 
que de trp ó' relacionado con el cho-
timo. s ocurrido el domingo ú l -
ción d i ^ o r t o se so l ic i ta l a dedara -
<IU6 vial a h í n r a ( i o Pasonal y dos m á s 
objeto á& en uri0 d6 los trenes' Cün 
el acciclpti/1110 c-'xP^(Iucn c ó m o o c u r r i ó 
116 y sus posibles causas. 
BILBAO o t 0 , ; S o t a emPe0 , fa 
' "J-~-Esla m a ñ a n a fué trasla-
en el pago del m é d i c o t i t u l a r de l a 
loca l idad , el gobernador, s e ñ o r Ba i la -
r í n , ha d i r i g i d o u n a c i r c u l a r a todos 
los alcaldes de l a p r o v i n c i a , r e c o r d á n -
doles l a o b l i g a c i ó n que t ienen de sa-
tisfacer los sueldos de los m é d i c o s t i -
tulares. 
— E l Colegio de Agentes de Cambio y 
Bolsa de Bi lbao h a n comunicado a l al-
calde que c o m p r a r á n 1.000 Obl igacio-
nes a l a pa r del e m p r é s t i t o m u n i c i p a l , 
que s e r á lanzado en agosto. E l s e ñ o r 
M o y ú a a l dar esta n o t i c i a d i jo que 
le s a t i s f a c í a m á s , porque ello denota el 
prest igio que t iene en l a Bolsa e l cré-
d i t o f inanc ie ro de l M u n i c i p i o . 
Nuevas carreteras en Coruña 
CORUNA, 29.—La D i p u t a c i ó n a p r o b ó 
el p l a n de caminos vecinales en l a pro-
v inc i a , que s u m a n tres m i l k i l ó m e t r o s , 
po r u n v a l o r ap rox imado de 60 m i l l o -
nes. 
P r imeramen te se l l e v a r á a cabo l a 
c o n s t r u c c i ó n de 600 k i l ó m e t r o s , cuyo 
prespuesto se eleva a 15 mi l lones . 
E l acuerdo h a sido m u y elogiado. 
Nuevo coronel de Artillería 
FERROL, 29.—Hoy t o m ó e l mando del i 
r eg imien to de A r t i l l e r í a de costa nú-1 
mero 2, el nuevo coronel don Jul io Par-
do A n t í n , el cua l c u m p l i m e n t ó al ge-
nera l gobernador m i l i t a r de l a plaza. 
—Se ha ordenado que el crucero Car-
ios V sea conver t ido en p o n t ó n desti-
nado a escuelas especiales de mar ine-
r í a . 
— R e g r e s ó h o y de M a d r i d l a C o m i s i ó n 
de jefes de dis t in tos Cuerpos del Ejér-
ci to, que preside el genera l G u t i é r r e z 
Chaume, que hace d í a s estaba a q u í efec-
tuando trabajos de estudios del l i t o r a l 
pa ra for t i f icaciones y a r t i l l ado de l a 
base n a v a l . 
—Llegó el t r a s a t l á n t i c o C r i s t ó b a l Co-
lón , s iendo varado en e| dique Vic tor ia} 
Eugenia p a r a efetuar obras de l i m p i a r ¡ 
y p i n t a r fondos. 
P e r m a n e c e r á t res d í a s , saliendo con 
r u m b o a Bi lbao . 
Cuando lo llevaban a enterrar, 
pide de comer 
M A L A G A , 29.—Comunican del pueblo 
de Casabermeja que hace var ios d í a s 
se s i n t i ó enfermo e l vecino F lo r en t i no 
H u é s c a r , y t an to se a g r a v ó que sus fa-
mi l i a res l e creyeron m u e r t o ; l l a m a r o n 
al m é d i c o , qu i en e x t e n d i ó l a p a r t i d a de 
d e f u n c i ó n . 
Entonces se a m o r t a j ó el c a d á v e r , y 
a c o m p a ñ a d o de parientes y amigos, 
fué conducido a l ceonenterio; pero en 
el camino , F lo ren t ino , i n c o r p o r á n d o s e 
en e l a t a ú d , p i d i ó que le d i e r a n de 
comer. 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o , hor ro r i zado , des-
a p a r e c i ó , y F lo ren t ino tuvo que sa l i r 
solo de l a caja y d i r ig i r se a pie a su 
d o m i c i l i o . 
H o y , en perfecto estado de salud, se 
dedica a v i s i t a r a los que le l levaban 
a enterrar , muchos de los cuales se 
¡ encuentran enfermos de l susto. 
Reunión de Ayuntamientos hulleros 
O V I E D O , 29.—El lunes se r e u n i r á el 
gobernador con los alcaldes de los 
A y u n t a m i e n t o s hul leros para t r a t a r de 
ejecutar obras p ú b l i c a s , a fin d e ' faci-
l i t a r t rabajo a los mineros que se en-
cuent ran parados. 
Se trata de abrir el Gran Casino 
SAN S E B A S T I A N , 29 .—Mañana , a las 
cinco de l a tarde, se c e l e b r a r á una Jun-
ta de personalidades salientes de l a po-
b l a c i ó n p a r a t ra ta r de ab r i r el Gran 
Casino, c u e s t i ó n que se considera ne-
cesaria p a r a beneficio de l a c iudad . 
—Han cumpl imen tado a l a re ina Cris-
t ina , el c a p i t á n genera l de l a Armada , 
s e ñ o r F e r n á n d e z de la Puente, que vino 
de F u e n t e r r a b í a con dicho objeto, el 
alcalde y el gobernador c i v i l . 
Las fiestas de Santiago 
SANTIAGO, 29.—Resul tó m u y lucido el 
t é con que e l Casino o b s e q u i ó ayer a 
los forasteros. Ent re l a d i s t ingu ida con-
cu r r enc i a que a s i s t i ó a la fiesta se ha-
l l a b a Carmenci ta P r i m o de Rivera , que 
e s t á pasando a q u í las fiestas del Após -
t o l . 
Entre los peregrinos presentados en 
e l g ran Hosp i t a l de Cpmpostela para 
ser socorr idos duran te tres d í a s , s e g ú n 
l a costumbre t r ad i c iona l , f i g u r a n cinco 
portugueses, que han hecho e l v ia je a 
pie. De ellos, A n a Francisco R ive i ro , de 
ochenta y dos a ñ o s , que l l e v a v in iendo 
a é s t a duran te diez y seis consecutivos. 
T a m b i é n se h a l l a a q u í la peregr ina-
c i ó n de Opor to . 
Con el m i s r ñ o m o t i v o han venido el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Bél-
g ica , el d i rec tor de l Ins t i tu to de Bellas 
Artes de Amberes y el presidente de la 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s de Rosario de 
San ta Fe (Argent ina) . 
En la p r i m e r a quincena de agosto l l e -
g a r á a é s t a el c a t e d r á t i c o de Arquitec-
t u r a a r á b i g a , s e ñ o r G ó m e z Moreno, pa-
r a es tudiar en l a ig les ia de Santa Eula-
l i a una b ó v e d a cons t ru ida en el s i -
glo V I L 
En honor del padre Betanzos, Obis-
po de G a l l í p o l i s , que pasa una tempo-
rada en é s t a , se c e l e b r ó anoche en el 
convento d© San Francisco una velada 
l i t e r a r i o - m u s i c a l , que r e s u l t ó m u y b r i -
l l an te . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Mieses destruidas por el fuego 
S E V I L L A , 29.—Comunican de Cant l -
l l a n a que e n u n a finca d e n o m i n a d a 
Charco Calero se p r o d u j o u n incendio 
que d e s t r u y ó mieses p o r va lo r de 400 
pesetas. 
Como presunto autor , po r i m p r u d e n -
cia, h a sido detenido e l capataz de l a 
carretera de Santiponce, M i g u e l Galle-
go, el cua l q u e m ó unos rastrojos a l 
lado de l a . carretera . 
— T a m b i é n en Fuentes de A n d a l u c í a 
se p rodu jo u n incend io en una f i n c a 
que l l eva en a r r i endo Teodomiro Guz-
m á n , el cua l ha sido detenido c o m o 
presunto autor . 
Las p é r d i d a s se ca lcu lan en 1.500 pe-
setas. 
Incendio en una fábrica de jabones 
S E V I L L A , 29—En u n a f á b r i c a de j a -
bones establecida en l a calle de M a n u e l 
G a r r i ó n , 110, se p rodu jo u n incendio . 
En los p r ime ros momentos a d q u i r i ó ca-
racteres a larmantes y r á p i d a m e n t e se 
a v i s ó a los bomberos, que pud ie ron do 
m i n a r e l s iniestro. Uno de los talleres 
se d e s p l o m ó . 
Afor tunadamente , no hay desgracias 
personales y las p é r d i d a s se ca lcu lan 
en 4.000 pesetas. L a causa del fuego 
se achaca a haber c a í d o una chispa de 
l a caldera en u n haz de l e ñ a . 
En Sevilla murió un hombre por 
efecto del calor 
S E V I L L A , 29.—En el hosp i t a l I n g r e s ó 
esta tarde u n h o m b r e en p e r í o d o a g ó -
nico . A los pocos momentos f a l l ec ió . E l 
m é d i c o h a cert if icado l a muer te a con-
secuencia del excesivo calor re inante . 
No se pudo ident i f ica» ' el c a d á v e r . 
El ex legionario fugitivo 
S E V I L L A , 29.—En el t r en de M é r i d a 
l l e g ó esta tarde e l ex leg ionar io Eduardo 
J i m é n e z conducido po r var ios loqueros 
y parejas de l a Guard ia c i v i l . Desde l a 
e s t a c i ó n fué conducido a l m a n i c o m i o de 
Mira f lo re s , é n donde q u e d ó a disposi-
c i ó n del Juzgado m i l i t a r . 
—En l a A lameda ha sido a t ropel lado 
u n i n d i v i d u o l l a m a d o Francisco S á n c h e z 
G u t i é r r e z po r el a u t o m ó v i l que condu-
c í a Romualdo Ruiz , el cual , a l declarar 
ante el Juzgado, d i jo que no h a b í a sido 
atropel lo , s ino que S á n c h e z G u t i é r r e z se 
a r r o j ó a l paso del a u t o m ó v i l . 
Pinar destruido por un incendio. 
SORIA, 29.—En el monte de Santa 
I n é s se p rodu jo u n . v io lento incendio 
que h a durado tres d í a s , y que dest ru-
y ó m á s de 200 h e c t á r e a s de pinos , p ro-
piedad del A y u n t a m i e n t o de Sor i a y 
de 150 pueblos mancomunados del par-
t ido . E l fuego pudo ser ex t ingu ido con 
a y u d a del vec indar io de Vinuesa, los 
guardas forestales. Guard ia c i v i l y So-
matenes. Es tuv ie ron en el l uga r de l si-
niest ro las autoridades. No h a hab ido 
desgracias. Las p é r d i d a s son c u a n t i o s í -
s imas. 
Cuatro heridos graves en un choque 
V A L E N C I A , 29.—En el camino del 
Grao esta larde e l a u t o m ó v i l 3.344 se l a n -
z ó con t r a un a u t o b ú s que en aquel mo-
mento se p o n í a en marcha, y a con-
secuencia del encontronazo resul taron 
her idas las siguientes personas: 
Francisco D e s c a í , con l a f r ac tu ra de 
l a tercera cos t i l l a y contusiones en i ; 
r e g i ó n pa r i e t a l y magu l l amien to gene-
r a l . 
Vicente G a r c í a , f r ac tu ra de l a novena 
cos t i l la y her idas en l a ceja. 
J u l i á n Alonso, con hematona en l a 
r e g i ó n occ ip i ta l . 
Ma t i lde y J o s é A l b i l a n a , con lesiones. 
Este ú l t i m o l l e g ó esta m a ñ a n a en el 
vapor « E s p a ñ a n ú m e r o 5» , • l i c enc i ado de 
Marruecos. 
Otros heridos leves marebaron a sus 
domic i l ios . El ' Juzgado se p e r s o n ó en e 
l u g a r del suceso y t o m ó d e c l a r a c i ó n a 
los heridos, a s í como a los conductores. 
E l a u t o b ú s corresponde a los que ha-
cen el servicio de Malva r rosa a Valen-
cia. 
Detención de monederas falsas 
en Vigo 
VIGO, 29.—La Guardia c i v i l del pues-
to de Lavadores ha detenido a cuatro 
mujeres que v ia jaban en el t r a n v í a de 
P o r r i ñ o y que se dedicaban a c i r c u l a r 
monedas de cinco y de dos pesetas fal-
sas Dichas mujeres , que se l l a m a Car-| 
men V á z q u e z , Rosa P é r e z , Rosa Fer-! 
n á n d e z de S i l v a y Genoveva F e r n á n -
dez, s i n d o m i c i l i o conocido en Vigo, 
h a b í a n estado en algunas ferias celebra-
das ú l t i m a m e n t e en los pueblos cerca-
nos a Vigo, expendiendo l a c i tada mo-
neda. Ingresa ron en l a c á r c e l . 
—La co lon ia vasca de Vigo p repa ra 
pa ra el p r ó x i m o domingo , d í a de San 
Ignacio de Loyo la , diferentes festejos, 
entre ellos, una solemne f u n c i ó n r e l i -
giosa, u n banquete, y po r l a tarde, una 
t í p i c a r o m e r í a vasca en los alrededores; 
de l a p o b l a c i ó n 
A Madrid en "patinette" 
ZARAGOZA, 29.—En l a madrugada del 
domingo s a l d r á de esta c iudad el g rupo 
de periodistas aragoneses que van a Ma-
d r i d en « p a t i n e t t e » . Se proponen hacer 
cada d í a 30 k i l ó m e t r o s en dos jornadas . 
Entre el equipaje l l e v a r á n u n .boti-
q u í n completo, u n «necessa i re» de cos-
t u r a , que les han regalado var ias m u -
chachas de l a loca l idad , y una vela, 
que t o m a r á n de l a cap i l l a de l a V i r g e n 
del P i l a r , p a r a ofrecerla a l a de l a Pa-
loma . 
Como en M a d r i d han anunciado tres 
periodistas que piensan ven i r a Zara-
goza en u n sexquicic lo , los colegas za-
ragozanos les h a n escri to p r e g u n t á n d o -
les en q u é punto d^l camino se encon-
t r a r á n todos, con objeto de celebrar 
el cruce con u n a suculenta pael la . 
E l abastecimiento de agua en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 29.—En las of ic inas de 
Obras p ú b l i c a s munic ipa les se t raba ja 
act ivamente preparando para e l p leno 
que se c e l e b r a r á da semana p r ó x i m a el 
proyecto de abastecimiento de aguas pa-
ra la Academia . T a m b i é n se prepara 
p a r a e l m i s m o pleno el proyecto de 
c o n s t r u c c i ó n d e l d e p ó s i t o de Casa Blan-
ca, impor tan te p rob lema de aguas pa ra 
Zaragoza. 
Cómo vive el 
en £1 Escorial 
presidente Tres destróyer ses 
llegan a Grecia 
„ , . j r - L * ' » T . , ' S e celebraron funerales a bordd, Régimen de trabajo intenso. Las vi-i ^ ceicur«iw 
™ u L a - A í ^ . en el sitio donde ocurrió la ba-sitas son limitadísimas 
Un regalo del marqués de Estalla 
a un ex soldado de Regulares 
(POR TELÉFONO) 
E l Escor ia l . E l m a r q u é s de Estella 
veranea en este Real S i t i o , de r iguroso 
i n c ó g n i t o , desde el mar tes . N i honores, 
n i r i ngor ran jos , n i aparato p ú b l i c o . 
Raramente le cerca l a cu r ios idad . Por-
que todo lo m á s , acepta u n convi te en 
p r i v a d o , áe\ puer tas adentro o de u n 
paseo por las afueras, buscando l a pers-
pec t iva abier ta de l a Sierra , en com-
p a ñ í a de u n cadete, su ú l t i m o v á s t a g o , 
que, como su t í o , se l l a m a Fernando, 
e i g u a l que a q u é l e l i g i ó el A r m a de Ca-
b a l l e r í a . 
Se a lo ja en el Cuerpo m e r i d i o n a l del 
Monaster io , que los Reyes de E s p a ñ a 
se reservan p a r a s í . Las habitaciones 
del general P r i m o de R i v e r a e s t á n en 
el p iso bajo y sus ventanas, por las 
cuales se c o l u m b r a e n d í a s claros l a 
talla de Lepanto 
Ofició el Arzobispo católico 
de Atenas 
—o— 
A T E N A S , 29—La d i v i s i ó n nava l espa-
ñ o l a , fo rmada por los contratorpederos 
«Velasco», «Alsedo» y « L a z a g a » , que l l e -
gó anteayer a P a t r á s , fué objeto de 
una r e c e p c i ó n c a l u r o s í s i m a y entusiasta. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , con numeroso 
s é q u i t o y el jefe de l a M i s i ó n n a v a l b r i -
t á n i c a , se d i r i g i e r o n a P a t r á s , a bordo 
de u n torpedero gr iego. 
Igua lmen te acudieron a dicho puer to 
para sa ludar a los mar inos e s p a ñ o l e s , 
el encargado de Negocios de E s p a ñ a , 
s e ñ o r M a r q u é s de Prat, y e l m i n i s t r o 
p len ipo tenc ia r io y agregado nava l i ta-
l ianos , este ú l t i m o en su ca l idad d^ ca-
bal lero de l a Orden de M a l t a . 
A bordo, y entre los cabos de R h i o n 
y A n t i r h i o n , e l Arzobispo ' c a t ó l i c o de 
Atenas, c e l e b r ó ayer solemnes funerales 
en sufragio de los muer tos que hubo 
Herbert Smith, presidente de la Federación Minera inglesa, en cuyo 
Congreso se ha votado contra la admisión de los comunistas. 
E l n o m b r e de H e r b e r t S m i t h i r á u n i d o al de la hue lga m i n e r a de 1926, 
«el m a y o r conf l ic to o b r e r o de la h i s t o r i a i n g l e s a » . A h o r a la F e d e r a c i ó n ha 
rechazado el i ng re so de los c o m u n i s t a s ; pero este p a r t i d o , p o r su a c c i ó n 
sobre las masas obreras , i n f l u y e e n o r m e m e n t e en la p o l í t i c a socia l is ta en casi 
todos los p a í s e s . S i toda la e n e r f í a v e r b a l que ahora despl iega S m i t h con t r a 
M o s c ú la hubiese empleado en d i r i g i r — e n el ve rdade ro sent ido de la pala-
bra—a su F e d e r a c i ó n , es pos ib le que ella y el p a í s no hub iesen s u f r i d o los 
d a ñ o s cons iderables que a u n ahora se notan . B ien es v e r d a d que l a figura 
de S m i t h aparece b i en apagada al lado del secre tar io de la F e d e r a c i ó n , e l 
impe tuoso Cook. 
V i l l a y Corte con a u x i l i o del catalejo, en4 ^ ba ta l la n a v a l de Lepanto, el 7 de 
se abren a Oriente . Desde hace unos oc tubre de 1571, du ran te l a t r a v e s í a de 
diez a ñ o s , fecha en que cob i ja ron a 
l a duquesa de l a Conquista , que v i n o 
de temporada, nadie h a b í a pernoctado 
en ellas. T i e m p o a t r á s , cuando e ra 
m á s frecuente y m á s du rade ra l a jor-
nada reg ia , las ocupaba l a dama de 
honor . 
E n sus á m b i t o s se resp i ra el m i s m o 
h á l i t o denso que en las d e m á s estan-
cias de esta f á b r i c a ins igne de Juan de 
Herrera , pero a l igerado con mot ivos or-
namentales del s ig lo X V I I I , cuya gra-
c ia decora t iva escamotea a l m o r a d o r 
l a v i s i ó n de las l isas y escuetas pare-
des. E n cuanto e l genera l P r i m o de R i -
vera traspuso e l d i n t e l de su entre mo-
n á s t i c o y palaciego re t i ro , se a p l i c ó , con 
esa cur ios idad o sed de a s i m i l a c i ó n i n -
telectiva, que es uno de sus m á s v i s i -
bles airones, a ident i f lear y reconocer, 
a l a le t ra , las i m á g e n e s y las escenas 
reproducidas en el l i enzo . 
Pocas, las pu ramen te indispensables, 
son las habitaciones que u t i l i z a . Una 
alcoba, a c u y a cabecera hay u n telé-
f o n o ; cuartos de b a ñ o y de vest ir , u n 
P a t r á s a Naupacte. 
E : m i n i s t r o de M a r i n a gr iego v e l 
representante d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l , mar-
q u é s de Pra t , p r o n u n c i a r o n elocuentes 
difcoursos, poniendo de re l ieve l a i m -
por t anc i a h i s t ó r i c a de aquel memora-
ble hecho de armas. Ambos personajes 
a r r o j a r o n al m a r coronas de flores en 
homenaje a los h é r o e s que a l l í encon-
t r a ron su tumba . 
T a m b i é n a r r o j a r o n o t r a corona los 
fascistas i t a l i anos de P a t r á s . 
L a ceremonia, breve y sencil la, re-
s u l t ó imponente y conmovedora . 
Por l a noche l a escuadr i l l a e s p a ñ o l a 
l l egó a Naupacst, donde t a m b i é n se ce-
l e b r ó u n servic io f ú n e b r e en l a Cate-
d ra l gr iega. 
L a r e c e p c i ó n t r i b u t a d a a los mar inos 
e s p a ñ o l e s fué b r i l l a n t í s i m a y c a r i ñ o s a 
en extremo, p ronunc iando u n expresi-
vo discurso de b ienven ida el alcalde 
de l a p o b l a c i ó n . 
E l m a r q u é s de Prat , en nombre del 
Gobierno de E s p a ñ a , c o n d e c o r ó a dife-
rentes personalidades griegas, entre las 
de Familia en Levante 
Una intensa propaganda en 
toda la región 
V A L E N C I A , 29.—El 'presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a de Va-
lencia, don M a n u e l S i m ó , h a regresado 
de su e x c u r s i ó n po r M u r c i a y Or ihue la ( 
por donde ha in i c i ado l a propaganda 
para l l egar a la c o n s t i t u c i ó n de Aso-
ciaciones s imi la res en todo el Levante 
e s p a ñ o l . 
En ambais ciudades han quedado cons-
t i tu idas las Comisiones organizadoras . 
El s e ñ o r S i m ó v i s i t ó en l a finca don-
de veranea al presidente de la C o m i s i ó n 
de C ó d i g o s , s e ñ o r Cierva, p a r a fe l ic i tar-
le por haber i n c l u i d o en e l nuevo Có-
digo pena l el a r t icu lado de l Convenio 
de Ginebra con t r a l a p o r n o g r a f í a . 
E l s e ñ o r Cierva fe l i c i tó as imismo al 
s e ñ o r S i m ó p o r sus trabajos de orga-
n i z a c i ó n de las Asociaciones de Padres 
de F a m i l i a , p a r a c u y a obra tuvo grandes 
elogios, y of rec ió ser uno de sus m á s 
entusiastas defensores. 
Va a construirse una pista 
en Beni Amar 
despacho donde h a y ot ro aparato que fuales figuraban descendientes de los 
coVecta e l an ter ior ' y u n antedespacho, ^ . ^ e r m a n o s ^ P a n á s . Q n ^ mandabán 
Su ayuda de c á m a r a le h a seguido en 
é s t a como en todas sus excursiones. L a 
comida se l a s i rven desde u n hote l de 
esta, loca l idad . nrt ' . „ t h h o y por l a m a ñ a n a a Atenas. 
Resta a l u d i r , pa ra comple ta r esta bre- * * oficiales h i r i e r o n 
ve v s in duda vaga referencia, a l apo- 1 la tarae, sus onciaies m c i e r o n 
sentamiento d e l jefe del Gobierno, a l 
j a r d í n , p lantado casi exc lus ivamente de 
á r b o l e s de bo j , a l a sombra de los oua- F . - . h 
les gusta de leer sus papeles el mar- de E s p a ñ a na aaao en su nonor una 
íes feusid, j e c * f comida , seguida de r e c e p c i ó n y bai le , ques de Estella. 
Su m é t o d o de t rabajo no ha var iado . 
Despacha con su secretario, el coman-
navios e s p a ñ o l e s en l a ba ta l l a de Le-
panto , y que se establecieron d e s p u é s 
en Grecia. 
La - escuadr i l la e s p a ñ o l a h a llegado 
vis i tas a l a Escuela Naval , a e r ó d r o m o y 
f á b r i c a de aviones. 
Esta noche e l encargado de Negocios 
P A R T E O F I C I A L . — S i n novedad. 
L L E G A D A D E L I C E N C I A D O S 
V A L E N C I A , 29.—Ha llegado a este i iaS funciones d e r c a r g o el genera l P r i -
puer to el vapor E s p a ñ a n ú m e r o 5 con mo de Rive ra , no h a cabido, n i s iquie-
dante don F i d e l de l a Cuerda, que viene 
d ia r iamente de M a d r i d . Se l evan ta ha-
c i a las nueve, y e s t á en su despacho 
hasta h o r a m u y avanzada de l a noche. 
Traba ja a l u m b r á n d o s e con velas, de las 
cuales hace u n g r a n consumo. 
Tan to o m á s que duran te las recien-
tes semanas que p a s ó en M a d r i d , ha 
res t r ing ido a q u í el r é g i m e n de audien-
cias. Casi se h a n reducido é s t a s a las 
personas de su f a m i l i a ; a los min i s t ros 
de l a Guerra y Gracia y Just icia, y al 
general M a r t í n e z A n i d o , que l l egó hoy , 
mediada l a tarde, y r e g r e s ó antes de 
anochecer. 
Respecto a lo que hace y piensa en 
se os 
Se teme que la mayoría 
hayan perecido 
—o— 
LONDRES, 29—Comunican de Polo-
n i a que en l a m i n a de D o m b r o w a ha 
ocur r ido u n accidente, a consecuencia 
del cual hay que lamentar numerosas 
v í c t i m a s . 
S e g ú n los informes recibidos, un des-
p r e n d i m i e n t o de tabiques de una de 
las g a l e r í a s s e p u l t ó a cuantos obreros 
, t rabajaban en las mismas, • taponando 
322 l icenciados de A f r i c a p a r a Valen- . r a a b o r d á n d o l e personalmente, obtener | l a entra(la de ]06 pozos de l a m i n a 
c ía 131 p a r a C a s t e l l ó n y 134 p a r a Te- de él referencia o i n f o r m e alguno. L a qu6dando ^ p u i t a d o g 334 obreros. Se 
p r o h i b i c i ó n de v i s i t a r l e es expresa, ter- | teme qne l a m a y o r í a h a y a n perecido. 
minan te , y dicho se e s t á que la excep- j Los tl.abajos de salvamento, comenza-
c i ó n no se b r i n d a al per iodis ta . M i e n - | d o s i n i m e í l ¡ a t a m e n t e d e s p u é s de o c u r r i r 
Los Reyes en Santander 
E l santo de l a i n f a n t a Beatr iz 
SANTANDER, 29.—Con mot ivo del san-
to de l a i n f a n t a d o ñ a Beatr iz , se ha 
celebrado hoy u n a misa en el Palacio 
de l a Magdalena, que d i jo el V i c a r i o 
cap i tu la r de l a d i ó c e s i s . 
—Los Reyes y los Infantes embarca-
ron esta m a ñ a n a en los ba landros : e l 
Rey, en el H i s p a n i a ; l a Reina, en el To-
nino , y los Infantes , en el Cantabria , 
regateando a l g ú n t iempo. 
U n a verbena 
SANTANDER, 29.—Los Reyes no salle-
ron hoyN de Palacio. E l P r í n c i p e y los 
Infantes h i c i e r o n una e x c u r s i ó n a va-
rios pueblos de l a p r o v i n c i a . 
Esta noche se celebra en el campo 
de tennis u n a verbena a r i s t o c r á t i c a a 
la que asisten los Reyes. 
Violento incendio en Fez 
Un "cine", varios garages y otros 
establecimientos, destruidos 
—a— 
L A R A C H E , 28 (a las 22.30).—Comuni-
can de Fez que en aquel la p o b l a c i ó n 
ee ha producido un violento incendio 
que d e s t r u y ó to ta lmente e l an t iguo c i -
nema de l a calle de Meha l l ah , todas las 
casas colindantes, varios garages y 
otros establecimientos. Acud ie ron r á p i -
damente los bomberos, que pud ie ron ata-
j a r el s iniestro, que amenazajia exten-
derse a una calle p r ó x i m a . Én los p r i -
meros momentos se personaron a l l í las 
autoriades civi les y mi l i t a res y el co-
mandante general de Fez, que d i ó ó r -
denes p a r a ev i ta r se corriese e l fuego 
al resto de l a c iudad . 
Se i gno ran las causas del incendio . 
Se ca lcula que las p é r d i d a s ascienden 
a var ios m i l l o n e s de francos. 
—En la carretera de Mequinez c a p o t ó 
un «auto» po t l l eva r excesiva velocidad, 
resultando muertos todos los ocupantes 
del v e h í c u l o . 
—Ha comenzado en Fez u n j u i c i o con-
t ra 33 i n d í g e n a s acusados de robo de 
armas en la r e g i ó n de Tabla , y de ase-
sinato de centinelas franceses,' con el 
f i n de llevarse los fusiles y municiones . 
La vis ta ha despertado g ran expecta-
c i ó n . 
P R E S E N T A C I O N D E H U I D O S 
T E T U A N , 29.—Los constantes recor r i -
dos que e f e c t ú a n los m e j a z n í e s po r los 
caminos y los lugares, probables refu-
gios de b á n d o l e r o s y huidos, e s t á n dan-
do m u y buenos resultados. A d i a r i o se 
acusa l a p r e s e n t a c i ó n de esas gentes. 
A y j r lo h i c i e ron 17 de l a pa r t i da ae 
U l u d e! Sa id . Se « a b e que en l a zona 
francesa acatan t a m b i é n a l M a j z é n es-
p a ñ o l los refugiados a l l í por e l empuje 
de nuestras columnas duran te el ú l t i -
mo ciclo de operaciones. 
Sigue r e c o g i é n d o s e a rmamento , y se 
c o n f í a en que cuando sobrevengan las 
l luv ias se i n u t i l i c e en g r a n par te el que 
ha sido enterrado po r los rebeldes. 
Los c a í d e s adictos c o n t i n ú a n v i g i l a n -
do el regreso de los huidos a sus adua-
res, pa ra evi tar que puedan ocasionar 
perturbaciones. \ 
U N A P I S T A E N B E N I . A M A R 
T E T U A N , 29—Procedente de l a comar-
ca cen t ra l l l egó el coronel don M i g u e l 
G a r c í a de l a Herranz , el cua l c u m p l i -
m e n t ó a los .generales Sanjur jo y Go-
ded, a quienes d ió cuenta de l a p r ó -
x i m a t e r m i n a c i ó n de una pista que atra-
v e s a r á los puntos p r inc ipa les de l a co-
marca de Benl Amar . 
l a c a t á s t r o f e , c o n t i n ú a n con l a m a y o r 
ac t iv idad . 
Hasta ahora van e x t r a í d o s los c a d á -
veres de tres mineros . 
par t ic ipado, y en c u á l e s fué her ido , le 
p r e g u n t ó po r q u é no l levaba t a m b i é n , 
j u n t o a l correspondiente pasador que 
ostentaba, l a cruz del M é r i t o M i l i t a r . Y 
como s u ' i n t e r l o c u t o r l e d i j e r a que no 
l a h a podido comprar , el presidente le 
p r o m e t i ó que antes de ve in t i cua t ro ho-
ras se ] a r e g a l a r í a . Y as í ha sido... 
D . 
—o— 
Viajes de l m a r q u é s de Es te l la 
en agosto y sep t i embre 
A m á s tardar , el je fe del Gobierno 
r e g r e s a r á é l m i é r c o l e s a Mcíúr id . Des-
p u é s de p res id i r el Consejo de m i n i s -
tros, e m p r e n d e r á su e x c u r s i ó n a pro-
vincias . Del 16 a l 20 c o i n c i d i r á n todos 
los min i s t ro s del Gobierno en Santan-
der, donde se c e l e b r a r á u n Consejo ba-
j o l a pres idencia de su majestad en el 
Palacio de l a Magdalena . ' 
El viaje de su majes tad a Gal icia ee 
i n i c i a r á en l a p r i m e r a semana de sep-
t iembre. E l m a r q u é s de Estella regre-
s a r á luego a M a d r i d , y nuevamente 
escenas de p á n i c o , a h o g á n d o s e 10 v i a j e - ' m a r c l i a j ' i i a l Norte, p a r a pasar e n San 
ros y desapareciendo otros 20. [ S e b a s t i á n en funciones de m i n i s t r o de 
# # w [ j o r n a d a unos quince d í a s . 
L O N D R E S , 29.—Comunican de Chica-
go a la A g e n c i a Reu te r los s iguientes 
tras dure esta cor ta t regua del aisla-
mien to pres idencia l , los informadores 
no t e n d r á n nada que hacer cerca de l 
jefe de l Gobierno. 
Ya que no en orden a su ac t iv idad 
p o l í t i c a , p o r lo que se refiere a s u t ra-
to p r ivado , p o d r í a m o s enriquecer el 
anecdotario, por tantos conceptos intere-
sante, de l m a r q u é s de Estel la, destacan-
do m á s de u n hecho suyo, e m a n a c i ó n 
e s p o n t á n e a ide su temeeramento acaec í -
do estos ú l t i m o s d í a s . As í , la f i jeza con 
que se detuvo a e x a m i n a r las conde-
coraciones que l u c í a un carabinero , p ro-
cedente de ¡Regu la r e s , que pasaba a bas-
tante d is tancia del presidente. Se acer-
có és t e , y d e s p u é s d e . i n q u i r i r las accio- BOSX0N> g g . - L a C o m i s i ó n encarga-
nes donde e l ex v o l u n t a r i o de Marrue- da ^ s e ñ o t F u l gobernador de 
eos, R a m ó n Pastor ee l l a m a , h a b í a 
Ayer se dió el informe 
y 
Parece que confirma la pena 
de muerte 
Se hunde un barco en el 
lago Michigan 
Los ahogados pasan de cuarenta 
C H I C A G O , 29.—Por causas desconoci-
das se ha ido a p i q u e en el lago M i c h i -
g á n u n vapor , a bordo del cua l iban 150 
viajeros. 
A l hund i r se e l b a r c o se p rodu je ron 
Massachusets, p a r a d i c t a m i n a r sobre el 
caso Sacco Vancet t i , ha entregado hoy 
su in fo rme acerca del cua l se guarda 
l a m á s impenet rab le reserva, aunque 
no es aventurado e l a f i rmar que es 
completamente desfavorable pa ra los 
procesados. 
E n v is ta de ello, e l p r ó x i m o jueves 
el gobernador se d e c i d i r á en def in i t iva . 
* * * 
BOSTON, 29.—Los anarquis ias i t a l ia -
nos Sacco y Vanzet t i , condenados 
muerte , c o n t i m i a n haciendo la hue lga 
del hambre . 
No se l i a pensado hasta ahora en 
hacer tentat iva a lguna con el fin de 
a l imenta r los a v i v a fuerza. 
L a e j e c u c i ó n de los condenados e s t á 
f i jada p rov is iona lmonte pa ra e l lunes 
8 de septiembre p r ó x i m o . 
Las lineas del Metro en Nueva York 
NUEVA YORK, 29.—Se ha aprobado l a 
c o n s t r u c c i ó n de nuevas l í n e a s de ferro-
c a r r i l s u b t e r r á n e a s de Nueva Y'ork. .E l 
coste de las obras a s c e n d e r á a 150 m i -
detalles acerca de l nauf rag io de l vapor 
« F a v o u r i t e » en e l lago M i c h i g ' á n . 
H a l l á b a s e d i cho ba rco a u n k i l ó m e t r o 
y medio de l a o r i l l a , cuando se l e v a n t ó 
de repente u n v i o l e n t o h u r a c á n . D e l 
centenar de viajeros que iban a bordo , 
unos 80, a l ver que la e m b a r c a c i ó n , po r 
efecto de l v i e n t o y del oleaje, se i n c l i -
naba a b a t o r , y desoyendo la adver ten-
cias de l a t r i p u l a c i ó n , se abalanzaron 
hacia la o t r a borda , l o cua l h izo que 
zozobrara el barco. 
Hasta ahora no h a y datos concretos 
acerca de l n ú m e r o de v í c t i m a s ; pero se 
ca lcu la que, por desgracia, pasan de 40 
los_ pasajeros, en su m a y o r í a mujeres y 
n i ñ o s , que se han ahogado, a pesar de 
l a p r o n t i t u d con que acud ie ron en au-
x i l i o de los n á u f r a g o s otras va r ias em-
barcaciones, que h a b í a n adver t ido la 
c a t á s t r o f e . 
Hasta ahora van recogidos 27 c a d á -
veres. 
E l c a p i t á n de l « F a v o u r i t e » h a sido 
detenido. 
A ú n no e s t á decidido "si" como enton- ¡ non<i6 de (161ares- Los trabajos empe-
ces veremos, v e n d r á el Mona rca unos a f'nes (le estc ai'0-
d í a s a M a d r i d . -——1 - " 
!• „ . . . . i coronel s e ñ o r A l m a g r o , m a r q u é s de Her-
Las negociaciones luspanoportuguesas r o s i l l a , don M a r i a n o de la Torre , don 
sobre e l D u e r o Joeé A<ÍTÓ don pe(lro Mbada le jo , don 
El ingeniero s e ñ o r Morales , m i e m b r o : Luc iano Bueno y don Juan Alonso, re-
de l a C o m i s i ó n e s p a ñ o l a , que negocia! pre6enlant6 de ]a j n n t a del puer to de 
en Lisboa e l asunto del Duero, ha re- Huelva . 
gresado a aquel la cap i t a l , d e s p u é s de _ E I domingo , en el expreso de Anda-
conferenciar con el m i n i s t r o de Fo-
mento. 
Son op t imis tas las impresiones que 
se t ienen de l a n e g o c i a c i ó n , y se espera 
que l leguen en plazo breve a un re-
bultado fel iz . 
V i s i t a s a los m i n i s t r o s 
E l m i n i s t r o de Fomento r e c i b i ó l a 
v i s i t a de l a l m i r a n t e Cast i l lo, presidente 
del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de las 
minas de A l m a d é n , y las de los alcal-
des de Lascuarres y M o n t a ñ a n a para 
pedir le la c o n s t r u c c i ó n de una carre-
tera. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a a H u e l v a 
Vi s i t a ron a l m i n i e t r o de M a r i n a los ge-
nerales Jordana y don A n t o n i o Piquer , 
l u c í a , m a r c h a r á e l v i cea lmi ran te Corne-
jo con su ayudante, s e ñ o r Lazaga, pa ra 
pres id i r las fiestas colombinas . 
Probablemente el 6 e s t a r á n de regreso. 
Suplementos de c r é d i t o 
Por real orden del m i n i s t e r i o de Ha-
cienda, que inser ta l a Gaceta de ayer 
se conceden dos suplementos de c r é d i -
to, importantes en jun to 4.296.552 pesetas, 
al vigente presupuesto de gastos de l m i -
nis ter io de l a Guerra, en l a f o r m a s i -
gu ien te : 385.000 pesetas a l capi tu lo «Cuer -
pos armados, centros, dependencias y 
establecimientos m i l i t a r e s » , y 3.911.552 a l 
a r t í c u l o p r i m e r o del c a p í t u l o p r i m e r o , 
«Cue rpos armados y dependencias m i l i -
t a res» . 4 
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CICLISMO 
L a I I V u e l t a a Es te l l a 
P A M P L O N A , 29.—Eeta prueba, o rgani -
zada por el Club Depor t ivo Iza r ra , con 
el apoyo del A y u n t a m i e n t o de Estella, 
que se ce lebra rá , el 6 de agosto p r ó -
x i m o , ha reunido haeta e l momento 
las siguientes i nc r ipc iones : 
1, P r i m i t i v o I r i b e r r i . 
2, Silvestre Alvarez. 
3, Benito Cubi l los . 
4, Eugenio M a r a ñ ó n . 
5, Benito, Vega. 
6, J e s ú s M o r e n t í n . 
7, Ange l I r i b e r r i . 
8, Cons táfc t lno Arana. 
9, X . X . 
10, X . X . 
11, X . X . 
Los ¡p remios concedidos son de 500 
pesetas pa ra el vencedor, 300 al segun-
do, 150 al tercero, 75 a l cuar to , a d e m á s 
do otros no designados a ú n . 
Se asegura p a r t i c i p a r á n a d e m á s de 
Frantz , F o n t á n y el equipo de l a D i -
lecta, aprovechando e l v ia je p a r a l a 
prueba del p a í s vasco. 
E l G r a n P r e m i o O t t o 
BARCELONA, 29.—El domingo se ce-
l e b r a r á e l Gran P remio Otto que orga-
n i z a el Sport Cicl is ta C a t a l á en e l c i r -
cu i to Col l de Moneada, Sardanyola , San 
Cugat, R u b í , ' Pap io l , M o l í n s de Rei-
Cuatro Caminos-Sant Vicents, San Bau -
d i l i o , C o r n e l l á , Revol t Negre, E&plugas, 
Pedralbes, Palacio Real, Aven ida A l f o n -
so X I I I hasta el cruce con l a cal le Ca-
sanova, en donde e s t a r á s i tuada l a me-
ta. T o t a l , 46 k i l ó m e t r o s . 
E l C r i t e r i u m de los A i g l o n s 
P A R I S , 29.—Los d í a s 14 y 15 de agos-
to se c e l e b r a r á l a famosa ca r re ra f ran-
cesa C r i t é r i u m de los A ig lons , que F 
d i v i d i r á en dos etapas: P a r í s - A n g e r s 
(293 k i l ó m e t r o s ) , y Angers-Les Sables 
d 'Olonne (297 k i l ó m e t r o s ) . . 
H o y l a V u e l t a a A s t u r i a s 
GIJON, 2 9 . — M a ñ a n a c o m e n z a r á l a 
Vue l t a a Astur ias , d á n d o s e l a sa l ida a 
las siete de l a m a ñ a n a en los ja rd ines 
de l a Reina. 
F i g u r a n inscr i tos Ricardo Monte ro , 
Te lmo G a r c í a , Castro, Rojo, Muc io , Ca-
ñ a r d o , Juan de Juan y otros var ios . 
L a prueba, como se sabe consta de 
cinco etapas. 
B r u s e l a s - P a r í s 
P A R I S , 29.—Ayer se c e l e b r ó l a carre-
r a B r u s e l a s - P a r í s con u n recor r ido de 
3(54 k i l ó m e t r o s . Hubo los siguientes re-
sultados : l 
1, Maurice V ü l e , en 14 h . 20 m . 35 s.; 
.2, W a u t e r s ; 3, Bel lenger . 
L a V u e l t a a l P a í s Vasco 
. A d e m á s de las inscr ipciones y a p u -
blicadas, pa ra esta g ran p rueba in ter -
nac iona l que o rgan iza el colega de B i l -
bao Exceisior , se h a n recibido ú l t i m a -
mente las s igu ien tes : 
16, Te lmo G a r c í a (R. M a d r i d ) . 
17, Manue l L ó p e z (R. M a d r i d ) . 
18, Joseph Cur te l . 
. 39, L u i s Gras. 
20, Ju l i en Vervaecke. 
21, G a s t ó n Rebry. 
'22, Georges Brosteaux. 
Se espera a d e m á s l a del equipo D i -
lecta de P a r í s , con lo que en u n i ó n de 
los nacionales que fa l tan t o d a v í a re-
u n i r á u n lote verdaderamente f o r m i -
dable. 
E n esta s e c c i ó n pub l i camos el cro-
quis de l a V u e l t a a l p a í s vasco. 
U n c e r t a m e n e n Santander 
SANTANDER, 29—Los d í a s 15, 16, 18 
y 20 de agosto se c e l e b r a r á , bajo ed pa-
t r o c i n i o del Monarca , y organizado por 
la Rea] Sociedad de Amigos de l Sa rd i -
nero, u n concursa general en el S a r d i -
nero, que e s t a r á compuesto de las s i -
guientes p ruebas : 
15 de agosto.—Primera prueba. O m -
n i u m . Concurso c i v i l - m i l i t a r . 
A l t u r a m á x i m a , 1,10 metros . Por l o 
menos diez o b s t á c u l o s . Hand icap . 
P r e m i o p r i m e r o , 900 pesetas; segundo, 
500;: tercero, 300; cuar to , 200; qu in to , 
150; sexto, 150; s é p t i m o , 100; octavo, 
100; noveno, 100, y d é c i m o , 100. 
Segunda prueba , Nacional . Concurso 
c iv id -mi l i t a r . 
P a r a caballos de cualquier raza, pe-
ro nacidos en E s p a ñ a . P o r lo menos, 
doce o b s t á c u l o s . A l t u r a m á x i m a , 1,10 
metros. Hand icap . 
P remio p r i m e r o , 600 pesetas; segundo, 
300 ; tercero, 200; cuar to , 100; q u i n t o , 
100, y sexto, 100. 
16 de a g o s t o . — ñ e c o r n í i o de caza. Con-
curso c ív ico-ni i l i ta r . . 
Por lo menos doce o b s t á c u l o s . A l t u r a 
m á x i m a , 1,20 metros. Handicap . 
P remio p r i m e r o . 1.000 pesetas; segun-
do, 500; tercero, 400; cuarto, 300; q u i n -
to, 250; sexto, 250; s é p t i m o , 100; octa-
vo, 100; noveno, 100; d é c i m o , 100. 
18 de agosto.—Gran Copa de Santander 
Concurso c i v i l - m i l i t a r . 
A l t u r a m á x i m a , 1,30. Por lo menos 
catorce o b s t á c u l o s . Handicap . 
P remio p r i m e r o , Gran Copa de San-
tander y 2.500; segundo, 1.500; tercero 
800; cuar to , 500; qu in to , 300; sexto, 250-
s é p t i m o , 200; octavo, 150; noveno, 150-
d é c i m o , 150. 
20 de agosto.—Primera p r u e b a : Honor . 
Concurso m i l i t a r . 
A l t u r a m á x i m a , 1,20 metros. Por lo me-
nos doce o b s t á c u l o s . Handicap . 
P r e m i o s : Copa de sus majestades, au-
toridades y objeto de arte. 
Segunda p rueba : Despedida. Concurso 
c i v i l - m i l i t a r . 
Pa r a caballos que no hayan ganado 
n. 'ngun p remio en este Concurso. 
Por lo menos diez o b s t á c u l o s . A l t u r a 
m á x i m a , 1,10. 
P remio p r i m e r o , 400 pesetas; segundo 
200; tercero, 100; cuar to , 100; qu in to , m 
AUTOMOVILISMO 
E l V G r a n P r e m i o de E s p a ñ a 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a tercera prue-
ba del c i rcu i to de Lasarte, el V . Gran 
Premio de E s p a ñ a . 
Se c o r r e r á en sentido inverso a l de 
las agujas de u n re lo j , siendo el p e r í -
metro del c i rcu i to de 17,315 k i l ó m e t r o s . 
E l recorr ido to t a l que d e b e r á n efec-
tua r los coches s e r á de 692,600 k i l ó m e -
tros., equivalentes a 40 vuel tas a l c i r -
cui to . 
S e r á ganador del V Gran P remio dr 
E s p a ñ a y q u e d a r á clasificado como p r i -
mero, e l v e h í c u l o que haya efectuado 
el recor r ido to ta l , i n v i r t i a n d o menor 
espacio de t iempo. 
L a sa l ida s e r á lanzada, sal iendo los 
coches precedidos de u n coche p i lo to , 
que a l l l egar frente a l puesto de cro-
nometradores, se a p a r t a r á a su derecha, 
comenzando en aquel momento l a ca-
r rera . E l orden de salidas se de te rmi-
n a r á po r sorteo de marcas . 
E l v e h í c u l o ganador s e r á p roc lamado 
vencedor de l V Gran Premio de Espa-
ñ a , y r e c i b i r á l a Copa del Rey y 20.000 
pesetas; el segundo, 10.000; e l tercero,. 
5.000 y e l cuar to , 2.500. Una p r i m a de 
1.O00 pesetas s e r á concedida p a r a la 
vue l t a m á s r á p i d a . 
E l pesaje y v e r i f i c a c i ó n de los coches 
se c e l e b r a r á hoy por l a m a ñ a n a . 
E s t á n inscr i tos 14 coches y los p ro-
bables par t ic ipan tes s o n : 2, Masera t t t I 
(De Sota), 3 H a l f o r d I (Eys ten) ; 4, 
Buga t t i I (Materass i ) ; 6, Deiage I (Ro-
b e n Beno i s t ) ; 8, Mase r ra t t i I I (Pala-
c ios ; lo, Deiage I I ( B o u r l i e r ) ; 12, B u -
ga t t i I I I (Dubonue t ) ; 14, Deiage I I I (Mo-
re l ) . 
L a ca r re ra de Klausen 
B E R L I N , 29.—La l i s t a completa hasta 
ahora de las inscr ipciones pa ra l a V I 
Carrera i n t e rnac iona l de l a subida de 
Klausen es l a s igu ien te : 
Carrera nac iona l . 
Coches de tur i smo.—Westermann ( P l i u 
to) , Ke l l e r [Ceirano), B i n e l l i { I t a l a ) , 
Gacon ( M a r t i n i ) , Bu t t iko fe r ( M a r t i n i ) , 
Reiber [Jewett), Lamarche (F. 2V.), Sein-
buck (Fischer), Cermak (Selve), M e r k 
{Mercedes), Ml l e . Elsasser {Buga t t i ) , 
Mme. M e r k (Mercedes), Bu thenu th {Ha-
nomag) , Hoepfner {Hanomag) , Schwarz 
{Lanc ia ) . 
Coches de sport.—Weber {Buga t t i ) , 
Schneider {Buga t t i ) , Probst {Salmson) , 
De lmar {Steyr) , M m e . L ü n i n g (F ia t ) , 
Thoms (Buga t t i ) , M o n a r d ( M a r t i n i ) , Es-
cher (Bugat t i ) , Stuck (Aus t ro .Da imle r ) . 
Coches de carrera.—Merz y Moraes 
(Buga t t i ) . 
Carrera i n t e rnac iona l . 
Coches de sport .—Lamarche (F. N . ) , 
Stuck (Aus t ro .Daimler ) , Escher (Buga i t l ) 
Mme. L u n i n g (F ia t ) , B u t t i k o f e r ( M a r t i -
n i ) , R i g a l (Peugeot), B o i l l o t (Peugeot), 
D r . Lou i s (Nag), Bondy (Stutz), Wester-
m a n n (P lu to ) , M e r k (Mercedes)^ M m e . 
Merk (Mercedes). 
Coches de carrera—Sta^pelle (Excel-
s ior ) , Zso lnay (Graf) , S t i f t (Hanomag) , 
Scheneider (Buga t t i ) , Thoms (Buga t t i ) , 
Campar i (Alfa Romeo) Benoist (Deiage), 
K i n s k y (Steyr), D ivo (Taibot ) , M o r e l 
( A m í l c a r ) , Merz (Mercedes). 
A d e m á s , seis Mercedes qTüé t o d a v í a no 
h a n par t ic ipado en q u é c a t e g o r í a s co-
r r e r á n . 
Motocicletas.—Ceresole (Har ley Dav id -
son), F rancon i (Motosacoche), M a r t i n e -
l l i (Moíosacoc / i e ) , Carmie (B. S. A . ) , 
Gloeckler (N. S. 17.), Scherrer (N. S. V. ) 
Al f te r (Scott), Bl ickensdorfer (Brough 
Super ior ) , Tschudy (Zeller Baier ) . 
Side-cars.—EskoYier (Vic to r ia ) , Theo-
ba ld (V ic to r i a ) , Borns te in (B. S. A.) ' 
L a cuesta de Gabe lbach 
B E R L I N , 29.—Los resultados de "la ca-
r r e r a en cuesta de Gabelbach ( T u r i n -
gia) fueron los s iguientes : 
«Motos» 175 c. c. — Stah lschmidt 
(D. K. W . ) ; 250 ( juniors ) , Goetel 
(N. S. U . ) ; 350 j u n i o r s Mackel (Ra le igh ) ; 
500, j un io re , D i t t r i c h (B. M . W . ) ; Si-
decars, 600, j u n i o r s , K a h r m a n n (Cande-
r e r ) ; Sidecar de m á s de 600 j u n i o r s , 
Wei se r ; coches de t u r i smo , 750 c. c. 
Schmid t ( H a n o m a g ) ; 1.100, Szyszka 
( P l u t o t ) ; ' 1.575, Bischoff ( C h i r i b i r ) ; de 
m á s de tres l i t ros , Siber (N. -S. U . ) ; 
clase B , Sche l ing ( L a n c i a ) ; coches de 
carrera , 750 c. c , B u t e n u t h ( H a n o m a g ) ; 
1.000, Meister ( A m í l c a r ) ; .1.500, Loge 
( A g a ) ; 2.000, M a u l ( B u g a t t i ) ; 3.000, B r e m -
me ( B u g a t t i ) ; 5.000, Mme. Einsiedel 
(S te ry ) ; de m á s de 5.000, K i m p e l (Mer-
cedes) ; coches de « spo r t» , 1.100, Her-
t r a p f (Ope l ) ; clase B , Schomburg 
(Opel). 
MOTOCICLISMO 
Los campeonatos franceses 
PARIS, 29.—La U n i ó n Motoc ic l i s t a de 
F ranc i a ha f i jado las fechas del 14 y 
15 de agosto p a r a los campeonatos f ran-
ceses de «motos» y «c ic i eca r s en el au-
t ó d r o m o de L inas -Mont lhe ry . 
E l combate V inez -Rayo 
BARCELONA, 2 9 — H a y g r a n expecta-
c i ó n p a r a l a ve l ada ' de boxeo que se 
c e l e b r a r á e l p r ó x i m o m i é r c o l e s en e l 
campo del Gracia y en cuya velada se 
p o n d r á en juego e l campeonato de peso 
l igero de Europa. Se lo d i s p u t a r á n el 
ac tual poseedor del t í t u l o Vinez y el 
p ú g i l e s p a ñ o l Lu i s Rayo. 
H o y ha comenzado l a venta de lo -
calidades. 
Bo ico t a Dempsey 
CHICAGO, 29.—Un abogado de esta 
c iudad ha declarado que se o p o n d r á le-
ga lmente a que el combate Dompsey 
T u n n e y se celebre en el S t á d i u m m i l i -
t a r de l a c iudad . F u n d a su o p o s i c i ó n 
en l a conducta de Dempsey durante l a 
guerra , h a c i é n d o s e emboscar p a r a no 
i r a los campos de ba ta l la . 
Para u n a revancha Sharkey-Denipsey 
BOSTON, 29.—Los conciudadanos de 
Sharkey, poco satisfechos con e l resul-
tado de su combate con Dempsey, h a n 
ofrecido a é s t e 300-000 d ó l a r e s o e l 
40 por 100 de l a en t rada b ru ta si ac-
cede a d i spu ta r u n « m a t c h » de revan-
cha con el boxeador d.e Boston. 
O t r o combate p a r a M a r t í n e z 
NUEVA YORK, 29.—Tex R i c k a r d ha 
p romet ido a l « m a n a g e r » de H i l a r i o Mar -
t í n e z que s i é s t e vence a S a m m y Vogel 
el d í a 11, lo o p o n d r á a M u s h y Callahan, 
c a m p e ó n m u n d i a l de peso «we l t e r jú -
n i o r » . Este encuentro le p r o p o r c i o n a r í a 
a l . va lenciano 50.000 d ó l a r e s . 
Boxeador m u e r t o en l a mi se r i a 
NUEVA YORK, 29.—El boxeador Fred-
dy Wel sh , ex c a m p e ó n m u n d i a l de l a 
c a t e g o r í a de pesos l igeros , o r i g i n a r i o 
del P a í s de Gales, ha sido hal lado muer-
to en l a h a b i t a c i ó n que ocupaba en u n 
ho te l de esta c iudad, en l a m á s h o r r i b l e 
miser ia . 
LAWN-TENÑIS 
Concurso en V i t o r i a 
V I T O R I A , 29.—Hoy h a dado comienzo 
e l campeonato de « tennis» organizado 
por el V i t o r i a Club y p a r a e l cua l se 
h a n insc r i to las mejores raquetas de l a 
p r o v i n c i a . 
E n dobles los s e ñ o r e s Olano y Cor tá -
zar vencieron a los s e ñ o r e s Calong© y 
V ü l a í i e r o s , po r 6—1, 8—2 y 6—1. 
JUEGOS OLIMPICOS 
R e u n i ó n de l C. I . O. 
E l d í a 8 de agosto se r e u n i r á n en 
P a r í s l a C o m i s i ó n e jecut iva del Comi-
t é I n t e rnac iona l O l í m p i c o y el C o m i t é 
Ejecut ivo de l a F e d e r a c i ó n Internacio-
n a l de Foo tba l l . 
Estas dos reuniones separadas pare-
ce obedecer a buscar una s o l u c i ó n de 
las diferencias que exis ten entre los dos 
o r g a n i s n ^ s . 
ATLETISMO 
H o f f , p ro fes iona l 
E l ex « r e c o r d m a n » m u n d i a l de salto a 
l a p é r t i g a ha sido declarado profesio-
n a l por l a F e d e r a c i ó n Noruega d e s p u é s 
del regreso de a q u é l de N o r t e a m é r i c a . 
H o f f anunc ia u n l i b r o sobre el profesio-
na l i smo en at le t ismo. 
FOOTBALL 
U n en t renador pa ra e l Cel ta 
VIGO, 29.—El p r ó x i m o domingo l le-
g a r á en e l t r a n s a t l á n t i c o i n g l é s Andes, 
M r . W . H . Cowan, contra tado por el 
Club Celta p a r a entrenar a su equipo! 
duran te l a p r ó x i m a temporada . 
E l S. G i j o n é s a V i g o 
VIGO, 29.—El Celta h a concertado u n 
encuentro e l domingo p r ó x i m o con el 
R. S p o r t i n g de Gi jón , en e l campo de 
Coya. 
H a y mucho i n t e r é s po r ver este, en-
cuentro . 
BILLAR 
E l to rneo « h a n d i c a p » 
Los resultados de los ú l t i m o s p a r t i -
dos fueron los s igu ien tes : 
P r i m e r a c a t e g o r í a : MARQUES gana 
a M a r t í n e z (200-140), y M O R Q U I L L A S a 
Sev i l l a (200-150). Hand icap p a r a Mor 
qu i l l as , 124 tantos. 
Segunda : P O R T A B E L L A a Aroca (150-
95), e IGLESIAS a Aroca (150-121). A 
la par . 
T e r c e r a : TACORONTE a I r a ñ e t a (100-
90), y J. R I A Z A a Gallo (150-57), A la 
par . 
Cua r t a : FLORES a L ó p e z (75-68), y 
L O P E Z a P a r r i l l a (75-71). A la par . 
ORGANIZADA POR E L CONSEJO C E N T R A L D E L A J . C. E . 
Bajo el patronato de l a Junta Nacional Española de Peregrinaciones 
D E L 14 A L 19 DE S E P T I E M B R E 
P R E C I O S M U Y E C O N O M I C O S 
Desde Madrid 1.a clase, 300 ptas. 2.a, 235 ptas. 8.a, 160 ptaa. 
Desde San Sebastián 1.a clase, 135 » 2.a, 100- » 3.a, 70 » 
Desde Barcelona. 1.a clase, 280 » 2.a, 170 » 3.a, 125 » 
Inscripcionet y detalles: Junta Nacional Espajiola de Peregrinaciones y Dele- | 
gación de la Juventud Catól ica en Madr id , Avenida Conde P e ñ a l v e r , 17, entre- | 
suelo, y en las Delegaciones de ambas en toda E s p a ñ a . | 
La fiebre del co lecc ion i smo 
Llega e l modelo a n s i a d o . Ll 
mas, pero no t an tas . 
Camilo G o n z á l e z del Cerro, ae + 
a ñ o s , es u n entusiasta colec'cionW^M 
encendedores. Los tiene de todos t - ^ 
ñ o s , formas y sistemas. Unos se e i r ^ " 
den con l a mano, o í r o s con un ^ l l ' 
nada m á s y u n modelo ra r í s imo s 
co en el m u n d o q u i z á s , oue s» J Ul1'" 
con l a n a r i z . mai l% 
En cuanto a l a forma, no hahkn^ 
Los hay que s i m u l a n u n m a r t i l i o ^ ? ^ ! 
cabeza de gato, u n sifón. . . , una ca 
de m a t r i m o n i o . . . ^ 
E n lo que se parecen todos es 
o menos se prende 
veinte veces. 
H ; a l iar . E l qu  onos s   a 
?  . •la6 
Loco andaba Camilo dedicado a i 
busca y cap tura del encendedor «infs? 
ble». Por fln u n amigo le trajo de T 
sabemos q u é pun to de l a Indochina 1' 
ansiado artefacto. E l env ío fué he.Ch 
¡jor paquete posta l . 0 
Con l a so lemnidad que el momento 
r e q u e r í a , Cami lo se e n c e r r ó en una ha 
b i t a c i ó n a solas con el paquete. Abrió 
é s t e y sus ojos contemplaron con avi. 
doz l a m a r a v i l l a , que a simple vista 
no o f r e c í a n a í l a de par t icu lar . 
Camilo fué a mane ja r lo . Oprimió un 
botoncito y de ]a m a r a v i l l a salieron "«áí 
e l acto unas l l amas tan/abundantes (ju6 
p a r e c í a n un v o l c á n en p lena erupción 
E l t e r ro r se a p o d e r ó de Camilo. Tiró 
.el aparato al suelo y sa l ió corriendo 
hacia l a Casa de Socorro, pues sufría 
unas quemaduras en l a mano, causa-' 
das en e l exper imento . 
Con mucho cu i dad i to Camilo ha .del 
vuelto el encendedor a su remiteníÉ 
Prefiere los que fa l l an , porque al t i 
y a i cabo son inofensivos. 
U l t i m a l i s ta de prec ios de los 
T u r i s m o s 12-18 H P . 5 p l a z a s : 11.500 ptas. 
" ' 16-24 H P . 5 « 14.500 " 
7 " 16.900 tt 
Los campeonatos nacionales 
B I L B A O , , 29.—Parece que los campeo-
natos nacionales se a p l a z a r á n hasta los 
d í a s 20, 21 y 22 de agosto, p a r a dar 
| t i empo al regreso de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
i e s p a ñ o l a que i r á a los campeonatos 
i.europeos de Bolon ia . 
U n i ó n I b é r i c a D e p o r t i v a 
L a U n i ó n I b é r i c a Depor t iva Celebra-
r á m a ñ a n a u n a e x c u r s i ó n a l a sierra 
de Guadar rama, a l a que e s t á n i n v i -
tados los socios y personas que les 
j a c o m p a ñ e n . 
Se recuerda a los socios qne, comp 
! siempre, t e n d r á n derecho a una bon i -
' ñ c a c i ó n del 50 por 100 del i m p o r t e del 
; b i l le te . 
SOCIEDADES 
| % Hispano C l u b 
E n l a ú l t i m a Jun ta genera l celebra-
| da po r esta Sociedad, r e s u l t ó e legida 
la s iguiente Jun ta d i r e c t i v a : 
Presidente, don Vicente B o n e g ó n Mar -
! t í n e z ; vicepresidente p r i m e r o , don Sa-
i t u r n i n o Lamas de E z q u e r r a ; vicepresi-
i dente segundo, don M a n u e l I d a m o r Pu-
i m a r e g a ; secretario, D . Fernando Fer-
n á n d e z de Berna rdos ; vicesecretario, 
| don E n r i q u e R o d r í g u e z F e r n á n d e z ; te-
ISOTvirÓ, don Ange l G a r c í a R o d r í g u e z ; 
J COJ t a ü o r , don Víc to r Castro Muga ; vo-
| cales, don Dan ie l Ramos M a r t í n e z , don 
i Fernando de ^a Garma Torres , don E l o y 
i L ó p e z Abad, don C á n d i d o F e r n á n d e z 
i ü r ó s , don Pablo Santos Torres , don 
I Lu i s ^ s t e b a n Or t iz . 
C u l t u r a l D e p o r t i v a G r á f i c a 
Con m o t i v o de los festejos de Cua-
tro Caminos, el p r i m e r equipo de fú tbo l 
| de esta Sociedad j u g a r á un p a r t i d o 
; amistoso cont ra el de i g u a l c a t e g o r í a 
de l a Depor t iva X a u d a r ó , en e l campo 
de ent renamiento del A t h l e í i c Club, el 
lunes 1 de agosto, a las seis y m e d i a 
de l a tarde. 
Las inv i tac iones se pueden recoger en 
Bolsa, 10, el s á b a d o , de siete a nueve. 
Desaparecen con el higiénico 
LOS DE HOY 
A P O L O (Alcalá, 40).—Ultima semana 
de la temporada. Tarde, no hay función.— 
A las 11 (corriente). E l sobre verde. L a 
Yankee en el char les tón . E l lunes próx i -
mo, a las 11, beneficio de las segundas t i -
ples y despedida de la compañ ía . Se des-
paclia en c o n t a d u r í a . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. Una aven-
t u r i l l a de don Timoteo. E l revoltoso. Mon-
sicur Beaucaire. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10.30., Ria T i n T i n y los lobos (por Ju-
ne Marlowe) . A buen hambre no hay pan 
duro (Macksennett). Reclutas a retaguar-
dia (por Mary Bryan y Wal l acé Beery). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de ü r -
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Loe 
mejores programas, 7 y. 10,30. 
• ( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
14 A p t O 
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L a u t i l i d a d , la belleza y l a como-
d i d a d son las cualidades que usted 
pref iere p r i n c i p a l m e n t e p a r a su m o -
rada. Y estas cual idades las d i s f r u -
t a r á us ted s iempre si emplea en e l la 
L I N O L E U M N A C I O N A L . 
U n piso c u b i e r t o con L I N O L E U M 
N A C I O N A L es l a c o m o d i d a d suma, 
puesto q,ue e l corcho de que e s t á 
-ompues to es e l á s t i c o , su f r ido y s i -
lencioso al pisar; a m o r t i g u a , los r u i -
dos y j a m á s t iene humedad . Son no-
tor ias las ventajas de l corcho como 
m a t e r i a l a is lante . Le protege a usted 
c o n t r a las t empera tu ras extremas, 
a h o r r á n d o l e c a r b ó n en t i e m p o f- ío y 
hac iendo agradable su v i v i e n d a en 
los d í a s calurosos del verano . Y ade-
m á s de esto embellece su m a n s i ó n 
m e j o r que l o h a r í a cua lqu i e r o t r o 
p a v i m e n t o . 
V e a usted en el in te resante f o l l e -
to « L a Belleza y l a Comod idad de 
su H o g a r » , que le env ia remos gra t i s , 
l a numerosa l i s t a de los edif icios en 
que se e s t á empleando a s a t i s f a c c i ó n 
de sus d u e ñ o s , e i m i t e el ejemplo, 
u t i l i z a n d o desde hoy m i s m o el L I -
N O L E U M N A C I O N A L . 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A . 
Apartado 979.—Madrid 
S í r v a n s e enviarme grat is el folleto 
«La Belleza y la comodidad de su 
Nombre ., 
Di recc ión 
Pueblo Prov. 
CROQUIS D E L RECORRIDO DE L A IV V U E L T A A L PAIS VASCO 
lílllllllllüilllllllllllllilllíl 
Para devo lver los cabellos 
blancos a su color p r i m i t i v o 
a los v e i n t e d í a s de darse 
una l o c i ó n d i a r i a . S u ac-
c i ó n es debida a l o x í g e n o 
de l a i re , po r l o que cons-
t i t u y e una novedad. 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o i nven to ! ! 
N o mancha n i la p i e l ni l a 
ropa , p u d i é n d o s e usar, po r 
lo tanto , con la mano. 
D e ven t a en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
au to r , N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
que se h a l l a accidentalmente eíi 
d r i d , d e n u n c i ó que de! bolsil lo in ferior 
ccid" 
E n el p iso tercero de la casa núine$ 
ro 4 de l a calle de la Sierpe se declaró 
ayer u n incendio , que sofocó rápida-
mente el servicio de bomberos. Ardieron 
var ios muebles, p o r va lo r de 3.000 pe-; 
setas. 
E l per judicado, don Jacinto Torrero, 
Trapero , i n d u s t r i a l , expuso a las aáo-l 
r idades su sospecha de que el incendio 
fuese ob ra de Asunc ó n Vallejo, criada: 
que estaba a su servicio y que el (Jía 
an te r io r h a b í a despedido. 
A s u n c i ó n q u e d ó sola en l a casa por 
la m a ñ a n a , mien t ras el s eño r Torregó 
iba a sus quehaceres, y a l ocurrir4 el 
fuego l a d o m é s t i c a h a b í a desaparecido;-
y aun no se sabe d ó n d e se halla. 
MALVERSACION DE FONDOS 
SOCIALES 
L a Jun ta D i r e c t i v a de la Sociedad de 
pintores decoradores, domici l iada en la | 
Casa de l Pueblo, ha presentado una 
denunc ia con t r a su ex contador Mi-
guel G a r c í a Romero, que habita en Ro-
sa Romero . 24 ( T e t u á n ) , por haber mal-
versado 1.374 pesetas durante el ejer-' 
ciclo de su ca rgo . . 
OTROS SUCESOS | 
T r a n s e ú n t e s lesionaclos. — Del piso 
cuarto de l a casa n ú m e r o 9 de la calle 
del M e d i o d í a se d e s p r e n d i ó ayeí tarde 
una v igue ta de madera y fué i dar a 
dos mujeres , que pasaban por debajo, 
y les p r o d u j o her idas de pronóstico 
reservado. 
Se l l a m a n las lesionadas Ramona 
Campi l lo Romera l , de t re in ta años, y 
M a r í a G a r c í a Traba , de sesenta, domi-
c i l i ada l a p r i m e r a en Ventosa, 9,- y. 
i a segunda eri Toledo, 104. 
Accidente a una anciana.—fin su do-
m i c i l i o , calle de A n t ó n , o Gri lo, 12, tu-
vo l a desgracia de caerse l a anciana 
de ochenta y cinco a ñ o s , Angustias Vi-
Uanueva L ó p e z y s u f r i ó lesiones -de 
r e l a t iva i m p o r t a n c i a . 
S in b i c i c l e t a — L e ó n Gocz Heredia, 
d u e ñ o da una t ienda de la calle dé U-
panto, 4, d e n u n c i ó a J o a q u í n Sellés Gar 
c ía , de diez y ocho a ñ o s , a l que actistó 
de la s u s t r a c c i ó n de una bicicleta tasa-, 
da en 225 pesetas. 
Las alcobas improvisadas.—CMo Hi-
dalgo Blanco, sin d o m i c i l i o , denunció 
que mien t ras d o r m í a en e l paseo d6^ 
Prado le h a n s u s t r a í d o una cartera con 
documentos. 
Detenido el culpable de u n desfalco.-
Por l a D i r e c c i ó n de Correos se ha dado 
cuenta al Juzgado de guard ia de que el 
empleado de l a Caja Postal de Ahorros-
don Juan J o s é G o n z á l e z , Morales, al 
que se buscaba por baber abandonado 
su deslino cuando se hal laba sujeto * | 
expediente, ha sido detenido en Barce-
lona . 
Como se r e c o r d a r á , al detenido se le. 
f o r m ó expediente po r haberse descu-
hier to que c o m e t í a irregularidades *m 
el d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n , falsiflca^ 
do firmas y estafando p e q u e ñ a s canti-
dades, cuya, c i f r a tota l aun no so »3 
de terminado. 
ÍM v ia je ro desval i jado—Don Cám"0 
V i l l a l ó n G i r ó n , de veint icuatro años, 
m i l i t a r , vecino de Toledo, con domi-
c i l i o en l a c i tada cap i ' a l . Instituto, 
de la americana le h a b í a decapar 
un «ca rne t» con 1.250 pesetas; un 
cibo de haber dejado en depós i to ^ ;. 
hote l donde so hospeda la cant dad o - ; 
16.000; u n resguardo del Banco P0 \ 
20.000 y otros documentos. 
Sospecha que el robo d e b i ó c o m e ^ ¡ g 
en el hote l , mien t ras d o r m í a , pues d6' 
la puer ta de su h a b i t a c i ó n abierta: 
N i ñ a lesionada.—En su domic i l i é 1 
ledo, 100, b u h a r d i l l a , se c a y ó ' l a DI 
de cinco a ñ o s Carmen López Zamoraj 
se p rodu jo lesiones de c a r á c i e r 111 • 
srave ' alie Una pedrada.—A[ pasar por l a cai 
de Ferraz fué he r ida de una Pedra ^ 
que no se sabe q u i é n l a l anzó , ¡V^' 
Luisa Sanz, d.e c incuenta y tres ano •. 
con d o m i c i l i o en Estanislao ; Figuera ' -
n ú m e r o 11. 
L a m u j e r r e s u l t ó con una herida e 
la frente, cal if icada de pronós t ico & 
servado. 
H e r i d o en u n choque—En el PaS^0ii 
de M a r í a C r i s t i na el a u t o m ó v i l SO.SüJ 
que c o n d u c í a Alfonso M a r t í n e z RorüeT:¡ ] 
a l c a n z ó a un car r i to de mano, dono i 
iban va r i o s n i ñ o s . El ca r r i to volcó í > 
uno de los p e q u e ñ o s viajeros, llamad | 
Gregorio de la Fuente S á n c h e z , de n u f r | 
ve a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a carreter* | 
de Ex t remadura , s u f r i ó lesiones 0 1 
p r o n ó s t i c o reservado. 
S u s t r a c c i ó n de 3.;?00 pesetas.—^ ¡ J » 
geniero A l d r i c h Duran t . de c ínc1^? j j 
y seis a ñ o s , subdito americano con 
d o m i c i l i o straje en F o r t u n y , 11, l e sus 
ron en u n t r a n v í a de l a calle de ^ 
c a l á , l a car te ra coa 3.300 pesetas. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.628 E L D E B A T E (5) S á b a d o 30 do j u l i o de 1927 
El* régimen del Matadero 
El alcalde c o n v e r s ó ayer con los pe-
riodistas acerca de las dos reuniones 
privadas que h a b í a celebrado con los 
miembros do l a C o m . s i ó n permanente 
y con e l concejal- inspector del Matade-
ro seño.- S á n c h e z Pue i ta . A d v i r t i ó que 
no se t ra taba sino de un cambio de opi -
niones en los qn& se h a b í a l legado a 
acuerdos previos. Los defintivos han de 
tomarse en s e s i ó n p ú b l i c a . Por eso no 
cree conveniente an t i c ipa r detallada-
menle todos los punios del acuerdo; 
í s i n embargo, d i jo , les voy a comunic; 
algunos aspectos del m i smo . 
.' Luego so e x p r e s ó como s i g ü e : 
«Dí ' ípué í de discutirse las 'memorias 
acerca del p rob lema del Matadero sus-
critas por los s e ñ o r e s Barrado y Arteaga 
y de exponer l a A l c a l d í a ampl iamente 
. su c r i te r io , hab la ron sobro el asunto 
-todos los tenientes de alcalde. 
. Se a c o r d ó en p r i n c i p i o l a desmunl-
c i p a l i z a c i ó n del servicio de mondongue-
r í a y del de transportes. Esta desmuni-
c i p a l i z a c i ó n fué sol ic i tada por el s e ñ o r 
B a ñ a d o en su Memor ia , y l a demandan 
todos los industr ia les interesados en el 
problema del Matadero, los cuales es-
¿ ' c t iman que con el ac tual sistema se les 
i í p e r j u d i c a en sus intereses, s in que so-
brevengan por e l lo beneficios para el 
Ayun tamien to . A d e m á s h a de p roduc i r 
e c o n o m í a s a l A y u n t a m i e n t o , y é s t e p ro-
c u r a r á obtenerlas t a m b i é n en el perso-
• na l de los servicios, que no se des-
mun ic ipa l i zan . Y a les he dicho que no 
se t r a ta m á s que de u n cambio de in 
presiones, poro las e c o n o m í a s que pen-
samos i n t r o d u c i r son i m p o r t a n t í s i m a s : 
entre las qup provengan de los servicios 
de=muincipalizados y de los d e m á s , ha i 
de ascender a m á s de 1.500.000 pesetas. 
Como y a saben, es cr i ter fo de l a Per-
manente que todo esto redunde en be-
neficio del vecmdar io , en cuanto a l pre-
Efício de l a caTne. 
Hemos e.\ o minado con espec;al aten-
' c i ó n , «l estado e c o n ó m i c o del Matade-
ro. En lo que va de a ñ o ' los ingresos 
han d i s m i n u i d o en 797.539 pesetas con 
r e l a c i ó n á i g u a l p e r í o d o del a ñ o pre-
cedente* ahora b ien , en esa m e r m a de 
•. ingresos corresponden 522.499,86 pesetas 
a los meses comprendidos entre p ' i -
mero de enero y p r i m e r o de mayo. 
T a m b i é n hemos estudiado algunos 
' c r éd i to s del presupuesto del Matadero, 
como, po r ejemplo, el de combust ible . 
Se h a b í a n consignado p a r a c a r b ó n 
75.000 pesetas, y en l o que v a de a ñ o 
se han gastado y a cerca de 60.000, ello 
o r i g i n á r á una a m p l i a c i ó n de c r é d i t o . 
Y lo m i s m o acontece con ':tras consig-
naciones. Estos hechos han mot ivado 
que el d i r e c t o r » d e l Matadero me h a y a 
di r ig ido una ins tancia p id iendo una 
a m p l i a c i ó n de c r é d i t o de 43.449 pese-
tas, de las cuales 32.760 se i n v e r t i r á n 
en carbones. Todo esto prueba que no 
se h ic ie ron con exac t i tud las consig-
naciones. Probablemente l . a b r á que i r 
al aumento de casi todas las par t idas 
. Como ven ustedes, l a s i t u i i u o n eco 
-•ni^mica "Bel Matadero es d e n l v a b ' e . Ya 
les a d v e r t í e s o t r a o c a s i ó n que se t fa ta 
de un m a l negocio que lo haremos 
menos m a l o ; pero que no se puede 
.convertir en bueno. 
La Permanente ha tomado el acuer-
fedo previo, de c o n f o r m i d a d con lo pro- i 
': puesto por el s e ñ n r Rar rado y en v i s la j 
|r-v..de las deficiencias observadas en l a ad-; 
m i n i s t r a c i ó n del Matadero , i n s t r u i r ex-
pediente acerca de l a mi sma . A c t u a r á 
de juez ins t ruc to r e l ' refer ido s e ñ o r 
Barrado. 
A propuesta de los s e ñ o r e s S á n c h e z 
-Puerta y S u q u í a los reunidos pus i e ron | 
especial cuidado en el estudio, hecho j 
detenidamente, de cuanto se refiere a l | 
reparto do cantidades, po r lo que se 
ha dado en l l a m a r exerso de ingresos, 
verificado por el disuel to Consejo do 
a d m i n i s t r a c i ó n del Matadero. De ma-
nera u n á n i m e e s t i m ó l a permanente 
que e l hecho cons t i tuye u n caso de 
ma la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
Se t o m ó en p r i n c i p i o el acuerdo de 
que procede l a r e i n t e g r a c i ó n po r el a l -
calde anter ior , s e ñ o r conde de Valle-
l l ano , y p o r los concejales que f o r m a -
ban par te del disuel to Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n , de las cantidades que 
perc ib ie ron . Se r e c a b a r á del Ipleno de 
letrados consistoriales que in fo rme 
acerca de l p roced imien to que debe se-
guirse p a r a que se e f e c t ú e dicho rein-
tegro, y sobre el aspecto que en dere-
cho ofrezca l a ent rada en el Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n de elementos ajenos 
a l A y u n t a m i e n t o . T a m b i é n i n f o r m a r á n 
los letrados acerca de las acciones que 
deben entablarse pa ra que por qu en 
proceda, se declare l a l ega l idad o ilega-
l i d a d de semejante c o n s t i t u c i ó n del 
Consejo. 
A preguntas de u n per iod i s ta d i jo ©1 
s e ñ o r S e m p r ú n que los camiones del 
servicio de transportes pertenecientes a l 
A y u n t a m i e n t o s e r á n probablemente ad-
qu i r idos po r los que se encarguen de 
t a l servic io . Por cierto que, no obstan-
te ser nuevos y a pesar de que apenas 
se h a n usado, pues e l servicio lo rea-
l i za u n contra t i s ta , e s t á n casi todos 
inservibles . E l Concejo t e n d r á que ve-
lar , en cuanto a los camiones que se 
u t i l i cen , po r l a san idad e higiene. Ha-
b ' á que fijar modelos o las condicio-
nes que deben reun i r . 
Las cédulas sin recargo 
hasta el 31 de agosto 
Nota o /¿czosa .—«Haciendo uso de l a 
a u t o r i z a c i ó n concedida po r l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l permanente de esta excelen-
t í s i m a D i p u t a c i ó n , l a presidencia de l a 
m i s m a h a acordado p ro r roga r el plazo 
vo lun t a r io pa ra l a a d q u i s i c i ó n de cé -
dulas personales p o r . los con t r ibuyen-
tes de esta cap i t a l hasta el d í a 31 de 
agosto p r ó x i m o , s i b i en se cree en el 
caso de adver t i r que d icha p r ó r r o g a se-
r á l a ú l t i m a y d e f i n i t i v a que se con-
ceda, pues pasando l a a d m i n i s t r a c i ó n 
del impuesto a l a g e s t i ó n d i rec ta d© l a 
C o r p o r a c i ó n , é s t a , una vez t r a n s c u r r i -
do el mencionado t é r m i n o , es decir, a 
p a r t i r de p r i m e r o de septiembre, proce-
d e r á a ins ta r los procedimientos de 
apremio correspondientes, quedando con 
e l anunc io de este p r o p ó s i t o desvane-
cida y aclarada l a i n f o r m a c i ó n e r r ó n e a -
mente in te rpre tada y recogida en l a 
Prensa, de una p r ó r r o g a que h a b í a de 
comprender todo el mes de s e p t i e m b r e . » 
Un plan de nuevas líneas aéreas 
rone l K i n d e l á n , y el comandante de 
A v i a c i ó n , Pastor, jefe de escuadra, sa-
l i e r o n ayer tarde para S i g ü e n z a , donde 
real iza p r á c t i c a s , como y a anunciamos, 
una c o m p a ñ í a de A e r o s t a c i ó n . 
Pelletier d'Oisy vendrá en agosto 
Para l a p r i m e r a decena del p r ó x i m o 
agosto se espera en M a d r i d al famoso 
«as» de l a A v i a c i ó n francesa Pe l l e t i e r 
d 'Oisy, conocido por todos con e l nom-
bre f a m i l i a r de « P i v o l o » . 
A este efecto ha so l ic i tado y a del 
Gob ie rno de su p a í s el cons iguiente 
permiso pa ra el viaje, que r e a l i z a r á por 
v í a a é r e a , y p robab lemente en u n a sola 
etapa desde P a r í s . 
Arrachard ha sido 
nuestro huésped 
D u r a n t e c u a t r o d í a s ha permanecido 
en M a d r i d e l conocido aviador f r a n c é s 
c a p i t á n A r r a c h a r d . L l e g ó a l a e r ó d r o m o 
de C u a t r o V i e n t o s el d í a 25, procedente 
de P a r í s , d e s p u é s de haber c u b i e r t o en 
u n soln v u e l o l a d i s tanc ia P a r í s - T o u -
lousc -Madr id . 
A r r a c h a r d . que hizo el v ia je con fines 
meramente t u r í s t i c o s , ha sido agasajado 
por nueustros aviadores d u r a n t e su es-
t anc i a ent re ellos. E l A e r o C lub le ob-
s e q u i ó con una comida, a la que asis-
t i e ron , ent re otros aviadores, e l v ice -
presidente de aque l la ent idad, vizconde 
de Pr iego, y el c a p i t á n R u i z de A l d a . 
E l d í a 26 v i s i t ó el Consejo Super io r 
de A e r o n á u t i c a , cuyo vicepresidente , 
geqera l Soriano, le i n v i t ó a cenar. E l ca-
p i t á n A r r a c h a r d c o r r e s p o n d i ó con una 
cena en e l R i t z e l d í a 27 a esta a ten-
c i ó n . 
V i s i t ó t a m b i é n las f á b r i c a s e s p a ñ o l a s 
de c o n s t r u c c i ó n de aeroplanos de Go-
tafe y Carabanchel , de l a c u a í v i s i t a 
i nedó m u y complac ido . 
E l 28, a las seis de la m a ñ a n a , s a l i ó 
de Getafe con d i r e c c i ó n a L e Bourge t 
( P a r í s ) , a donde l l e g ó d e s p u é s de u n 
v i i e l o d i rec to de c inco horas y media . 
A r r a c h a r d b a t i ó el « r e c o r d » m u n d i a l 
de d i s tanc ia en 1924, vo lando , con Le-
mni t re , desde P a r í s a V i l l a Cisneros, 
« r e c o r d » que d e t e n t ó d u r a n t e m u c h o 
t iempo. Poco d e s p u é s c o n s i g u i ó renovar 
su fama a l c u b r i r el por todos conocido 
c i r c u i t o de las capitales europeas. 
Para estudiar nuestros 
servicios de alimentación 
V i s i t ó ayer a l alcalde el m a r q u é s de 
Puybusque, que ha l legado a M a d r i d 
con objeto de estudiar , bajo el aspecto 
m u n i c i p a l , los problemas r e l a t i vos al 
t r i g o , ha r ina , ven ta de pan y otros ser-
v i c ió? a l imen t i c io s . 
H o y c o n f e r e n c i a r á de nuevo con el 
s e ñ o r S e m p r ú n . 
E l m a r q u é s de Puybusque e n t r e g ó al 
a lcalde cartas del presidente de la Aso-
c i a c i ó n de Alca ldes de F r a n c i a y del 
presidente del Consejo M u n i c i p a l de 
P a r í s . 
Boletín meteorológico 
Estado genera l .—La d e p r e s i ó n baro-
m é t r i c a del N o r t e de E u r o p a pierde i n -
tensidad. Las presiones altas c o n t i n ú a n 
a l Suroeste de nues t ra P e n í n s u l a . E n 
E s p a ñ a e l t i e m p o se man t i ene bueno, 
con algunas nubes en las costas c a n t á -
br icas . 
• Otras notas 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
E l f e r r o c a r r i l E s t e l l a - V i t o r í a , e n s e p t i e m b r e 
La electrificación se acabará en julio de 1928. Proyecto 
de nacionalización de nuevas lineéis. Una conversación con 
el ingeniero jefe de Ferrocarriles del Estado. 
Con objeto de enterar a nuestros lec-
tores de l a s i t u a c i ó n en que actualmen-
te se encuent ran los fer rocarr i les del 
Estado, hemos v is i tado a l ingeniero je-
fe de aquellos fer rocarr i les , don J o s é 
de l a Roda, quien , amablemente, h a 
respondido a nuestras preguntas sobre 
tan impor tan te asumo • 
He aqu í1 sus contestaciones: 
E L E S T E L L A - V I T O R I A 
L a S e c r e t a r í a del Consejo Super io r de 
A e r o n á u t i c a , que e s t á compuesta por 
un secretar io y u n v icesecre tar io con 
t í t í u l o a e r o n á u t i c o , y u n t é c n i c o pGr«j 
cada una de las especialidades a é y e a s 
m i l i t a r , n a v a l y c i v i l , t iene en estudio 
y a p u n t o de t e r m i n a r u n extenso p l an 
de las p r inc ipa l e s l í n e a s que h a n de en-
lazar los aeropuertos m a r í t i m o s y te-
rrestres en que t e r m i n e n las l í n e a s a é -
reas in te rnac iona les que se establezcan, 
pos te r io rmente pa ra e l enlace con los! 
d e m á s p a í s e s . 
U n a vez u l t i m a d o este p l a n por l a Se-i 
c r e t a r í a p a s a r á a es tudio del pleno delj 
Consejo, q u i e n i n t r o d u c i r á las m o d i f i - l 
caciones que crea per t inen tes y lo so-, 
m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n del Gob ie rno . 
Se espera que este proyecto no que- i 
d a r á u l t i m a d o antes de oc tubre . 
El proyecto de "raid" 
Sevilla - Nueva York 
De c o n f o r m i d a d con el i n f o r m e del 
Consejo Super io r de A e r o n á u t i c a , h a 
sido desestimada l a so l i c i t ud del p i l o -
to s e ñ o r Espinosa, en l a que demanda-
ba a u x i l i o e c o n ó m i c o pa ra su proyecto 
de «raid» Sevi l la-Nueva York-Habana-
M a d r i d . 
— E l jefe super ior de A e r o n á u t i c a , co-
Boda 
E n el p r ó x i m o mes de octubre t e n d r á 
l uga r el enlace de l a angel ical s e ñ o r i t a 
Blanca U b a r r i y Soriano con e l joven 
ingeniero a g r ó n o m o don J o s é E s c r i v á 
de R e m a n í y Roca de Togores, h i j o de 
los condes de O l i v a . 
Restablecida 
Consignamos con mucho gusto que lo 
e s t á de l a grave dolencia que l a ha 
aquejado duran te var ios meses l a dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Consuelo Avales, 
esposa del i l u s t r e a c a d é m i c o don A n -
tonio Espina, quienes p e r m a n e c e r á n en 
M a d r i d duran te e l mes de agosto. 
L a f a m i l i a r ea l y todas las clases so-
ciales se h a n interesado por l a sa lud 
de la paciente. 
Los s e ñ o r e s A lves de A r a ú j o 
• E n el expreso de Barcelona m a r c h ó 
anoche, a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a , e l 
m i n i s t r o del B r a s i l en E s p a ñ a , s e ñ o r 
Alves de A r a ú j o , quie^i va a aquel la 
capi ta l p a r a embarcar en el G iu l io Ce-
sare con destino a R í o de Janeiro. Acu-
d ie ron a despedir a los s e ñ o r e s Alves 
de A r a ú j o , ©1 embajador de Por tuga l , 
s e ñ o r Mel lo B a r r e t e ; e l secretario de 
l a L e g a c i ó n del B ra s i l y s e ñ o r a de Ma-
cedo Soares, el c ó n s u l del Bras i l , s e ñ o r 
Da C u u h a ; e l consejero de la L e g a c i ó n 
y s e ñ o r a , el encargado de Negocios de i 
Méj ico y . s e ñ o r a de Campos O r l i z y 
otros d i p l o m á t i c o s . 
Via jeros 
H a n s a l i d o : p a r a Casarrubuelos, d o ñ a 
M a r í a J e s ú s G a r v i a ; pa ra L a Losa, se-
ñ o r i t a Joaquina López de A y a l a ; pa ra 
Cercedilla, don R a m ó n G. Rodr igo Noce-
da l y don Ricardo M a r i s c a l ; p a r a E l 
E s c o r i a l ; don J o s é Lorenza le ; p a r a Pon-
ferrada, don J o s é M a r í a G i l Robles ; pa-
r a Gi jón, s e ñ o r a v i u d a de V a l d é s ; pa ra 
Fuentes de B é j a r , don M e l q u í a d e s Ro-
d r í g u e z ; p a r a Boeci l lo , don Jacinto Va-
l e n t í n Gamazo y f a m i l i a ; pa ra Piedra-
laves, d o n S i m ó n Revue l t a ; p a r a Tala-
vera de l a Reina , l a . marquesa de Car-
t a g o ; pa ra S a s o m ó n , don Pragmacio 
M a r t í n e z y f a m i l i a ; p a r a L a Toja , don 
Manue l A l o n s o ; pa ra M o n d á r i z , s e ñ o r i -
tas M a r í a y Fe rnanda de C á r d e n a s ; 
para Reinosa, d o n Leonardo Díaz For-
t u n y ; para Corconte, don Juan R. A v i a l ; 
pa ra Las Fraguas, l a duquesa v i u d a de 
Santo M a u r o ; p a r a Penagos, don Jai-
me, de V i l d ó s o l a ; p a r a Castro U r d í a l e s , 
don P í o P é r e z G ó m e z ; p a r a Deva, d o ñ a 
M a r í a Suit , v i u d a de Junque'ra; pa ra 
A r c a c h ó n , don H i l a r i o H e r v a d a ; p a r a 
Galicia , don Manue l Heres C a ñ e d o , do-
ñ a C o n c e p c i ó n y don V i d a l S á i n z Ca-
l lejas y Heres y d o ñ a C o n c e p c i ó n He-
res; pa ra B i á r r i t z , don Vicente G a r c í a 
Mustieles y f a m i l i a ; p a r a San Sebas-
t i á n , d o ñ a C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z , v i u -
da d e - F e u , y don Francisco F. y Ra-
m í r e z de A r e l l a n o ; p a r a Panticosa, don 
Francisco I ñ í g u e z y su be l la he rmana 
P i l a r ; pa ra R i p o l l , el conde del Val le 
de M a r l é s ; p a r a L a G o r z á n a , don A n -
ton io M a r í a y d i s t ingu ida f a m i l i a ; pa-
ra V I c h y , don Ribardo R e n a r d ; pa ra 
Ormaiz tegu i , don Eladio H i e r a ; para 
Suiza, l a s e ñ o r a v i u d a de don Gustavo 
Jencquel ; pa ra Berna, los condes de 
Santa M a r t a de B a b i o ; pa ra Pontejos. 
los condes de T o r r e á n a z y f a m i l i a ; pa-
ra S i e r r a Nevada, don Niceto Alca l á Za-
m o r a y su d i s t ingu ida f a m i l i a , y para 
Cestona, don A g u s t í n O n d o v i l l a y l a 
suya . 
Fa l l e c imien to s 
En su casa de Monfo r t e de Lemos 
fa l l ec ió ayer l a s e ñ o r a d o ñ a E m i l i a 
Robles de Baamonde. 
F u é dama jus tamente apreciada po r 
sus dote^ personales. 
A c o m p a ñ a m o s en su jus ta pena a los 
deudos de l a d i fun ta , en pa r t i cu l a r a 
s u h i j o , don Roberto, d i rec tor general 
de Abastos. 
—En San Fernando h a muer to e l se-
ñ o r S ó n i c o ; p e r t e n e c i ó a l a A r m a d a , 
teniendo una b r i l l an te h o j a de servicios. 
Enviamos sent ido p é s a m e a l a f ami -
— ¿ E s cierto que va a comenzarse pron-
to l a e x p l o t a c i ó n del E s t e l l a - V i t o r í a ? 
— M u y cier to . Y es curioso p u n t u a l i -
zar, ante todo, l a h i s to r i a de ese fe-
r r o c a r r i l . En 1882 se o t o r g ó l a c o n c e s i ó n 
del l l amado Este l la-Vi tor ia-Durango. En 
1888 se t r a n s f i r i ó l a c o n c e s i ó n a l a So-
ciedad i n g l e s a v « T h e Anglo-Vasco-Nava-
r ro R a i l - W a i l , C. L . D.», que constru-
y ó desde V i t o r i a a Salinas y e m p e z ó 
su e x p l o t a l i ó n , a l mismo t iempo que, 
con g r a n l e n t i t u d , p r o s e g u í a las obras 
en d i r e c c i ó n a G u i p ú z c o a . L a construc-
c i ó n del D u r a n g o - Z u m á r r a g a , con t ra-
zado para le lo a l anter ior , impuso l a 
var iante de t e r m i n a r en Dos M á r t i r e s . 
Desde entonces, e l «Anglo-Vasco-Nava-
rro» se l l a m o oficialmente «Es te l l a a V i -
to r ia y Dos M á r t i r e s » . 
Abandonadas las obras y l a construc-
c ión p o r l a Sociedad inglesa, se incau-
to de ellas en 18ü7 l a p r i m e r a D i v i s i ó n 
de fer rocarr i les , que r e a n u d ó l a explo-
t a c i ó n del p r i m e r t rozo. A m e d i d a que 
los recursos del Estado lo p e r m i t i e r o n , 
se ha ido p ro longando este f e r roca r r i l , 
hasta enlazar en G u i p ú z c o a con los Vas-
congados, h a b i é n d o s e sust i tuido el em-
pa lme previs to en Dos M á r t i r e s po r el 
de Mecolalde. 
A todo esto, l a p r i m e r a s e c c i ó n del 
f e r r o c a r r i l concedido en 1882, que era 
l a de V i t o r i a a Estella, s e g u í a s in cons-
t rui rse , y , por fin, en enero de 1920, 
pudo adjudicar l a p r i m e r a D i v i s i ó n e<l 
p r ime r lote de cinco destajos. Pero las 
Diputaciones de A l a v a y Navarra , de-
seosas de l legar cuanto antes a l a ter-
m i n a c i ó n del f e r r o c a r r i l , h i c i e r o n tales 
ofrecimientos a Estado, que, po r ley de 
marzo de 19^0, se a u t o r i z ó el c r é d i t o 
.tf ces i r io pa ra l a t e r m i n a c i ó n del Es-
te l la -Vi tor ia , y se cons t i tuyo por real de-
creto una Junta encargada exclusiva-
mente de l a c o n s t r u c c i ó n , y de l a que 
fo rmaban parte el d i rec tor de Ferroca-
r r ü e s , s e ñ o r F a q u í n e t o , y el ingeniero 
clon Ale jandro M e n d i z á b a i . 
En el curso de l a c o n s t r u c c i ó n se ha 
est imado conveniente l a e l ec t r i f i cac ión de 
l a l inea , y , s e g ú n l a real orden de 26 
de octubre de 1925, las obras d e b e r á n 
quedar te rminadas en 3U de j u n i o de 
1928. S in embargo, h a dispuesto el m i -
nis tro de Fomento que comience l a cir-
c u l a c i ó n de trenes, con t r a c c i ó n de va-
por, en l a segunda quincena de l p r ó -
x i m o septiembre. Desde esta é p o c a , se-
r á n explotados los 70 k i l ó m e t r o s cons-
t ruidos que unen Estella con V i t o r i a . 
L a e x p l o t a c i ó n del Estella a Mecolal-
de, con e l r a m a l a O ñ a t e y sus em-
palmes con los fe r rocar r i les d e l Norte 
y Vascongadas, es m u y impor tan te , y 
lo s e r á mucho m á s si se l lenan las 
lagunas que restan en l a t u p i d a red 
de ferrocarr i les de v í a de u n metro que 
se extiende por las Vascongadas y Na-
var ra . S i se une e l de Estella a Meco-
lalde con el del Uro la , p roporc ionando 
a é s t e u n t rá f ico que hoy no tiene, y si 
se construye el Pamplona-Estel la-Logro-
ñ o y ed r a m a l de enlace con el del B i -
dasoa, con el m i s m o ancho de v í a , se 
h a b r á l legado a u n a red superior a m i l 
k i l ó m e t r o s , comunicados estrechamente 
entre s í , c o n d i c i ó n precisa pa ra l legar 
en todos ellos a l m á x i m o de su ren-
d imien to . 
— ¿ E s realmente l i son je ro e l resultado 
de i l a e x p l o t a c i ó n de fe r rocar r i les po r 
el Estado? 
—No puede serlo m á s . Como ha p u -
blicado y a EL DEBATE, el aumento de 
r e c a u d a c i ó n sobre l o obtenido hasta esta 
fecha en 1926 excede de u n m i l l ó n de 
pesetas, y lo m á s h a l a g ü e ñ o pa ra los 
intereses del Estado es que en los siete 
ferrocarr i les que h o y explota h a au-
mentado su r e c a u d a c i ó n en p r o p o r c i ó n 
mucho m a y o r que l a de los explotados 
por las p r inc ipa les C o m p a ñ í a s . E l té r -
m i n o medio de nuestro aumento sobre 
1926 es de u n 27 p o r 100. 
L A A M P L I A C I O N D E L A 
R E D D E L E S T A D O 
l i a del finado, especialmente a l h i j o po-
l í t i co , s e ñ o r Amado , m i n i s t r o de Ha-
cienda in t e r ino . 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por los mencionados s e ñ o r e s . 
A n i v e r s a r i o 
Hoy hace cuarenta a ñ o s que m u r i ó 
l a condesa de A lmaraz , de gra ta me-
m o r i a . 
A los hi jos , marquesa v i d f c , del M u ñ í 
y don Manue l de Retor t i l lo y Diez, re-
novamos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-
t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
— ¿ C u á l , a su j u i c i o , es l a i m p o r t a n -
c ia que en lo fu tu ro le e s t á reservada 
a l a red del Estado? 
—So i g n o r a l a o r i e n t a c i ó n que el m i -
nis t ro de-Fomento , creador de esta Je-
fatura, piense dar a l a m i s m a en v i s t a 
de t an sattefactorio resultado. Es lóg i -
co pensar que d e p e n d e r á del p l a n de 
e s t r u c t u r a c i ó n o a g r u p a c i ó n de l í n e a s 
que se apruebe en de f in i t i va p a r a toda 
la red f e r r o v i a r i a e s p a ñ o l a , y que de-
bió ser propuesto en j u l i o de 1925. 
L a « R e v u e g e n é r a l e des Chemins de 
Fez» , p u b l i c a d a en P a r í s en este mis -
mo mes, nos h a sorprend ido al hab la r 
de los fer rocarr i les de E s p a ñ a con este 
p á r r a f o : 
«Se habla , a t í t u l o de ensayo, de l a 
c o n s t i t u c i ó n de u n a red del Estado, 
que c o m p r e n d e r á , a d e m á s de l a l í n e a 
nueva de A v i l a a Saila.mlnca, p rop iedad 
ya del Estado, l a de Sa lamanca a l a 
f rontera portuguesa, l a de C á c e r e s - P l a -
•sencia-Astorga, y l a de Zaf ra a H u e l v a . » 
Nada sabemos en esta Jefatura de 
ese proyecto, pero no nos atrevemos a 
negarle rea l idad . Desde luego, el cri te-
r i o que parece i n s p i r a r l o es excelente 
y coincide con manifestaciones rei tera-
das del general P r i m o de Rivera . 
Con el rescate de las l í n e a s que fun-
c ionan bajo l a i n f l u e n c i a de capitales 
extranjeros, se e s t a r í a en camino de l a 
n a c i o n a l i z a c i ó n deseada, y con l a co-
p a r t i c i p a c i ó n estrecha del Estado en los 
fer rocarr i les de cap i t a l «no s a n e a d o » , se 
p o d í a - m e j o r a r mucho su e x p l o t a c i ó n . 
—/.No parece oponerse a t a l p l an l a 
compra de las acciones del f e r r o c a r r i l 
de Salamanca a l a f ron te ra portuguesa, 
real izada por l a C o m p a ñ í a del Norte? 
—A p r i m e r a vis ta , s í ; pero, aparte 
de .que es asunto que, s e g ú n l a Prensa 
de P o r t u g a l , e s t á a ú n en l i t ig io , en aque-
llos Tr ibuna les , no se ve en e l fondo 
i n c o m p a t i b i l i d a d a lguna . Se t ra ta de un 
f e r r o c a r r i l de instalaciones t an deficien-
tes, que s ó l o l a r e n o v a c i ó n de v í a con 
el c a r r i l que hoy se emplea en todas 
las nuevas l ineas y e l refuerzo de sus 
puentes y viaductos m e t á l i c o s , e x i g i r á n 
u n gasto a p r o x i m a d o de 15 mi l lones de 
pesetas, los que probablemente h a b r á n 
de s a l i r de l a caja f e r r o v i a r i a . 
S i a s í sucede, y s i es c ier to que l a 
compra se r e a l i z ó con a u t o r i z a e z i ó n del 
Consejo Super ior p a r a emplear en ella 
siete mi l lones de los fondos de reserva 
de l a C o m p a ñ í a , fondos que pud i e ron 
igualmente emplearse en obras de me-
j o r a , ahor rando esa can t idad a l a ca ja 
f e r rov ia r i a , r e s u l t a r á , en f i n de cuentas, 
que cuando pueda normal izarse l a ex-
p l o t a c i ó n de aquel f e r roca r r i l , h a b r á sa 
tisfecho el Estado 15 mi l lones d i rec ta-
mente y siete Indirectamente . E n estas 
condiciones, no creo que n e g a r á nadie 
al Estado su ind iscu t ib le derecho a ex-
p lo t a r por s í m i s m o este f e r r o c a r r i l o 
de es t ructurar lo con l a red que juzgue 
m á s conveniente. 
L A E X P L O T A C I O N D E L F . C. 
D E A V I L A A S A L A M A N C A 
— ¿ Y es cierto que l a C o m p a ñ í a del 
Norte ha pedido l a e x p l o t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l de A v i l a a Salamanca? 
—Es m u y v e r o s í m i l que l a C o m p a ñ í a 
h a y a so l ic i tado su ar rendamiento . Se 
t r a t a de u n a l í n e a p roduc t iva , que lo 
s e r á mucho m á s el d í a en que se le dote 
de todos los elementos necesarios pa ra 
l a e x p l o t a c i ó n , y es l ó g i c o que se as-
p i re a su a r rendamiento antes de que 
l legue ese d í a , para que a s í el canon 
de a r rendamiento sea menor . Pero tam-
b i é n es m u y posible que e l m i n i s t r o de 
Fomento, antes de concederlo, pese las 
ventajas e inconvenientes que a l Esta-
do puede repor ta r este a r rendamiento , 
y no sea t an evidente l a conveniencia 
de l mismo como pretende l a C o m p a ñ í a 
de l Norte. 
Desde luego, no es necesario el a r ren-
damiento de esta l í n e a p a r a l a nueva ex-
p l o t a c i ó n de l a de Sa lamanca a l a f ron -
tera portuguesa. Este f e r r o c a r r i l no se 
ha sumado a l a r ed del Norte , s ino que 
f u n c i o n a r á como l í n e a independiente, 
con su Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n y sus 
gastos generales - p r o p i o s ; a s í , a l me-
nos, lo h a n dicho revistas profesiona-
les. 
L o mismo parece ser que func iona e l 
Central de A r a g ó n , t a m b i é n adqu i r ido 
por l a C o m p a ñ í a del N o r t e ; pero esto 
es t an d i s t in to del c r i t e r io que sobre 
e s t r u c t u r a c i ó n de fe r rocar r i les s o s t e n í a 
el s e ñ o r C a m b ó , verdadero i n i c i ado r de" 
l a misma , que no puede considerarse 
l a labor hecha hasta tabora por l a Com-
p a ñ í a del Norte como p r i n c i p i o de l a 
e s t r u c t u r a c i ó n a r m ó n i c a a que se re-
fiere el nuevo r é g i m e n f e r r o v i a r i o ; l a -
bor, por o t r a parte, m e r i t í s i m a y d igna 
del mayor aplauso, puesto que, adelan-
t á n d o s e a l m i s m o Estado, f a c i l i t a l a na-
c i o n a l i z a c i ó n de nuestros fer rocarr i les . 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 
>AS8 A !7CÍIIIC'0 Mariana Pineda, 5. 
Granos - Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma el dolor Suprime la inflainación. Cura pronto 
y radicalmente No deja cicatriz. Evita la dolorosa 
operación quirúrgica. Basta usarlo una vez 
pata comprobar estas afirmaciones. Caja r50 pta» 
1L 
La Flor de Lys 
Líquida sus modelos de corsés, por fin de 
temporada. Espoz y Mina, 10. 
Lis la salvación de los niños en la época 
d e , a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayóse y principales 
E L APARATO DE RADIO QUE 
RECOGE LOS ANTÍPODAS 
Auto Electricidad, San Agust ín, 3. 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S LUÍS D E CUENCA 
L X I I I 
NUESTRA PENA—EL FIN DE UN REINADO.—DIVISIÓN DE OPI-
NIONES EN LA CORTE.—EL TREN Y EL TELÉGRAFO CORTADOS. 
- ANÉCDOTA DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS.—DETALLES DEL VÍA-
JE A FRANCIA.—i.os INGENIEROS—GRAN FIESTA CÍVICA.— 
^ ENTRADA DEL DUQUE DE LA TORRE.—ERNESTO ROSSI Y 
ENRICO TAMBERLICK. 
¡Qué tristeza l a de m i casa, po r efecto de l destro-
namiento de Isabel I I ! 
M i padre era de ideas conservadoras, pero j a m á s 
tomó pa r t e en l a p o l í t i c a act iva. Turn ia los d e s ó r d e -
nes revolucionar ios , y como q u e r í a mucho a l a Reina , 
i-yió con m u c h a pena su c a í d a ; pero m i madre , que 
h a b í a estado a su inmedia to servicio desde n i ñ a , y 
j.9ue tamas pruebas t e n í a del bondadoso afecto de l a 
señora , s e n t í a una a m a r g u r a te r r ib le , y puede decirse 
l ú e en aquellos d í a s no se enjugaban sus ojos. 
Criado y o en este ambiente de c a r i ñ o a l a Re ina y 
habiendo recibido de d icha s e ñ o r a beneficios que no 
olvidé nunca, s e n l í a m u y sinceramente su desven-
a r a ; pero cuando s a l í a de casa y resp i raba el a i r e 
revolucionario que lo l l enaba todo y me r e u n í a con 
mis amigos, entusiastas del progreso y de la l iber-
t a d que esperaban h a b í a de traer a E s p a ñ a el nuevo 
orden de cosas, no me era fáci l sustraerme a l a su -
gest ión del medio, en aque l la edad e n que las emo-
/Ciones cambian ráp ida rncn i -e y se t r a n s f o r m a n a cada 
f o m e n t o los afectos, porque l a ú n i c o permanente es 
la aiegrfa inquieta do l a j u v e n t u d . 
T e n í a m o s en casa gramles deseos de conocer l o ocu-
rrido a l a Corte que veraneaba en L e q u e i t i o ; pero m i 
.a Manuela h a b í a m u e r t o : su he rmana Mercedes ha-
ia entrado .en e l m o n a s t f r i o de las G ó n g o r ^ s , y m i 
| Í a ^ a n a , ú n i c a que quedaba al se rv ic io de s u ma-
j e s t ad , no h a b í a ido aquel a ñ o de j o r n a d a , p o r l o cua l 
ardamos algunos d í a s en tener no t ic ias f idedignas . 
^ tenerse conociuuenlo de l o de Alcolea, dos ten-
| | « i c i a s d i v i d í a n los pareceres: e l de que l a Re ina de-
1*1 a vpiver inmediatamente *a M a d r i d , por s i a s í , con-
ando con l a a b d i c a c i ó n e n e l P r í n c i p e de Astur ias , 
^ 'a contenerse, o al menos encauzarse el m o v i m i e n 
e revoluc 'onario, y el que dando por pe rd ida toda 
La an7-a' accmse'aha bib-ear un refugio en F ranc ia . 
;c a r5(,'na. animosa, como siempre, y confiando en el 
0 que su pueblo le h a b í a demostrado tantas ve-
. ¿ a r a Par t ida r ia de l regreso a M a d r i d y se dispuso 
«cluarlo en c o m p a ñ í a del rey don Francisco y del 
P r í n c i p e de Astur ias , dejando a las Infantas a l cuida-
do del conde de Ezpeleta. 
Uno de los que m á s an imaban a l a Reina a ven i r a 
M a d r i d era .don J o s é Salamanca, que se c o m p r o m e t í a 
a v e n i r en l a m á q u i n a del t r e n que l a condujera . 
Resuelta a ello d o ñ a Isabel cqn t ra las opiniones de 
I S A B E L I I 
los que t e m í a n una c a t á s t r o f e , t<\m6 el t r e n en 6 a n Se-
b a s t i á n ; .pero h a l l á n d o s e y a den t ro del coche real , 
l l e g ó u n te legrama avisando que l a l í n e a f é r r e a esta-
ba cortada cerca de Burgos, po r lo que d e b í a suspen-
derse e l v ia je de su majestad has ta nuevo aviso. To-
d a v í a i n s i s t i ó la Reina en l levar adelante su resolu-
c i ó n cont ra los consejos de Ronca l i y d e m á s personas, 
que t ra taban de d i s u a d i r l a de aque l p r o p ó s i t o , y , po r 
ú l t i m o , a c o r d ó te legraf iar al genera l Concha y consul-
t a r l e e l caso* pa ra proceder como él aconsejase. En-
tonces s u r g i ó otro c o n t r a t i e m p o : L a l í n e a t e l e g r á f i c a 
t a m b i é n estaba in te r rumpida . -*- • 
Ambos percances fueron ardides de los enemigos de 
l a d i n a s t í a , s e g ú n se d i j o ; mas l a Re ina ante ellos 
p e r d i ó su e n e r g í a y c a y ó en e l aba t imien to . 
He o í d o re fe r i r m á s de una vez, y a u n recuerdo 
haber lo vis to impreco en unos apuntes a n e c d ó t i c o s e 
h i s t ó r i c o s sobre Isabel I I , escritos por Cambronero, 
que al decidi r l a Reina abdicar en su hijo* y con-
f i á r s e l o al general Espartero, el n i ñ o , ajeno por com-
ple to a las exigencias de- l a p o l í t i c a , y pensando sólo 
en que l e i ban a separar de su madre, r o m p i ó a l lo ra r , 
a g a r r á n d o s e fuertemente a las faldas de d o ñ a Isabel, 
y recordando és t a , s in duda, la or fandad forzosa que 
a e l la le h a b í a impuesto l a p o l í t i c a en su infancia , 
d e s i s t i ó de su p l a n . ^ 
Por f i n , en l a rffañana del 30 de septiembre, se die-
r o n las ó r d e n e s pa ra el v ia je a Francia . 
A c o m p a ñ a b a n a las personas reales l a marquesa de 
Novaliches, bajo l a t e r r ib le i m p r e s i ó n que acababa de 
p roduc i r l e l a desgracia de su m a r i d o en Alcolea, Moc-
tezuma, V i l l a m a g n a , conde de E z p e l e t á , M a r f o r l , mon-
He a q u í c ó m o refiere el momento de l a p a r t i d a u n 
testigo presenoia l : 
«La re ina Isabel aparece en lo alto de l a escalera y 
baja con d i g n i d a d los seis h ú m e d o s escalones, segui-
da de los suyos. 
Tiene los ojos enrojecidos, pero l a sonrisa luce en 
sus labios . V a s in guantes y l l eva u n a capa gr is , y 
en l a cabeza u n s ó m b r e n l o de paja con p l u m a ro ja . 
Don Francisco vis te de paisano, y e l P r í n c i p e de As-
tur ias u n trajecito de terciopelo azul y v a de l a m a n o 
de la azafata, s e ñ o r a de T a c ó n . 
E n el momento de bajar la escalera rodearon a l a 
Reina var ias s e ñ o r a s , que se a r r o d i l l a b a n p a r a besarla 
las manos, y l a s imulada serenidad del a lma contur -
bada de l a Soberana ced ió a l a e m o c i ó n del momen-
to y se l l e v ó el p a ñ u e l o a los ojos, d e s p i d i é n d o s e de 
a q u é l l a s , diciendo m a q u i n a l m e n t e : 
s e ñ o r Claret, los generales Alós y B e l e s t á y el coronel 
Campos, y a i - se rv ic io de las In fan t i l as las marquesas 
de P o ñ a f l o r i d a y de los Remedios y l a se rv idumbre 
que estaba de jo rnada . 
—No l l o r é i s , h i jas . . . , no l l o r é i s . . . ; ya v e r é i s como 
vuelvo. . . Esp, ia me quiere, ¡ y a v e r é i s l . . . 
Pa r t i e ron los coches p a r a l a e s t a c i ó n . Ocuparon el 
v a g ó n rea l las augustas personas, y en coches de se-
gunda subieron fuerzas de Ingenieros, mandadas por 
don Ignac io del Casti l lo, que tanto se d i s t i n g u i ó des-
p u é s en l a defensa de Bi lbao , dando escolta hasta 
l a f rontera . Descendieron en I r ú n ; pero a l l í l l e g ó en 
seguida el genera l f r a n c é s Castelnau p a r a ofrecerse a 
l a Re ina en nombre del Emperador , y d i jo que los 
ingenieros p o d í a n atravesar l a f rontera y l legar has-
ta Hendaya. 
A s í l o h i c i e r o n , r ind iendo los ú l t i m o s honores m i l i -
tares a una s o b e r a n í a que expiraba . Los ingenieros to-
caron l a M a r c h a Real de despedida, y a su regreso 
a E s p a ñ a e n t o n ó l a banda el H i m n o de Riego .» 
Esta es l a v i d a , y asi jsomos los humanos . 
L a Jun ta r e v o l u c i o n a r i a dispuso l a c e l e b r a c i ó n de 
u n a ' f i e s t a c í v i c a pa ra so lemnizar el t r i u n f o de la glo-
r iosa r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a y la f r a t e r n i d a d ' del E j é r c i t o 
y e l 'pueblo. E l 3 de octubre se a d o r n ó el v e s t í b u l o 
del pa lac io del Congreso con arcos de musgo y flores, 
banderas y escudos con el l e m a : «Viva l a s o b e r a n í a 
n a c i o n a l . » 
F o r m a r o n las t ropas en g r a n parada, apoyando l a 
cabeza en l a fuente de Neptuno del Prado y, des-
p u é s de ser revistadas por. el c a p i t á n general don A n -
ton io Ros de Olano, desf i la ron por delante del Con-
greso. T a m b i é n asis t ieron a l acto y desf i laron las fuer-
zas armadas del pueblo. 
E n e l p ó r t i c o del palacio de Jas Cortes se ha l l aba 
l a Jun ta r evo luc iona r i a de Gobierno, y desde a l l í d i -
r i g i e r o n a las fuerzas sendos discursos los s e ñ o r e s Gar-
c í a López , R ive ro , Madoz y Ros de Olano . 
D e c í a n que en el momento de comenzar l a rev is ta 
l legaba a Aran jncz el t ren en que v e n í a el duque de 
l a Tor re , y que a l l í t uvo que esperar l a rgo rato p a r a 
que l a revis ta hub ie r a t e rminado en el momento de 
hacer su en t rada en M a d r i d . 
P e r e s e n c i é y o l a entrada del general Serrano desde 
los balcones de l a casa n ú m e r o 1 de l a calle de Espoz 
y M i n a , esquina, por tanto, a l a Puer ta del Sol, "don-
de t e n í a sus habi taciones l a f a m i l i a de don Celestino 
Ansorena, d u e ñ o de l a famosa j o y e r í a que ocupaba l a 
p l an t a baja. 
L a l l u v i a que c o m e n z ó a caer no d i s m i n u y ó e l n ú -
mero de concurrentes a l acto. Ij.a Pue r t a del Sol y 
en t rada de l a calle de Alca lá , que estaba a l alcance 
de m i vista, se ha l laban" atestadas de gente. 
E l r ec ib imien to del pueblo al caudi l lo de Alcolea no 
puede negarse que fué e n t u s i á s t i c o . M i s t í a s d e c í a n 
que les recordaban los hechos al general Espartero e n 
sus mejores t ibmpos. 
Los i ta l ianos que r e s i d í a n en M a d r i d se asociaron 
con a lma y v i d a a la r e v o l u c i ó n , y entre ellos dos 
f iguras a r t í s t i c a s de p r i m e r a m a g n i t u d . E l g ran actor 
Ernesto Rossi, que p r o n u n c i a b a .discursps en su id io-
m a , de los que l a gente apenas e n t e n d í a m á s que l a 
pa l ab ra « l ibe r t á» . pero que eran acogidos al f m a l de 
todos sus p á r r a f o s con estrepitosas salvas de aplausos. 
T a m b e r l i c k v ic toreaba a la l ibe r tad , y desde una ca-
rretela en que r e c o r r í a las calles, i b a cantando l a 
Marsellesa como el s a b í a cantar . 
( I lus t raciones de Pedrero.) 
Sábado 30 de julio de 1927 (61 E L D E B A T E 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (69.75), 
69,75; E (69,75). 69,75; D (69,75), 69,75; 
C (69,75). 69.75; B (69,75), 69.75; A (69,75). 
69,75; G y H (69,75), 69.75. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (85,80), 
85.75; C (85,90). 86,50; B (86.60), 86.80; 
A (86,60). 86,80. 
• A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie D 
(91), 91,25; C (91.25), 91,25; B (91.25). 
91.25; A (91.25). .91.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (103.25), 103,25; B (103.25), 103.25; 
C (103,25), 103,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con im-
pufieto.—Serie F (92,50). 92,50; E (92.50). 
92.50; D (92.50), 92,50; C (92,50), 92,50; 
B (92,50). 92.50; A (92,50), 92,50; Dife-
rentes (91,10), 92.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin I m -
p u e s í o ) . — S e r i e F (104). 104; E (104), 104; 
D (104), 104; C (104). 104; B (104), 104; 
A (104), 104. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Serie 
• E (94,75), 94,25; D (94), 94,25; C (94,75), 
94,25; R (94,75), 94,25; A (94.75). 94.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r i e D (94). 93,60; C (93.85). 93,60; B 
(93,75), 93,60; A (93.75), 93,60. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(103,25), 103; B (103), 102,75. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99), 
99; V i l l a M a d r i d 1918 (87,25), 88. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo (100), 
100;. T á n g e r - F e z (102,50), 102,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario de E s p a ñ a . 4 por 100 (88), 88; 
í d e m 5 por 100 (100), 99,75; 5 por 100 
f (109,75), 110. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Ci dulas argent inas (2,535), 2,54; Em-
p r é s t i t o a rgent ino (102), 102. 
CREDITO LOCAL (99.90), 99,90. 
ACCIONES. — Banco de E s p a ñ a (648). 
648; Hipotecar io (456), 458; Hispano 
Amer icano (184), 185; Quesada (95), 100; 
E s p a ñ o l Río de l a P l a t a : nuevas ^221,50), 
221,50; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (180), 
180; Chade (650), 660; Mengemor (340), 
339; U n i ó n E l é c t r i c a (120), 122,50; Tele-
f ó n i c a (99,80), 100; Duro-Felgueras : con-
tado (59,50), 59,75; fin corr iente , 59,50; 
fin p r ó x i m o , 60; Tabacos (200), 200; 
M . Z. A . : contado (528), 538; fin corrien-
te, 537; ' fin p r ó x i m o , 540,50; Nortes : 
contado (572), 582; fin p r ó x i m o , 583,50; 
T r a n v í a s : contado (106,50), 106,50; A l -
tos Hornos (161,50), 162; Azucareras or-
d i n a r i a s : fin p r ó x i m o , 39,50; Explosi-
vos (491,50), 493; fin p r ó x i m o , 495; nue-
vas, no oficial , 441. 
O B L I G A C I O N E S . — H . E s p a ñ o l a : B 
(100,50), 100,50; S e v i l l a n a : octava (96,50), 
97; T r a n s a t l á n t i c a : 1922 (104,25), 104,25; 
Alsasua (92), 91,50; Norte 6 por 100 (104), 
104; Valencianas (101,35), 100,75; Al ican-
t e : p r i m e r a (326,50), 327; I (103,75), 
103,75; Azucare ras : 5,50 por 100 (97), 
97.50; R í o í i n t o (100), 100. 





























1 franco franc.. . 
1 belga '0,8175 
1 franco suizo... *1,13 
l . l i r a '0,32 
i l i b r a „ 28,47 
1 d ó l a r 
1 re ichsmark .... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega.. . 
1 cor. checa ^0,175 
1 escudo *0.295 
1 peso argent.. . . 
ROfs;OS.—Azucarera (99), 99'.: 
Noéa.—Las cotizaciones precedidas de 
asteriscos no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
In te r io r , 69,80; Exte r io r , 85,90; Amor-
l izable 5 por 100, 94,40; Nortes, 118,20; 
Alicantes , 109,20; Andaluces, 75,50; Co-
l o n i a l , 90,25; francos, 23,10; l ibras , 28,53. 
(Bols ín] 
Norte, 588,50; Al icante , 542. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 160,50; Explosivos, 493; 
Resineras. 116; Papelera, 110,25; Norle, 
584 ̂  Banco de Bi lbao, 1.995; í d e m Viz-
caya, 1.440; í d e m Central , 116, d i n e r o ; 
H . E s p a ñ o l a , 180. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,47; francos, 124,05; belgas, 
34,9225; l i r a s , 89,275; corones noruegas, 
18,805. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124,05; d ó l a r e s , 4,855625; bel-
gas, 34,92; francos suizos, 25.215; flori-
nes. 12,1175; l i ras , 89,25; marcos. 20,41; 
1.625; Nortes, con 1,75; T r a n v í a s , con 
0,35; Azucareras preferentes, con 0,30; 
Explosivos, con 1,75, y Río de l a Plata 
con una peseta. 
» * » 
Moneda e x t r a n j e r a : 
Francos : 25.000 a 22,85; 75.000 a 22.95 , 
100.000 a 23, y 50.000 a 23,05. Cambio 
medio, 22,980. 
Suizos : 25.000 a 113,25. 
L i r a s : 25.000 a 31,90.' N 
L i b r a s : 3.000 a 28,42; 2.000 a 28,48 y 
1.000 a 28,50. Cambio medio, 28,453, 
D ó l a r e s : 2.500 por cable a 5,885. 
• « • 
A m á s de un cambio se c o t i z a n : 
Deuda f e r rov i a r i a a 102,75 y 103; Te-
l e f ó n i c a a 99,80 y 100; Felgueras, al 
contado, a 59,50 y 59,75; Alicantes , a 
fin del p r ó x i m o , a 540, 539,50, 539, 538,50, 
539 y 540,50; Nortes, a l contado, a 583 
y 582,. y a fin del p r ó x i m o , a 585, 584, 
583,50, 583 y 583,50; Altos Hornos, a 163 
y 162; Explosivos, a l contado, a 492, 
492,50 y 493, y nuevas, a 440 y 441; 
Q U I E B R A S E N A M B E R E S 
AMBERES, 29.—Han quebrado, como 
se sabe, algunas casas que se dedican 
a l a venta de diamantes, resultando el 
pasivo de unos 600.000 florines. E l ac-
t ivo no se conoce t o d a v í a . Esa quiebra 
alcanza a varias casas de Amberes y 
otras de Amste rdam. 
Una rectificación del ministerio 
de Gracia y Justicia 
iVoía oficiosa.—«Un p e r i ó d i c o pub l i ca 
hoy no t i c i a de un escrito presentado a 
nombre ,del s e ñ o r conde (Je Val le l lano 
en los autos inic iados con quere l la de 
este contra e¡ s e ñ o r S e m p r ú n , contes-
tando a otro del min i s t e r io fiscal, y se 
permi te decir que el fiscal, s e ñ o r Gutié-
rrez de l a Higuera , h izo afirmaciones a 
t í t u l o g ra tu i to . 
Eso no es exacto, y publ icando lo que 
una parte dice sin conocer lo que dice 
la ot ra , se fo rman f á c i l m e n t e opiniones 
equivocadas. E l fiscal, en cumpl imien to 
de su deber, d i jo , no g ra tu i t a , s ino fun-
dadamente, lo que e s t i m ó per t inente . La 
Sala r e s o l v e r á lo que deba resolver. Lo 
que no h a r á el min i s t e r io fiscal es dar 
a la Prensa, n i au tor izar que se pub l i -
que, lo que,f por ser s u m a r i a l , es secre-
t o ; pero c u i d a r á — e n ese sentido se le 
dan instrucciones po r el m in i s t e r i o de 
Gracia y Justicia—de que todos cumplan 
su deber y e j e r c i t a r á sus acciones con-
t ra quien lo in f r in ja .» 
L a Gacela de ayer pub l i ca un real de-
creto de] min i s t e r i o de M a r i n a , por el 
que se aprueba el reglamento por que 
*0.175 | h a n de regirse las Inspecciones o Delega-
ciones cosieras de pesca para el estudio 
y conocimientos de los diferentes. .pro-
blemas pesqueros que afectan a 'nues-
tros mares y para- l a con fecc ión de la 
e s t a d í s t i c a , una de*4as- bases f u h d a m e ñ - ' 
tales "en que ha de apoyarse l a Direc-
c i ó n general de Pesca, se c o n s i d e r a r á 
d i v i d i d a la P e n í n s u l a e islas, adyacen-
tes en las ocho regiones s iguientes : 
C a n t á b r i c a . Que c o m p r e n d e r á desde 
e l Bidasoa hasta e l Cabo P e ñ a s . 
A t l á n t i c a del Noroeste. Desde Cabo 
P e ñ a s hasta el M i ñ o . 
A t l á n t i c a del Sur. Desde ,1a frontera 
portuguesa hasta T a r i f a . 
M e d i t e r r á n e a del Sur. Desde Tar i fa 
hasta Cabo de Gata. 
Levante. Desde el Cabo de Gata hasta 
.e l Cabo de San An ton io . 
T ramontana . Desde el Cabo de San 
| An ton io hasta la f rontera francesa. 
Baleares. Todo el a r c h i p i é l a g o . 
Canarias. Todo el a r c h i p i é l a g o . 
En cada r eg ión e x i s t i r á una Inspec-
c i ó n o D e l e g a c i ó n de Pesca, compues-
ta de u n jefe o delegado del personal 
a u x i l i a r de Aux i l i a r e s de E s t a d í s t i c a y 
v ig i lan tes de Pesca que se les asigne. 
El funcionamiento de las Delegac ío-
coronas suecas, 18,125; í d e m danesas, in€s 0 Inspecciones de Pesca no exi-
18,155; í d e m noruegas, 18,80; c h e l i n e s ; m e ' . n l mucho men06 rel€va a la6 
a u s t r í a c o s . 34,50; c o r o n a s checas,! r e c c i ° n e 6 , locaIe,s de a(3U€lla6 funcion€s 
que las leyes les confiera en r e l a c i ó n 
con la pesca. 
E l personal de las Delegaciones se 
163,875; marcos finlandeses, 192,70; 
pesetas, 28,475; escudos portugueses, 
2,4375; dracmas, 370; leis, 795; m i l r e i s , „ 
5,921875 pesos argent inos , 47.92187; Bom- V ^ i e in tegrante de l a plan-
bay, 1 c h e l í n 5,875 peniques ; Changai ,I Í'llanf̂ t la D ' 1 ^ 0 1 0 » general , y queda-
2 chelines. 6,875 peniques ; H o n k o n g Lf^0 f f g U n d 0 NeSociado d£> ™ 
2 chelines 0,125 p'eniques; Y o k o h a m ! . begUnda eecc ,ón-
1 c h e l í n 11,325 peniques. 
ESTQCOUaO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
D ó l a r e s , 3,735; l i b ra s , 17,13; marcos,! 
88,85; francos, 14,65; belgas, 51,95; f l o - f Turno libre .-Se anuncia a oposición en 
nnes , 149,70; coronas danesas, 99,90; turno l ibre la provis ión de la plaza de 
í d e m noruegas, 96,50_; marcos f inlande-] profesor de Dibujo del Ins t i tu to de Se-
ses, 9,41; l i ras , 20,4o. gunda enseñanza de M a n r e s a / E l T r ibuna l 
B E R L I N calificador e s t a r á formado del modo si-
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) ¡ g u í e n t e : presidente, don Luis Menéndez 
Libras , 20.412; francos, 16,455; coro- ^id_al; ^ocales propietarios don Ezequiel 
o t a s a g r í c o l a s 
Mercado andaluz 
S E V I L L A . — L a s i t u a c i ó n del campo es 
buena. Los ol ivares presentan buen as-
pecto y los v i ñ e d o s , lo m i s m o ; aumen-
tan las esperanzas que hay de una bue-
na cosecha. Las v i ñ a s no han sido ape-
nas atacadas por epidemias. Las p r i n -
cipales operaciones que se hacen ahora 
es cu ida r él o l i v a r y l a v i ñ a y l a t r i l l a 
de t r igos , que e s t á en todo su apogeo. 
E l ganado e s t á sano. En general el es-
tado del campo por esta r e g i ó n es bueno. 
Cereaies.—Poca v a r i a c i ó n ha habido en 
los Drecios de los t r igos de l a semana 
pasada a é s t a , pero el mercado se ha ani-
mado m á s , pues se han hecho grandes 
compras por almacenistas en el campo, 
p a g á n d o s e e l t r i go bueno de esta cosecha 
a precio super ior a 49 y 50 pesetas los 
100 ki los . Algunos cosecheros e s t á n re-
t r a í d o s en vender, porque esperan que 
suba m á s el t r igo . T a m b i é n se hacen 
operaciones en tr igos infer iores , l lama-
dos c o m ú n m e n t e de color , y se pagan 
a 47 y 48 pesetas los 100 ki los . Las ce-
badas t ienen ahora m á s sal ida, y se ve 
a muchos corredores ofrecer muestras de 
l a nueva del p a í s , que se paga a 33 pe-
setas los 100 ki los . La avena se cotiza 
a 29 pesetas y el m a í z a 40 pesetas, s i 
bien queda m u y poco y se hacen esca-
sas operaciones. Las har inas , estaciona-
das, y por esta causa vienen ahora me-
nos de Cast i l la que antes. Habas nue-
vas, chicas, se pagan1' a 37 pesetas, y 
se han hecho bastantes ventas en esta 
semana. 
A c e i t e s . — S e g ú n las notas del Colegio 
Of ic ia l de Agentes corredores de aceites, 
c o n t i n ú a l a p a r a l i z a c i ó n del mercado. 
Las pocas operaciones que se hacen, a 
base de tres grados de acidez, son a 119 
reales. L a demanda que existe es sobre 
119 y 120 reales l a a r roba de once k i los 
y medio . Pero, repetimos, no hay ape-
nas operaciones, y l a e x p o r t a c i ó n e s t á 
reducida a las marcas que t ienen su 
mercado fijo, especialmente en A m é r i c a . 
Ganados.—En ganados ha habido tam-
b i é n escasa v a r i a c i ó n en los precios, co 
mo puede apreciarse po r los siguientes 
que se e s t á n pagando en e l ma tade ro : 
Toros , de 3,25 a 3,45 el k i l o ; bueyes, a 
3,20; vacas, a 3,15; novi l los , a 3,60; utre-
ros, a 3,65; erales, de 3,50 a 3,65; ano-
jos, de 3,40 a 3,60; terneras, de 3,60 a 
3,90; carneros, a 3; ovejas, a 3; corde-
ros, a 3,25. De estas especies se han sa-
crificado unas 160 reses ^diarias. Cont i -
n ú a n saliendo algunas expediciones de 
ganado vacuno. 
Mercados castellanos 
T O R D E S I L L A S (Val ladol id) , 27.—Pre-
cios de este mercado : 
Granos.—Trigo a 86 reales* l as . 94 l i -
b ras ; centeno, a 60 í d e m las 90; ceba-
da, a 39 í d e m las 70; algarrobas, a 57 
í d e m las 94; lentejas, de 80 a 92 í d e m 
las 94. Se h a n vendido todas las reco-
lectadas. 
Harinas.—De p r imera , a 63 pesetas; 
panadera, a 62; cuarta , a 32; comid i l l a , 
a 25; hoja , a 28; todo pesetas los 100 
ki los , s in saco y en f á b r i c a . 
Facuno.—Poca entrada y escasas, t ran-
sacciones. Cotiza en baja y se ha pa-
gado de 36 a 38 pesetas los 11,5 ki los 
pa ra tabla. Novi l los de labor a 1.500 y 
2.000 pesetas pareja. 
Porcino.—Poca entrada, porque los la-
bradores se ha l l an ocupados en las fae-
nas recolectoras. \|?v 
W"-os.—Desanimado su mercado, por 
lá* á b u n d a n t e cosecha (jlfe promete el 
v i ñ e d o . 
Oweso.—Entraron 250 arrobas, que han 
val ido de 32 a 35 pesetas los 11,50 k i los . 
Las frutas, baratas y abundantes. 
Tendencia del mercado : en tr igos, pa-
r a l i z a d o ; el de algarrobas, m u y ani-
mado. 
Noticias mercantiles.—Se ha te rmina-
do l a siega de cebada y e s t á m u y avan-
zada l a cfl? t r igos. El t iempo, de calor . 
Se. e s t á n arrancando los garbanzos, que 
resultan, en general , de grano tan ex-
cesivamente menudo, que se t iene l a 
creencia de que pocos han de se rv i r 
pa ra l a venta a i comercio de comes-
tibles. 
Mercado del café 
RIO DE JANEIRO, 29.—El t ipo 4 se 
ha cotizado a 24.000 r e í s los 10 kilos.-
Las ventas fueron de 34.000 sacos. En 
los stocks quedan 876.589 sacos. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 29.—El t r i go se ha 
pagado a 12,50, l a avena a 9,20 y el 
m a í z a 6,40. L a carne se co t izó a 33,40. 
L A " G A C E T A " 
SUntAXCXO D E L D I A 20 
Presidencia—R. D. ley (rectificado) so-
bre la rev is ión arancelaria. 
Marina—R. D. aprobando el reglamento 
por el que han de regirse las Inspeccio-
nes o Delegaciones costeras de Pesca. 
R. O. concediendo al contador de fraga-
ta don Rafael Ruiz de Peral ta 500 pese-
tas, correspondientes a l primer quinque-
n io ; disponiendo se amortice una plaza 
de comisario de la Axmada. 
Hacienda.—R, D. concediendo dos suple-
mentos de créd i to . 
R. O. disponiendo la forma en que ha 
de fijarse el saldo de la cuenta de efecti-
vo plata y el de la de ingresos en oro 
por derechos de Aduanas. 
Guerra,—R. O. disponiendo ee devuelvan 
cantidades ingresadas para reducir el 
tiempo de su servicio en filas. 
Gobernación.—R. O. aprobando el regla-
mento de la Asociación Nacional de Mé-
dicos t i tulares , inspectores municipales de 
Sanidad; concediendo licencia por enfer-
mos y p ró r rogas a varios porteros; pró-
rrogas por enfermo a funcionarios de Te-
légrafos; declarando supernumerario, por 
enfermo, a don Pablo Mazo, oficial de 
Telégrafos. 
I . pública.—R. Ó. nombrando a doña P i -
lar Blasco profesora de M ú s i c a de la Ñor-
O T A S M I L I T A R E S 
Dirocción de preparación de campaña.— 
Se ha dispuesto que por el Depósi to de la 
Guerra se designen dos maestros de p r i -
mera y dos de segunda de la Brigada Obre-
ra Topográfica del Cuerpo de Estado Ma-
yor para que marchen a T e t u á n a refor-
zar la Comisión Geográfica de' Marruecos. 
—Se publica la siguiente re lación de des-
tinos de jefes y oficiales de Estado Ma-
yor : teniente coronel don Federico Mon-
taner Canet, a la Comisión Geográfica de 
Marruecos y L ími t e s , de p l an t i l l a ; coman-
dante don Dar ío Gazapo Valdés , a la mis-
ma, en comis ión ; capitanee den José Díaz 
de Villegas Bustamante, a la misma, en 
comis ión ; don Adolfo de la Rosa y Brea, 
a la misma, en comisión, y don Aurel io 
Ma t i l l a J i m é n e z , a la misma, en comis ión. 
Aeronáutica.—Han sido autorizados para 
disfrutar las vacaciones de verano en el 
extranjero el teniente coronel de Estado 
Mayor, jebe de base del servicio de Avia^ 
ción, don Alfonso Bayo L u c í a ; el c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a , jefe de escuadrilla, don A n -
tonio Domínguez Otarte, y el teniente 
de la Guardia c i v i l , oficial aviador, don 
•José Arias J i m é n e z . 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Se anuncia a concurso una vacante 
m e n t ó de l a A s o c i a c i ó n Nacional del 
mal de Maestros de M a d r i d ; disponiendo ¡ Cuerpo de M é d i c o s t i tu lares , inspectores 
munic ipa les de Sanidad, aprobada por 
real o rden del m in i s t e r i o de l a Go-
oposición, l ibre , para profesor de Dibujo 
del I n s t i t u to de Manresa; que para po-
der matricularse en las Escuelas de Ar-
quitectura y de Veterinaria, se rá preciso el 
t í t u lo de bachiller universi tario en Cien-
cias; quede anulada la convocatoria para 
proveer dos nuevas plazas de auxiliares 
gintui tas en la Escuela de Anormales. 
L A ASOCIACION DE INSPECTORES 
M U N I C I P A L E S DE S A N I D A D 
b e r n a c i ó n . 
O B L I G A T O R I E D A D D E L 
B A C H I L L E R A T O 
Se h a dispuesto que p a r a poder ma-
t r icu la rse en las Escuelas Superiores 
de A r q u i t e c t u r a y Ve te r ina r i a s e r á pre-
ciso haber obtenido previamente el t í -
tu lo de bach i l l e r u n i v e r s i t a r i o en l a 
L a Gacela de ayer p u b l i c a e l regla- s e c c i ó n de Ciencias. 
¿ Q U E R E I S B E B E R B U E N V I N O ? 
E S P A Ñ A V I N I C O L A sirva «. d omloilio loa mejores para mes» 
Tinto corriente - 8,50 ptas. arroba, ' i G r a n d e s r e g a l o s a i , a CaP i t an í a general de ia sexta región, 
10.50 , . :: t o d o , l o s c t t e n l e ^ r ^ l ^ l T L ^ . 
Tinto Valdepeñas 10.50 > 
de archivero pr imero del Cuerpo de Ofici-
nas Mi l i t a res , vacante en la segunda D i -
rección del minis te r io de la Guerra. Los 
archiveros primeros del citado Cuerpo que 
deseen ocuparla deberán promover sus ins-
taacias en el plazo de veinte d ías . 
—Se publica una relación de destinos de 
jefes y oficiales del Cuerpo de Carabineros 
que afecta a dos comandantes, dos capi-
tanes, trece tenientes y ocho alféreces. 
—También se publica una propuesta de 
destinos del Cuerpo de Oficinas Mil i ta res 
que comprende un archivero primero, un 
segundo, tres terceros, cinco oficiales pri-
meros, cuatro segundos, ocho terceros, seis 
escribientes de pr imera clase y cuatro de 
segunda. 
—Queda disponible en la pr imera región 
el teniente de la Guardia c i v i l don Juan 
Ros H e r n á n d e z . 
—Ha sido autorizado para disfrutar las 
vacaciones de fin de curso en el extranjer 
el c ap i t án de la Guardia c i v i l , profesor 
del Colegio de Guardias Jóvenes , don Fe-
derico Pareja Aycuéns. 
—Se publica una real orden circular , en 
la que se seña la la c u a n t í a de los pre-
mios que en cada región m i l i t a r se conce-
derán en los concursos de t i r o para oficia-
les y clases de tropa de segunda ca tegor ía . 
—Se han concedido premios de efectivi- ^as. E n este toro mule tea va l i en lT y 
dad a un subinspector de tal ler , un jefe -
de taller de pr imera y otro de segunda de 
la Brigada Obrera Topográfica de Estado 
Mayor. 
—Se le ha concedido el re t i ro para Be-
nimamet al suboficial de la Guardia c i v i l 
don Juan de la Rubia F e r n á n d e z . 
Infantería.—Se lee ha concedido el empleo 
superior inmediato a los alféreces don 
Le9ncio H e r n á n d e z Vicario, don José Luis 
Gas tón de I r i a r t e Sanchiz. don José Gon-
zález Rodr íguez , don Manuel López Bení-
tez. don Luis Tejada Barceló , don Maria-
no Navarro Sánchez y don Rafael Arroyo 
Fe rnández . 
—Se anuncia a concurso una vacante de 
juez permanente de causas correspondien-
te a coronel de I n f a n t e r í a que existe en 
> 
Tinto añejo de primera.. 10,50 > > TELEFONO 16.212 
En «1 Almacén me<Jia peasta msnos. S A K MATEO, *. 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i -
cas. Notas del día.—12, Campanadas de Go-
bernac ión . Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Noticias meteorológicas . -12 ,15 , Se-
ñales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Or-
questa A r t y s : «La gracia de Dios» (pasodo-
ble), Roig; «El tesoro» (fox), Vives; «Mi-
nueto», Bocher ini ; «Tr ianer ías» ( f a n t a s í a ) . 
Vives. Bole t ín meteorológico. In formación 
teatral . Carmen Ruiz Moyano (soprano) -. 
«Bohemios» (canción de Cossete), Vives; 
«Mignon» (polonesa), Thomas; «La Bohe-
I 
D I A 30.—Sábado.—Stos. Abdón , Senén, 
Rufino, M á x i m a , Donati la , Segunda, vgs., 
y Ju l i t a , mre. ; Urso, Ob. 
La misa y oficio divino son del sexto 
d í a de la infraoctava con r i t o semidoble 
y color encarnado. 
A, Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 10 
n. , solemne Tedéum. 
Corte de María.—Angustias, en su pa-
rroquia (P.) , Escuelas P í a s de S. F e r n á n * 
do y Ol iva r ; Tribulaciones y Paz inte-
r ior , en las J e r ó n i m a s del Corpus Chr is t i . 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
MiUán.—Novena a S. 
n ie . ( .ais d . Museta) P u d n i . Revista da J ^ r V m í a 7 ^ ^ ! ^ 
hbros, por Isaac Pacheco. L a orquesta: po¿ic¡ón) es tac ión , rosario, se rmón , señor 
ñ a s checas, 12,457; m i l reis, 0,497; pe-
sos argentinos, 1,785; f lor ines , 168,45; 
escudos portugueses, 20,75; pesetas, 
71,68. 
V O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a nota saliente de l a s e s i ó n de ayer 
l a const i tuye el a lza fuerte de los ferro-
carr i les , inf luenciados especialmente por 
los cambios recibidos del b o l s í n de Bar-
celona. E n los restantes departamentos 
p r e d o m i n a la ñ r m e z a , siendo de notar 
el sostenimiento de los fondos p ú b l i c o s . 
Repiten cambios ej In te r io r , 4 por 100 
Amor t i z ab l e y Amor t izab les 5 por 100 
de 1926 y 1927 con y s in impuestos. Ce-
den 50 c é n t i m o s el 5 por 100 an t iguo y 
de 15 a 40 el de 1917, s e g ú n las series. 
En el departamento de c r é d i t o insis-
ten en su cambio an te r io r los Bancos de 
E s p a ñ a y Río de l a Hiata. mejoran un 
entero el Hispano A m e r i c a n o ' y cinco la 
Banca L ó p e z Quesada y desmerece un 
punto el Hipotecar io . 
El grupo i ndus t r i a l cotiza en alza 
l a Chade, U n i ó n E l é c t r i c a , T e l e f ó n i c a , 
Felgueras, Altos Hornos , Azucareras or-
d ina r i a s y Exp los ivos ; en baja Menge-
mor, y s in v a r i a c i ó n l a H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a y .los Tabacos. En cuanto a 
los fe r rocar r i l es aumentan 10 pesetas, 
tanto los Alicantes como los Nortes. 
En el corro in te rnac ional suben cinco 
c é n t i m o s los francos, 35 los suizos, 40 
las l i r as y tres las l ibras. Los d ó l a r e s 
cheque no se cot izan y por cable se ha-
cen a l mismo cambio precedente'. 
* * * 
Dobles regis t radas: 
Felgueras, con 0,25;' Alicantes, con 
Ruiz Mar t ínez , don Cándido Banet Arro-
yo, don Tomás Muñoz Lucena y don Es-
teban Méndez Domínguez ; vocales suplen-
tes don Emil io Aliaga Romagosa, don Jo-
sé F e r n á n d e z Alvarado, don Eduardo Aré-
valo Carbó y don R a m ó n de Alcázar Sa-
leta. 
Nuevos notarios.—Han sido nombrados 
para las n o t a r í a s vacantes en la provin-
cia de Madr id los siguientes opositores: 
Madr id , don Luis Sierra Bermejo y don 
Eduardo López Palop; Talavera de la 
Reina, don Luis A v i l a P l á ; Bargas, don 
Fernando F e r n á n d e z Sabater; Cifuentes, 
don Raimundo F e r n á n d e z Cuesta Merelo; 
Puente del Arzobispo, don Manuel Gon-
zález Rodr íguez ; Mol ina de Aragón, don 
Antonio Mar ín Monroy; Riaza, don A l -
berto Granó Lastrada; Cogolludo, don En-
rique de Leyva S u á r e z ; Velayos, don 
Francisco de la Iglesia León ; Sacedón, 
don Emique Sánchez O l i v a ; Cebreros, don 
J o í ó Moreno S a ñ u d o ; Fuentepelayo, don 
Juan Pablo Barrero N o v a l ; Atienza, don 
Enrique Taulet Rodríguez y M i r u e ñ a , don 
Fernando Moreno Ortega. 
Convocatoria anulada.—Por real orden 
de I n s t r u c c i ó n púb l ica se ha anulado la 
publicada en la «Gaceta» del 16 del co-
rriente, por la que se convocaba a con-
curso para proveer dos nuevas plazas de 
auxil iares gratui tas en la Escuela Cen-
t r a l de Anormales. 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
A C C E S O R I O S 
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«Fadó liró», Mi l ano ; «Lohengrin» (selec-
c ión) , W á g n e r . Bolsa de trabajo. Noticias 
de Prensa. La orauesta: «Serena ta húnga-
ra», Joncieres.—19, Orquesta A r t y s : «Sinfo-
n í a legendar ia» (suite), Godard; «Ir is» 
( f an t a s í a ) , Mascagni. Intermedio, por Luis 
Medina. Orquesta A r t y s : «Madrixul moder-
Ruau; ejercicio y reserva. 
A . de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Expos ic ión ; 5,30 t . , rosario y ben-
dic ión. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—8 y 10, misas; 7,30 t.. Exposi-
ción. 
Comendadoras de Santiago.—Novena a 
no». Esteban M a t t i ; «Vols románt ico» , De-J6U T i t u l a r . 6,30 t . . Exposición, es tac ión , 
bussy; «Mazurka» , Debussy; «Marcha ©s-| rosario, se rmón , señor Qu ixa l ; ejercicio. 
cocesa». Debussy; «Rapsodia eslava» (op. 
45. n ú m . 1), Dvorak.—20.30. Fin.—22. Emi-
sión de la Uñón de Radioyentes, retrans-
mi t i da por Barcelona, Bilbao y Salamanca. 
Gobernac ión : seiipiet horarias. Selección de 
la zarzuela de La r r a y m ú s i c a de Barbie-
r i . «El barberillo de Lavapiós», interpreta-
da por E m i l i a Iglesias, Dionis ia Lahera. 
Luis Ballester, Carlos Rufart , Antonio 
González, José Garc í a Romero v otros no-
tables artistas. Coro general, orquesta de 
la e s tac ión . Maestro director: José M a r í a 
Franco. Noticias de ú l t i m a hora, suminis-
tradas por EL DEBATE.—24,30, Cierre de 
la es tac ión . 
Badio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Egmont» (obertura), Beetho-
wen; «Hacia una España mejor», por don 
Felipe Crespo de Lara, ex diputado; «Ur-
feo» (ar ia) , Ha ind , por la s eño r i t a Reg-
nier ; «Loin du bal», Gu i l l e t ; «Calesi ta», 
Domenech, y «Dolor», Morr is , por el señor 
L love t ; «Lascial i d i r , tu m ' ami» , Quarant, 
ro í la sefn'rita Regm-?!-. Noticias de Pren-
so. t M a n d o l i n a t t a » , Scller; «Por una flor» 
Uat .ción), Ledesma, por e' s eño r Llovet ; 
r á v e Mar ía» , Schuberl, por la señor i t a 
Regnier; «Gui l lermo Tell» (selección), Ro-
ssini. 
Muebles de lujo y economi 
,ozos y procesión de reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—Novena a S. A l -
fonso de Ligorio. 7 t . , ejercicio rezado. 
S. Ignacio (40 Horas).—8, Expos ic ión ; 
7 t . , ejercicio, canto solemne, bendición 
y reserva. 
E L G E N E B A I i B E L O S T B I N I T A B I O S 
Se hal la en esta Corte el r everend í s imo 
padre Francisco Javier dé la Inmaculada 
Concepción, general de los Tr in i t a r io s , 
que viene do vis i tar loe conventos de la 
orden en Anda luc ía . 
(Este periódico se publica con censura 
ecles iást ica . ) 
Se ha dispuesto, por real orden del 
m i n i s t e r i o de Hacienda, que el saldo de 
l a cuenta de efectivo p la ta que quede 
f i jado en 107.185.450,16 pesetas; el de los 
valores p la ta , en 24.580.262,03 pesetas, y 
el de la de ingresos en oro por dere-
chos de Aduanas, en 148.213.096,16 pese-
eos, constaniiia Angeles. 15 tas, los tres a favor del Tesoro. 
niocla. deiíi^OT.dfeliricLáTV qiie (.ce e ¿ o a d u c c ¡ o i v . i r f e r i o r q r a r v C a i o f n e j ó r . i r ^ r ^ i ó r v o 
| d e a r v c a p i t a l c á > 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves cou huesos moli-
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá-
logos de molinos para huesos a Matth». 
Gruber. Apartado 185, B I L B A O . 
P A R A HOJAS S U E L T A S 
formando libro son ideales las anillas 
americanas que hoy ponemos a la venta. 
La docena de 20 mil ímetros, 1; de 25, a 
1,50; de 30, a 2; de 40, 2,50; para env ío 
por correo agregad 0,75 pesetas. L . ASIM-
P A L A C I O S . Preciaclos, 23. M A D R I D . 
iu. Irabojo, p rqfé: 51 o rvit 
Tcr\d¡rá feU y ¿¿ra fí\a¿ 
O I I C 1 A L 
b L c í l i ^ a d e í 
zo de veinte d í a s . Otra vacante igual en 
la s é p t i m a región, con residencia en Valla-
dolid, se anuncia t a m b i é n a concurso. 
—Se anuncia a concurso el cargo de au-
x i l i a r de Somatenes de la C a p i t a n í a gene-
ral de la s é p t i m a región, con residencia en 
Santa M a r í a de Nieva (Segovia), corres-
pondiente a c a p i t á n de I n f a n t e r í a (E. R.). 
Loe del citado empleo y Arma que deseen 
tomar parte en el concurso lo so l ic i ta rán 
en el plazo de veinte d í a s . 
—Ha sido nombrado aux i l i a r de Somate-
nes de la C a p i t a n í a general de la tercera 
región el capitái» (E. R.) don Pedro Fer-
nández Abel lán , que tiene la residencia 
en Chiva (Valencia). 
—Han sido destinados a la unidad de 
carros de combate ligeros, afecta a la sec-
ción tercera de la Egcuela Central de T i ro , 
los tenientes don Gonzalo Diez de la Las-
tra Peralta y don Abelardo Quintana Ba-
r r agán . 
—Se publica una relación de clases de 
primera ca t egor í a que pasan a la s i tuac ión 
de «Al servicio del Pro tec to rado» , por ha-
ber sido destinadas a las unidades j a l i -
fianas. 
—Se le ha concedido licencia al alférez 
(E. R.) , retirado por Guerra, don José 
Andrés Terol . 
—Han obtenido real licencia para con-
traer matr imonio el comandante don Joeé 
Gómez Morato ; los capitanes don Manuel 
de la Torre Egaña , don Benito González 
Pió, don Honorio Jarabe Jarabe; los te-
nientes don José M a r í a Arbex Gusi, don 
Manuel Torres Alonso y don Ramón Rive-
ro M i r a , y el alférez don Emi l io Fernán-
dez Simón. 
Martínez corta cuatro orejas 
V A L E N C I A , 29.—Sexta corr ida de « 3 
r í a . Se l i d i a n siete toros de Guadaleat"'• 
y uno de Flores pa ra Valencia H) Agüe 
ro, Manolo MarUnez y Niño de l a pai! 
ma. 
P r imero . Valencia I I veroniquea apre-
tado, por lo que escucha una ovación" 
Con l a mule ta e s t á val iente y entre lo¿ 
pitones. Se resiente de una mano, has-
i-a el p u n i ó do no poderla mover. • Poj 
esta causa, p incha tres veces y desea ' 
bel la al segundo intento, después de 
o í r un aviso. Se r e t i r a a l a enfermería '-
de l a que, no vuelve a sal ir . 
Segundo. A g ü e r o veroniquea apreta,. 
do. Mulc iea val iente, y d e s p u é s de dos 
pinchazos y med ia estocada, descabella 
a l segundo in tento . Desagrado. 
Tercero. .Mar t ínez veroniquea con pa- -, 
r o ñ e s , que se aplauden. En un quite-
A g ü e r o es derr ibado y pasa a la eik ' 
f e r m e r í a . 
M a r t í n e z queda encargado de despa, 
char cuatro toros, y , a pesar de ello 
pone g r a n entusiasmo en todas sus fae^ 
. lo 
despacha de enorme v o l a p i é , que le val-e 
o v a c i ó n y oreja. 
Guano. Niño de l a P a l m a veroniquea 
adornado. Clava un par de banderillas. 
Con la mule ta , varios pases adornados". 
Varias estocadas malas, que se pitan, y 
un mandoble atravesado. Descabella'al ' 
tercer golpe, d e s p u é s de oír un aviso. 
Quinto . Quedan en l a plaza Martínez 
y el N iño de la Pa lma. 
M a r t í n e z mule tea 'admirablemente, y 
d e s p u é s dt. un pinchazo hondo, desca-
bella, d v i c i ó n y oreja. 
Sexto. Es fogueado. M a r t í n e z encuen-
t ra un n e n s o pero, a pesar de ello, 
d e s p u é s de una g ran faena, se apodera 
de él, y lo m a t a de una colosal estoca-
da. N u 0 " ^ o v a c i ó n y oreja. 
S é p t i m o . M a r t í n e z es ovado-ado por 
sus v e r ó n i c a s . Con l a mule ta hace una^' 
faena emocionante, con m ú s : c a , y ter-
m i n a de u n v o l a p i é formidable , del que 
rueda el toro s i n p u m i l l a . Numerosos 
espectadores se a r ro j an a la^-plaza y 
abrazan al valenciano. Se le concedén 
las dos orejas y tiene que dar dos vued-. 
tas al ruedo. 
Octavo. Sigue la o v a c i ó n a Martínez. 
Niño de l a Pa lma lo torea entre las pro- ' 
testas de! r ú b l i c . por ser un novillejo 
el bicho. Mule ica distanciado para una 
estocada cor ta y u n machetazo, ' ^ á j 
M a r t í n e z sale en hombros, de l a plaza, ; 
en medio de la o v a c i ó n m á s grande qué , 
se ha o í d o en Valencia . 
Parte f a c u l t a t i v o : « D u r a n t e l a \\<SiS¡¡¿. 
del tercer toro i n g r e s ó en esta enferme-
r í a el diestro M a r t í n A g ü e r o , que su-
fre una c o n t u s i ó n y escoriaciones en la 
cara i n t e rna del muslo derecho, hasta 
la fosa i l í a c a , y otras conuisiones, que 
le imp iden con t inua r l a l id ia .» , 
S e c c i ó n d e c a r i 
DONATIVOS R E C I B I D O S . — Concepción 
Rico, con nueve hijos, su marido cardíaco-
y tuberculoso. Fe rnández de los Ríos, flií-
moro 1, bajo. En el año 1925 iní'ormamfíj 
a nuestros lectores de la s i tuac ión de esta 
famil ia , boy agravada por nuevos in'for-" 
tunios. Un notario de Algeciras, 2,50% un 
suscriptor, 5. Tota l , 453,50 pesetas. . T^B 
Sacerdote ciego y enfermo, que aspira a 
proporcionarse el a l iv io de salir de Madrid 
una temporada como remedio a la grave en-, 
fermedad que padece (24-6-27). ü n militar, 
5; un ingeniero de Montes, 5; un notario 
—be conceden mejorae de a n t i g ü e d a d en de Algeciras, 2,50; 
las crucee de San Hermenegildo que po-
seen a los tenientes coroneles don Antonio 
Civeira A y x e m ú s y don Leocadio Quija-
no Sáenz de P i p a ó n y al teniente don Is i -
doro Cuerda Lázaro . 
—Se ha dispuesto que se les abonen los 
un suscriptor, 5. Total. 
455,50 pesetas. 
Mucbachita enferma. Le han vuelto a re-
petir-los vómito? de sangre, encontrándose1 
peor. San Andrés . 18, Dehesa de la Villa.-
d e t r á s del Asilo de la Paloma (21-7-26). ÜB-r 
ingeniero de Montes, 5; un suscriptor, 5. 
haberes mensuales, de 600 peeetas. al co Tota|( 903)50 tas 
v i Z V r v-ñ T v ^ T 1 0 1 1 f I-n61"" Ambrosio Pérez , General Porlier, 24, va don Juho V d l o t Váre la , y de 4o0 y |gund0) 2> enfermo ^ ^ la fa. 
300, respectivamente, a los caf tanes de |m i , j a ha decido fiebre6 ÍDfecciosa?: 
L T ^ l ^ P í M ^ &ítufC1Í": (2«2-926) . Un suscriptor, 5. Total, 218,50 pe-: don Carlos P icó Monllor y don José del : setae 
Moral Gómez. 
Intendencia.—Se le ha concedido el re-
t i r o por haber cumplido la edad regla-
mentaria al c a p i t á n (E. R.) don Manuel 
Pardo López. 
—Vuelve al servicio activo el coman-
dante don Amador Morci l lo López. 
Caballería.—Han sido promovidos al em-
pleo de teniente de complemento los al-
féreces de dicha escala don Carlos Ga-
lindo Casellas y don Jorge Girona Sal-
gado. 
—Se destina ai regimiento de H ú s a r e s 
de la Princesa al suboficial don Eme-
renciano Aguado Domingo, recién ascen-
dido. 
—Pasa a la s i t u a c i ó n de re t i ro forzoso 
por haber cumplido la edad reglamenta-
r i a el comandante honorífico teniente 
Francisca do la Torre, viuda, enferma; 
su hijo perd ió el empleo que tenía hace 
más do un año por no poder resistir tra-
bajos fuertes a causa de padecer acciden-
tes. Vive en Primavera, 1, cuarto izquieN 
da (24-3-27). U n ingeniero de Montes, 5; 
un suscriptor, 5. Tota l , 210,75 pesetas. 
Saturnina Yuste, calle de Ahtao, 3, Pa-
cífico, viuda, con sois hijos pequeñpft? 
(5-4-27). Un m i l i t a r , 5; un suscriptor, 5. 
Total , 284 pesetas. 
Ana. Fia lio, enferma. Vivo en cbmpañía 
de su madre, anciana, y una hija, q«e 
para poder trabajar viene todos los días," 
a pie, y algunos sin comer, desde la calle 
de C h a m a r t í n . 10, T e t u á n do las Victfcv 
rias, al centro de Madr id , donde se halla' 
el ta l ler en que presta sus servicios (9-4-27).. 
(E. R.) retirado por Guerra don Abdón ^ " P t o r M . L . , 7. Tota l , 205 pesetas. 
Conde Sáenz. Por la misma causa pro-
duce baja en la n ó m i n a el cap i t án ho-
norífico alférez (E. R.) don J o a q u í n Váz-
quez F e r n á n d e z . 
Ar t i l l e r ía .—Se ha dispuesto que los ca-
pitanes don Luis Flórez González, don 
Esteban López Escobar y M a r t í n e z y don 
Cipriano Pacheco Morón pasen destinados 
al regimiento ligero n ú m e r o 16, a l mix to 
de Gran Canaria y al ligero n ú m e r o í , 
respectivamente. 
—Se publica una re lación de destinos 
de suboficiales y sargentos. 
Ingenieros.—Se han concedido licencias 
a l comandante don Luis P ino l I b á ñ e z , al 
cap i tón don Gabriel Ciar Margar i t y al 
teniente don Víc to r Maalograva Cardona. 
In t e rvenc ión .—Han sido nombrados in-
terventores de los servicios de Guerra de 
la plaza de ü b e d a y del Parque de cam-
p a ñ a de Intendencia y Sanidad de Meji-
l la , respectivamente, los comisarios de se-
gunda clase don José Corazón G a r c í a y 
don Carlos Vieyra de Abren y Mot ta . 
Sanidad Mil i tar .—Se publica la siguien-
te re lación de destinos de fa rmacéu t icos 
mi l i t a re s : f a r m a c é u t i c o mayor don Adol-
fo González Rodr íguez, al Hospi ta l de Se-
v i l l a ; farmacéut ic 'os segundos don Joa-
q u í n Loste O r d u ñ a , a la Farmacia M i l i -
tar de Vel ladol id , y don Lorenzo Gonzá-
lez Ór t i z , al Hospital de Alhucemas. 
—Queda en s i tuac ión de disponible el 
veterinario mayor don Baltasar Pé rez Ve-
lasco. 
B I B L I O G R A F I A 
* —O— 
Lea usted las novelas ensalzadas por la 
crít ica: 
Para las obras de repa rac ión de la '^^^ 
sia parroquial do Malagón ((Mudad Real), , 
que amenaza ruina (1-4-4-27). P. C , 5; :-
E. 0.,5. Tota l , 129,25 pesetas, 
f M a r í a Muñoz, viuda, con tres hijos me-
nores, y su hermana enfonna, tuborculov; 
sa, O'Donnell, 115 (1-5-27). Un suscriptor, 
5. Tota l , 311 pesetas. 
Francisco Gu t i é r r ez , ciego hace varios* 
años, y su mujer lleva cinco meses en Ia 
cama con un ataque de pará l i s i s . Viveji^ 
de lo que recoge él a la puerta de la ig^.^ 
sia donde pide (11-5-27). Un mi l i t a r , fc-i 
un ingeniero de Montes, 5; un suscriptor,, 
5, To ta l . 260 pesetas. 
4 6 ( I 
«LUIS.—HISTORIA D E U N CORAZON», 
por Florentino Soria. 
ecas 
Servidas por el Cuerpo de Archiveros 
se encuentran abiertas todos los d ía? I * - , 
borables las s igu ien tes : 
ACADEMIA ESPAÑOLA {Felipe IV , 2). de 
8 a 12. ACADEMIA DE LA HISTORIA ( / ^ H . 
21), de 3,30 a 7,30. ARCHIVO HISTÓB'J), 
NACIONAL (Paseo de Recoletos, 20). ê 
8 a 2. BIBLIOTECA NACIONAL [Paseo de Hg'-
roletos, 2(tt, de 8 a 2. Domingos, de 
10 a 1. ' 
BIBLIOTECAS POPULARES: C h a m b e r í (P*" 
seo de Ronda, 2), de 4 a 10. Inclusa. Wor}' 
da de Toledo, 9), de 4 a 10. Hospicio 
(San Opropio , 14), de 6 a 10. Buenavisl8 
[Don E a m ó n de l a Cruz, PZ), de 6 a W-
L a t i n a ^ K t y o r , 85). de 4 a 10. En todas 
el las : domingos, de 10 a L 
C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS {Almagro, 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. En agosto, ce-
rrado por dedicarse a l impieza . EscüE' 
LAS: DE ARQUITECTURA (Estudios, 1). i e 
8 a 1. En agosto, cerrada por dedicarse; 
a la l impieza . INDUSTRIAL (San Maleo, 5), 
de 8 a 2. Domingos, de 10 a 12. VETERI-
NARIA (Embajadores, 70)t de 8 a 2. Ce-
r rada l a segunda quincena de agosto. 
JHADRID.—Año XVH.—Xúm. 5.628 E L D E B A T E (7) Sábado 30 de |ulio de 1027 
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Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qtíiosqa de E L D E B A T E , ca-
Ve ae Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
' EUencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
callo de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
1 l A S A G E N C I A S D E PXT-
BLZCZDAD. 
A L M O N E D A S 
'CASCA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, V; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
POS soberbios comedorca 
estiiü, dos suntuosas alco-
bas, regio autopiano, eléc-
trico-pedal. Barbieri, 1 du-
plicado. 
ALMONEDA: armarios, si-
'lleTÍa, muchos muebles. Hor-
taleza, 1 ^ 
ARMARIO luna biselada, 
'115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla, 18. Silla, 
5.. Deeengaño, 20. 
ARMARIO, dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, come-
dores Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro,' 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño, 20. 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; ma-
letines, 5. Desengaño, 20. 
A L Q U I L E R E S 
' AXiQUIIiANSE cuartos ca-
sa ajosa; interiores, de 45 
a 60 pesetas; exterioree, 
bien decorados, a 7ü, 75, 
80, 85 y 90 peeetas. Precio-
sos áticos, a 75 y 80 pese-
t a s . Ascensor, teléfono, 
agua abundante, pararra-
yos. Tranvía. Cartagena, 
35, frente iglesia del Pilar. 
BONITO principal exterior 
se alquila, cien petíetas. 
Calle de la Virgen do Nie-
va, 2. 
SIGÜEKZA. Se arrienda 
¡)i»o amueblado con agua, 
b'uen sitio, en buenas con-
diciones. Zazon: Olózaga, 2, 
lí^ségundo; de diez a doce. 
CASA pueblo Sierra, ferro-
carril, alquílase, véndese 
barata. Divino Pastor, 10. 
LOCAL para talleres. Ga-
rage, 150 pesetas. Travesía 
• 4P(lrós Mellado. 7. 
ALQUILO grandes locales 
propios talleres, industria, 
garage. Ronda Toled«% 30. 
LOCAL interior céntrico, 
treinta duros, marmolista, 
escultor, guardamuebles, de-
pósito. León, 13. 
ALQUILO habitación caba-
llero, dos'amigos, con, sin. 
Razón: Marqués Urquijo, 
13, segundo izquierda. 
BONITO exterior, c a s a 
tranquila, 150 pesetas. Cas-
tillo, 5. 
ALQUILASE hotel o habi-
taciones guardamucblos. 'l?o-
. .ma, 18 (Madrid moderno). 
, SAN S E B A S T I A N . Alquíla-
piso amueblado, sirte 
.camas, agosto, septiombre, 
1.500 . pesetas. Espléndidas 
vistas. Razón: Madrid. Es -
pañólete, 4. Pérez-Peña. 
A L Q U I L A S E hotel «con-
fort» para comunidad, Co-
legio, precio módico. Aya-
la, 108^ 
A M P L I O S locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofici-
nas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
C U A R T O S exteriores, siete 
habitaciones entarimadas, 
ascensor, 110 pesetas. Gu?.-
mán Bueno, 48. 
A U T O M O V I L E S 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
GARAGE P i . Custodia, ven-
ta automóviles . Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre-
tera de Vioálvaro, 14 (pro-
visional). 
¡ ¡BOLSA de los Neumáti-
cos ! 1 Accesorios de auto-
móvil . ¡¡Con'PíU"6 descuen-
tos !!, y sólo comprará Ca-
sa Ardid. Génova, 4. Expor-
tación provincias. 
A N U N C I A N T E S . ^Descueñ^ 
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
G A R A G E O l i v a . General 
Porlier, 33. Nave, 30 pese-
tas. Camionetas, 15. 
C U B I E R T A S rocaucIlutadas, 
cámaras 1.025 x 185 bara-
t ís imas, especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
¡ ¡ CASA Codes! 1 N eumáti-
cos. Nadie más barato. Des-
cuentos grandiosos. Géneros 
fr^cos Carranza, 20. 
C U A L Q U I E R meumático su-
fre un corte, no lo tire; há-
galo reparar en Bravo Mu-
rillo. 55. Teléfono 33.096. 
B A L N E A R I O S 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
SEÑORAS, ningún remedio 
más eficaz para curar las 
enfermedades propias de la 
mujer que las aguas y Ba-
ños de la Muera. 
B I C I C L E T A S 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines. 13. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración, Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
go^ 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman. 
i'úcar, 11. 
C A M I S E R I A S 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡Imposibe mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37; 
quien presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 
de descuento. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Autori-
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11.082. 
P A z Iscar. Partos, consal-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
lg3. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, íflija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
PARTOS. Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, 11. 
B i i n i i i i n 
msia io paialipas, fl.60 péselas j 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas | 
l a i n n i i i M n i n 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, l . Antón Mar-
t ín , 50 
PARTOS, Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Penfsión. Huertas, 29. du-
plicado. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPILO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despacho? re-
servados. Teléfono 15.402. 
A L H A J A S de todas ciases, 
perlas, bueno» brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nfckra: .34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas d6' Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que, nadie. Éspoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene-
raK Montera, 19. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño,/20. 
C O N S U L T A S 
E N F E R M O S crónicos. Sana-
tor'n ideal y eficaz. Pronta 
curación. Apartado 12.157. 
D . Á L V A R E Z . Consulta 
seria particular, v ías uri-
narias, riñon. Preciados, 9. 
Diez-una, siete-nueve. Pro-
vincias carta. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23, 
B A C H I L L E R A T O , plaai an-
tiguo y moderno y prepa-
ratorios Universidad, Inter-
nado, Colegio. Academia de 





cés, inglés. Atocha, 41. 
C A T A S T R O . Convocadas 50 
plazas oposiciones diciem-
bre. Preparación personal 
del Cuerpo. Colegio Acade-
mia de San Antonio. Pla-
za Carmen. 
I N O B I : S O Bachillerato, 
francés, comercio, exámenes 
septiembre. Pi Margall, 9. 
A D O M I C I L I O comercio, Ba-
chillerato, primaria, hono-
rarios módicos. Romanónos, 
2, academia. 
C A T A S T R O . Preparación-. 
Se admiten señoritas . («Ga-
ceta» del 24). Por don Ma-
riano Mojado, licenciado en 
Filosofía y Letras, profe-
sor mercantil y oficial de 
Hacienda. Huertas, 41. De 
seis a nueve. 
F R A N Q A I S pratique, par-
lé, cinco pesetas mensue-
lles. Rivaton, San Bernar-
do, 73. 
A N A L I S I S gramatical; pa-
labras, oraciones. Precio, 
9,50. Nosruerol. Avenida Me-
néndez Pelayo, 23. Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
V I S T A enferma córase con 
Gotas Oro: 1 peseta. Vic-
toria, 8. 
F I E B R E S . Desaparecen con 
sellos Americanos; caja, 6 
pesetas. Victoria, 8. 
ASMATICOS. No más pol-
vos y cigarrillos antias-
máticos. Usad inhalación 
«Brumona Asmone». Mag-
níficos resultados. Venta, 
farmacia Borrell, Puerta 
Sol, y directamente en Bil-
bao, María Muñoz, 4. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gáj-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta, 
«llispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares, «l-a 
Americana», Pi Margall, !). 
No cobra comisión anticipa-
da. 
VENDO casa dos pisos, pa-
tio, jardín. José Serrano. 
Arenas de San Pedro, 
Avila. 
VENDO casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, J 3 . 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
eetas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ N E N E S I guapís imos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. ' 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant Hotel 
j Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franyais, Cruz, 3. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
terrero derecha. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. P i 
Margall. 22, tercero. 
P E N S I O N Fernández. Casa 
seria, hermosas habitacio-
nes exteriores, baño. Infan-
tas, 34, segundo. 
SEÑORA distinguida ofrf»-
ce pensión completa uno, 
dos, preferible extranjeros. 
Razón: Carretas, 3. conti-
nental. 
P A R T I C U L A R , gabinete al-
coba, sin, matrimonio, ca-
balleros. Barbieri, 24, sen-
cillo principal. 
P E N S I O N . Gran comodi-
dad, baño, teléfono. Plaza 
Santa Bárbara, 4. tercero. 
CASA viajeros Antonio Du-
que. Pensión, 7 pesetas. Ba-
ño, teléfono. Lope Vega, 3. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
P E N S I O N gabinetes fami-
lias, estables, precios mó-
dicos. Infantas, 1, princi-
pal. 
CEDO habitación a perso-
na formal. San Pedro, 18, 
tercero derecha. 
H O T E L Golf-San Rafael 
(Segovia), el mejor y más 
preferido por todos los ye-
• raneantes. Señas: Pensión 
Palomar. P i Margall, 16. 
S E A L Q U I L A gabinete a 
matrimonio, dos amigos, 
con o sin. Desengaño, 12, 
segundo izquierda. 
CASA católica admite ca-
ballero, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
S E I S pesetas magnífica pen-
sión exterior para señoras, 
matrimonio. Fuencarra.1, 98. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
M O D I S T A S 
F I N de estación. Sombreros 
para señora, diversos mode-
los, 7,50 pesetas. Montera, 4, 
entresuelo. 
O P T I C A 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, t i . 
P R E S T A M O S 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
T O M A R Í A de ' particular 
12.000 pesetas seis meses 
toda garantía, buen inte-
rés. Escribid: Señor Gui-
llermo. Puerta Sol. 6. Re-
yes. 
C O M E R C I A N T E . Admite 
dinero al #ocho, desde cien 
pesetas. Apartado 1.005. 
I N D U S T R I A fácil muy pro-
ductiva, para mayor des-
arrollo precisa capitalista 
.inteli¡rente con 10.000 pose-
tas. Escribid: Díaz. Agen-
cia Reyes. Puortn Sol. 6. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50. eli-
minedores térmicos, los-úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes. 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
eanos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. ' 
O A L E N I S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersonora. 
S A S T R E R I A S 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral. 6 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán; Toledo, 64, prime-
ro. B. 
SEÑORA enferma necesita 
muchacha formal para to-
do. Cava Baja, 8, principal 
izquierda. 
D e m a n d a s 
MECANlCO-dentista, oro y 
aauchú, desea trabajar a 
jornal. Dirigirse peluque-
ría. José Segui. Valencia 
Masan asa. 
A L U M N O ingeniero pos-i-
yendo cuatro idiomas, pa-
ra terminar carrera, desea 
co'r'cación. Escribid: Joeé 





máx ima; desea administra-
ción, cargo análogo. Diri -
girse a Bustinduy. Tole-
do, 55.» 
J O V E N cuidaría señor, ni-
ños, cargo análogo. Ln i s 
Asensio. Luis Aguado, 4. 
Carabanchel. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». Pi Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. % 
DISPONGO toda clase es-
tablecimientos, casas, fin-
cas; traspaso, v?ntá; admi-
to representaciones, gestio-
no asuntos comerciales, et-
cétera. Desengaño, 29. 
TRASPASO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 
F R U T E R I A y huevería con 
vivienda. Hernani, 39. Pre-
cio 500 pesetas. 
V A R I O S 
HAGO camisas, calzonci-
llos. Reformas, Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907̂  
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde. 10 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 




cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
j O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
C A L L I S T A cirujana Peña. 
Servicio, tres pesetas. San 
Voofre, 3, primero. 
COBRO, compro créditos, 
letras difíciles. Princesa, 
75.. Rodríguez. T e l é f o n o 
#31.058. 
20.000 pesetas necesito ca-
pitalista negocio marchan-
.do, garantizado. Eloy Gon-
zalo. 8; siete, nueve. 
¡ L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muchís imas plazos. 
Constancia. 48 (Prosperi-
dad). 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola Se-
Koviana. Segovia. 
L O S M E J O R E S purés de lé-
gumbres. Agxícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
A G E N C I A para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
PROBAD' los cafés Okkan. 
Son únicos en el mundo. 
Espíritu Santo, 16, Teléfo-
no 14.688. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas 
Camporaanes, 11. 
F E N I X . Representaciones, 
traspasos asuntos judicia-
les, administrativos, infor-
., mes, préstamos. Árenal, 26. 
R E U M A T I C O S : Pedid el 
interesante folleto sobre el 
Tratamiento Antirrenmáti-
co del Cura Hernáiz (an-
tes conocido párroco de Los 
Valles, Burgos) y se os 
remitirá gratis. Tratamien-
to legalmente elaborado y 
registrado en Sanidad. Es -
cribid: Don Luis P . Her-
náiz, presbítero. Burgos. 
E N F E R M O S crónicos, pen-
siones, sanatorios. casas 
céntricas, hoteles Hipódro. 
mo. trato especial, sin me-
dicamentos, pronta mejoría. 
Apartado 12.157. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
V E N T A S 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer. Ehrbar. Mus-
tel, 700 a 8.000 pesétas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, 'odas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad do su valor. León, 38. 
P E R S I ANAS, alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
ven t. Santa Engracia, 61, 
Luna, 25. 
P R E C I O S O perro lobo vein-
te meses. Sandoval, 1^; 
raide. 
S O L A R E S desde quinien-
tos pies, 60 mensualidades. 
Paseo Dirección, Amaniel. 
«El Tomillar». Domingos. 
M A L E T A S , baúles, liquida-
mos baratísimos. Caballero 
Gracia, 50. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial. S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
50 PLAZAS CATASTRO CON 2.500 PTAS. 
Cuerpo Pericial de Contabilidad (Abogados, profe-
sores mercantiles, edad 20 años). Preparación por 
jefes del Cuerpo. Enseñanza por correspondencia. 
I N S T I T U T O D E C O N T A B I L I D A D , C a r r e ^ ' _ 
C A R B O N E S baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros, 
86. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. • 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobro 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20 %. «Casa Vólez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, l i esquina Fuencarral. 
L A P I D A S , sarcófagos. An-
gel Cristóbal. Mayor, 70. 
Talleres: Puente Cemente-
rio Almudena. 
T A P I C E S pintados. Espe-
cialidad asuntos religiosos. 
Plaza Mayor, 10 y 11. Co-
dina. 
BANDAS de música, Or-
feones y Corporaciones, pa-
ra gorras, pedir precios y 
modelos a L a Burgalesa. 
10. Bolsa. 10. 
P A R A 
A D E L G A Z A R T O M E 
DEL D"DEí>CHAMP.-DI PARIS 
conviene 
ambos 
Combate radicalmente la 
O B E S I D A D 
sin perjudicar la salud 
/probada por el cuerpo médico de 
todo el mundo. 
Fanflaclas. Droguerías y Centros Específicos 
Agentes: J. URIACH Y C*. S. A. 
Bruch, 49 - Barcelona 
J O R D A N O , S. A . 
Cestas de merienda, baúles, maletas, artículos de caza 
y «sport». Precios de fábrica. A L C A L A , 4, M A D R I D . 
F A R O L E S , G U I R N A L D A S 
G L O B O S D E P A P E L Y 
O T R O S A R T I C U L O S PARA 
¡ F E S T E J O S 
E L A R C A D E N O E 
P E Z , 2 - M A D R I D 
CATÁLOGO ILUSTRADO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE POR ESCRITO 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros. 3, MADRID.—Tel. 10-116 
C A F E S V E R E 
S i n o h a p r o b a d o u s t e d 
los c a f é s d e es ta n u e v a m a r -
c a , p r u é b e l o s ; l e g u s t a r á n 
m u c h o . 
Fuencarral , 103 . Madrid. 
T E L E F O N O 62.729. 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
w w f en m a s i f í s ' m m a / t s 
N o m b r e s i e m p r e 
anunciantes 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y » • , 
ev i tan por completo tomando 
R U O L . 
Los s-ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeio. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos , falla de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carác ter , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en ¡a espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oícrima de una muerte repentina. 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y Amén 
goaaanHBaBai 
Quiosco de E L D E B A T E | 
Calíe de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
c e n t r í f u g a s 
£1 mayor «stock» de Es -
paña. MORENO Y C.a 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I B 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e t a c i o s o s 
ios resultados curativos logados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO,^que Tos eñfer» 
moa del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia-
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las Imitaciones 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 ) 
T I R S O M E D I N A 
e n 
IM O V E L . A 
Ilustraciones por K-^HITO 
Don Isaías.—Es verdad: hago al revés el camino de 
1111 vida. De muchacho era yo muy viejo; De. viejo 
Soy un muchacho. Enlonces era serio, juicioso y pe-
^"üista. Ahora soy oplimisla, enredador y atolon-
, ^do. Acabaré por ser una criatura. 
Ardanz.—Tú no darás de narices en la tumba; 
flarás de espalda. 
in^0/l ^ s a í c i s - — P 0 1 ' eso nadie debe entrañar mis dos 
v.u r'monios. Cuando era joven,, me casé con una 
•,Juda más que madura. Dijeron mis amigos:— Este 
lQmbre está loco, 
ore está viejo. 
J o n s e c a . - Y a la veje/, 
chacli 
No. Debieron decir: —Este hom-
te casaste con una mu-
ña. 
loe 0n /saias-~Tan'ljién dijeron: —Este hombre está 
debieron decir:—Este hombre está joven, 
mi/io.—Es que no-se le notaba. 
0n Isaías.—iJa gente no tiene ojos. La prueba de 
^ acierto está en que las dos veces me ha ido muy 
n- Recuerdo a mis dos pobres difuntas con verda-bk 
¿ero § 
fustes., 
Por eso te digo, Ardariz, que no te 
Ardariz.—No : si'yo soy valiente: 
Emiüo.—Lo que más debe de aterrar, a mi juicio, 
en estos casos, en el porvenir económico. Eso de pen-
sar —¿Podré con los gastos de la vida?... 
Sonseca.—\Qué tonto eres! ¡Y qué tontos todos los 
que se preocupan por dinero! Yo veo la gente afa-
narse trabajando... o timando, para obtenerlo, y me 
quedo con la boca abierta. Yo la veo sufrir en los 
apuros y me pasmo. ¡Dinero! ¡Si no hay cosa más 
fácil de tener! 
Emilio.—Claro : como tú naciste rico... 
Sonseca.—Y me arruiné. Y no me puse triste. 
Don Isaías.—E^orque volviste a heredar. 
Sonseca.^—Pero me arruiné de nuevo. 
Ardariz.—¿Qué te importa si has tenido nueva he-
rencia? 
Sonseca.—¡La he tenido! 
Emilio.—¿Otra vez? 
Sonseca.—Otra vez estoy sin un cuarto. Acabo de 
vender lo último que me quedaba. 
Ardariz.—¡Pero hombre!... 
Sonseca.—He vendido mi finca de Arvejana. Es de-
cir, las tierras. E l caserón nadie lo quiere. Os lo 
ofrezco. Está lejos del ferrocarril y de toda civiliza-
ción. E h una legua alrededor no se ve alma viviente. 
E s un encantador aburridero, propio para morirse 
lentamente de fastidio. ¿Lo queréis? Se vende o se 
alquila. 
Emilio.—Gracias, gracias. 
Sonseca.—Ya veis que hojudo de este asunto con 
perfecta tranquilidad. Estoy arruinado. ¿Y qué? Ya 
volverá el dinero. No puede estar sin mí. 
Don Isaías.—¿Cómo te las arreglas para heredar 
tanto? 
Sonseca.—Es que tengo dilatada y rica parentela. 
¿Y sabéis que en algunas familia^ existen señales 
que anuncian la muerte de alguno de sus miembros? 
Sí; ya es una campana que lañe sola, ya unos ruidos 
misteriosos que se oyen en los salones vacíos, ya un 
fantasma que se pasea por la muralla del castillo... 
Emilio.—Leyendas. 
Sonseca.—En mi famlia la señal terrorífica es... 
que yo me arruine. Esta consideración es la única que 
me apena. Pienso: —¿Cuál de los míos perderé para 
siempre? ¿Perderé a mi pobre tía Lorenza, a mi ve-
tusto tío Rodrigo, a mi primo el duque?— Es un do-
lor. Pero la señal es infalible. No dejéis de leer las 
esquelas de defunción en estos días. 
Don Isaías.—Digo quo tienes suerte. 
Ardariz.—Y yo digo que me estáis entreteniendo. 
Son cerca de las diez y no me habéis dejado vestir. 
Emilio.—Vístete. 
Don Isaías.—Te veremos como los admiradores del 
torero cuando éste se dispone para la corrida. 
Sonseca.—¡El traje de luces! 
Don Isaías.—Yo vi vestir a Granero la tarde en 
que le mató el toro. 
Emilio.— ¡No nos cuentes atrocidades! 
Don Isaías.—Pues no contaré nada. 
Sonseca.—¡A vestirse! 
Llamó Ardariz a* su criado y empezó -la cuidadosa 
faena. Gabino era un maestro en esta clase de opera-
ciones; como que tantas veces había ayudado a vestir 
al primer actor a quien en tiempos servía. Si le hu-
biesen dejado hablar, habría dicho que el conde se 
estaba «caracterizando» he novio, es decir, de galán 
joven. Y por su gusto le habría pintado un poco y 
puesto una peluca llamativa. 
Cuando ya estaban en la delicadísima operación 
de anudar la corbata, irrumpió Camilo de Ardariz, 
primo del conde. Tan sofocado venía y tan precipi-
tadamente, que les dió un susto. Todos se levantaron 
a resorte pera preguntarle: 
—¿Qué pasa? 
—Nada, no pasa nada. E s que he corrido mucho 
para venir, para ver si Enrique está dispuesto y para 
dar noticias de cómo anda todo. 
E n r i q u e . — N o lo puedes remediar: llevas el hura-
cán dentro de la piel. Si no corres y estás en todas 
partes no te encuentras a gusto. Eres como un avión. 
E l día que te pares, iplaf! 
Camí/o.—Me gusta verlo todo. ¿Estás ya vestido? 
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E L D I A D E G A L I C I A 
— E D -
P o r deber de nues tra p r o f e s i ó n , tan-
to como por necesidad í n t i m a de n ú e s - ' 
tro e sp ír i tu , recorremos con curiosa 
m i r a d a los p e r i ó d i c o s de la r e g i ó n ga-
llega en este solemne día de su glo-
rioso A p ó s t o l y P a t r ó n , que lo es al 
mismo tiempo de toda E s p a ñ a . E l abs-
tracto y abigarrado regionalismo de 
los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s nos parece 
m á s impreciso y bueno cuando lo com-
paramos con el de estos p e r i ó d i c o s 
gallegos, sobre todo, los de Vigo y 
Coruña , en los cuales palpitan llenos 
de v ida los verdaderos problemas de 
la r e g i ó n ; los anhelos colectivos e im-
prorrogables de esta E s p a ñ a , muy dis-
liinta de la entidad g e o g r á f i c a que so-
lemos designar con tai nombre. 
Todos sabemos que el patriotismo 
que no tiene por objeto «efec t ivo» y 
concreto el pueblo en que nacimos, di-
f í c i l m e n t e llega a la e n t r a ñ a del ciu-
dadano. De la t r a d i c i ó n famil iar polí-
tica y religiosa que se. e n c a m a en el 
pedazo, de patria, donde pasamos los 
primeros a ñ o s de la vida, v ive el es-
píritu los recuerdos y afectos que cons-
tituyen la base emocional de la ciu-
d a d a n í a . Por eso se ven estos per ió -
dicos triplicando hoy el n ú m e r o de sus 
hojas y l l e n á n d o l a s de evocaciones, 
anhelos y esperanzas que fluyen de 
la olvidada historia. Gal ic ia h a v iv i -
do durante cas i dos centurias una vida 
de abatimiento y c o b a r d í a , inexplica-
bles en un pueblo que en los siglos 
medios hizo c r e e r , ' como dice M e n é n -
dez y Pelaj'o que iba a ponerse a l fren-
te de los destinos de E s p a ñ a . Ahora 
h a vuelto a encontrar la p a l p i t a c i ó n 
e n é r g i c a y audaz del c o r a z ó n cé l t i co . 
Todos- los d í a s anotamos el contras-
te del gallego t í m i d o y cauteloso, que 
apenas osa formular su pensamiento 
cuando encuentra c o n t r a d i c c i ó n seria, 
con esta nueva g e n e r a c i ó n que en su 
optimismo atrevido llega a despreciar 
b á r b a r a m e n t e a sus padres, pero 
amando con a m o r irrefrenable a su 
adorada t ierra gallega.' Y si esto hace 
con sus padres, y a se puede colegir 
lo que h a r á con los d e m á s que se 
oponagan a la r e a l i z a c i ó n de su «é lan 
v i ta l» . 
Con el d ía de Santiago, con la fer-
vorosa d e v o c i ó n a l Santo de s u histo-
r ia , .surge en el a l m a del pueblo ga-
llego un tropel de inquietudes, que tie-
nen m á s de impulso é t n i c o que de 
e x a l t a c i ó n religiosa. E l Santo parece 
un pretexto p a r a evocar la Gal ic ia 
fuerte, culta y art i s ta de los siglos 
X I I y X I I I . E s t a e v o c a c i ó n se aureo-
la con visiones de porvenir, como si 
el e sp í r i tu gallego l a proyectase ha-
cia el futuro, y lo m á s sorprendente 
es que esta g l o r i f i c a c i ó n de la Gal i -
c ia p r e t é r i t a v a mezclada en muchos 
de sus actuales adoradores con un 
despecho y desprecio m u y significa-
tivos h a c i a lo que pudo haber de co-
bard ía , vileza y desidia en las gene-
raciones pasadas. 
A nadie e x t r a ñ a r á que este torren-
te de v ida rac ia l venga a l a s genera-
ciones presentes por el viejo cauce de 
• la t r a d i c i ó n religiosa, y menos extra-
ñ o t o d a v í a es en Gal ic ia , donde la 
historia de la r e g i ó n es la historia de 
la Catedral santiaguesa; donde la ense-
ñ a del nacional ismo es u n a custodia, y 
el mote que la a c o m p a ñ a una p r o f e s i ó n 
de fe y de fe eucan'stica. Leemos es-
tos per iód icos b i l i n g ü e s , m á s b i l i n g ü e s 
que n u n c a el d í a de Santiago, y ob-
servamos que los mismos que h i s tór i -
camente niegan l a batal la de Clavijo , 
exaltan la leyenda, como s i é s t a les 
diera m á s esfuerzo que l a n e g a c i ó n 
erudita. Por enc ima del Santiago de 
la historia, ponen el Santiago de su 
fe galaica y se guardan m u y bien 
de discutir lo que realmente es discu-
tible, para a f i rmar rotundamente el 
elemento ideal cargado de dinamismo, 
cas i con remordimiento de l a duda 
sab ia que condujo a sus padres a la 
i n a c c i ó n y al anulamiento. E l l irismo 
i n g é n i t o , tierno y saudoso de ordina-
rio, adquiere acentos de rebe ld ía cí-
v i ca ; h a s t a las plegarias salen satu-
radas de mesianismo dominador, como 
los salmos hebreos. 
Mesianismo hemos escrito, y esto sí 
que s o r p r e n d e r á a ' m u c h o s e s p a ñ o l e s . 
Como el otro r i n c ó n del Nordeste de 
la p e n í n s u l a , este del Noroeste mani-
fiesta y a pretensiones de reformar la 
Iberia . Gal ic ia , dicen, es el pueblo me-
nos explotado de la p e n í n s u l a ; el que 
conserva m a y o r cantidad de e n e r g í a s 
no gastadas; Cast i l la , «la d e s o l a d a » , 
se h a agotado y a y h a cumplido la 
f u n c i ó n h i s t ó r i c a de su ciclo v i tal ; no 
en vano Santiago es P a t r ó n de toda 
E s p a ñ a ; en todas las invasiones ex-
tranjeras , Gal ic ia h a sido s iempre el 
refugio de los peninsulares; la raza 
s a l d r á de aquí a la reconquista. 
E s t a s cosas no se discuten. E l qué 
las siente, las a f i n n a , y el que no las 
siente; se r íe , y en paz. E n una cosa 
podemos coincidir todos: ai E s p a ñ a h a 
de regenarse, cada r e g i ó n h a de pen-
s a r en regenerarse a s í m i s m a . Si E s -
p a ñ a h a ser culta, fuerte y p r ó s p e r a , 
cada r e g i ó n h a de procurar i r delan-
te. Y s ó l o pensando en valer dá sobra 
para socorrer a los d e m á s , p o d r á ca-
d a r e g i ó n valer por sí m i s m a . No 
comprendemos a los que en este re-
gionalismo ven un peligro para la pa-
tr ia grande; el peligro estuvo y e s tá 
en que cada r e g i ó n se resigne a su 
propia inferioridad. 
Por eso nos satisface ver esta G a -
licia un tanto h i p e r e s t é s i c a de su pa-
sado glorioso que celebra « s u día», no 
con la e l e g í a l lorona y res ignada de 
otros tiempos, sino con el sa lmo ra-
diante y m e s i á n i c o de un pueblo que 
se af irma. Joven o rejuvenecida, una 
de las facetas m á s curiosas de esta 
vital idad es la conciencia c lara , y 
c laramente formulada que hoy tienen 
los gallegos de la hermosura incom-
parable de su t ierra ( (melga». E r a , sin 
duda alguna, h e r m o s a como ahora 
hace cincuenta a ñ o s ; pero d i f í c i l m e n -
te se a t r e v í a entonces un gallego a 
a f i r m a r en Cast i l la y en A n d a l u c í a que 
su t ierra era la m á s bonita de E s p a -
ña . ¿Les revelaron otros su hermosu-
r a ? ¿ A b r i e r o n ellos los ojos, anubla-
dos por dos siglos de a f l i c c ión y aba-
timiento? No sabemos. E l hecho es 
que ese sentimiento profundo de la 
naturaleza, a t á v i c o y a a la G a l i c i a ro-
m a n a , i n v a d i ó de nuevo el a l m a de 
sus poetas. L a vieron d e s d e ñ a d a y 
pobre, pero revest ida de hermosura 
hechicera; elevaron otra vez el canto 
seculaf de su l ir i smo inextinguible, y a 
la endecha t í m i d a y dolorida, s u c e d i ó 
la estrofa varoni l y retadora. ¡Oh po-
der soberano de la hermosura ! L a 
belleza de Gal ic ia ha devuelto a sus 
hijos la dignidad, el arrojo y el op-
timismo que las vicisitudes del tiem-
po les h a b í a arrebatado. ¡ B e n d i t a seas 
t ierra hermosa que con tus encantos 
has realizado tal prodigio! H a s t a el 
idioma se ha t e ñ i d o de a l e g r í a nueva. 
E l d ía de Gal i c ia se celebra en pág i -
n a s y p á g i n a s escri tas en la lengua 
de. los que crearon la Catedral famo-
sa; a Santiago se le a c l a m a en el 
lenguaje antiguo de las glorias jaco-
beas. L a e m o c i ó n de la carne se hace 
verbo conquistador. Pero esta trans-
f o r m a c i ó n del sentimiento en el len-
guaje merece c a p í t u l o aparte; se lo 
dedicaremos antes que termine el ((mes 
de S a n t i a g o » . Aquí no se l lama julio. 
Manuel G R A Ñ A 
L O S P A S E O S P U B L I C O S , „, K-HTO E L T E A T R O D E L A V I D A 
—¿Qué ha pasado, hijo? 
—Pues, nada; que iba uno tan tranquilo, cuando de pronto, ¡paf!, se ha encontrado un banco. 
La colina de los muertos 
en los campos de Yprés 
Su propietario la ha cedido 
al Gobierno británico 
—o— 
R U G B Y , 29.—El ministro de ' la Gue-
rra de Inglaterra h a escrito a m í s l e r 
Calder aceptando en nombre de l a na-
c i ó n el donativo de la colina 60, donde 
se libraron los m á s rudos combates de 
la defensa de Yprés . Este señor h a b í a 
comprado esa colina para venderla en 
p e q u e ñ o s trozos. 
S i r F a b i á n Ware, presidente de l a 
Comis ión encargada de cuidar las tum-
bas de los muertos de l a guerra ingle-
ses, h a declarado que una vez que la 
ces ión esté formalizada se es tudiará 
el modo de proteger esa colina. 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Bas-
sora (Mesopotamia) al «Times» que en 
la ciudad' de Abadan la epidemia del 
cólera está causando grandes estragos, 
registrándose diariamente 12 6 15 de-
funciones. 
. A S O F E R T A S 
E l teniente Gonzalo c o m e n z ó a reci-
bir cartas con una pro fus ión aterrado-
ra . Cada d í a le llevaban los carteros 
cinco o seis pesetas a cuenta de l a «pe-
r r a chica» de l a correspondencia pro-
vinciana, y ello era 01ro ataque de te-
merosas consecuencias para los fondos 
escasos de Mendoza. E l anuncio del 
amuleto, h a b í a alzaprimado a los su-
persticiosos, y sus ofertas llegaban con 
las m á s 'pintorescas proposiciones, es-
timables unas, absurdas otras y tan 
distintas como eran l a condación y 
circunstancias de quienes las escribie-
ron. E n ofrecimientos de dinero para 
l a compra de la bala famosa ya , ha-
b í a l o s desde cinco pesetas basta cinco 
m i l ; algunos daban, en cambio, u n a 
j o y a buena; otros, bienes m á s substan-
ciosos ; e p í s t o l a hubo que ofrec ió en 
permuta una p e q u e ñ a finca de recreo y 
labor. 
Desde el principio pudo notar el mu-
chacho que l a mayor parte de aquellas 
misivas y las que con m á s ablnco so-
licitaban l a bala a costa de cuanto tu-
viesen a mano, eran de mujeres; las 
cuales, no c o n t e n í a s con lo que el 
anuncio dec ía , p e d í a n l e detalles de lo 
sucedido, e in teresábanse por una mi-
nuciosa historia de las ocurrencias que 
a c o m p a ñ a r o n la entrada, permanencia 
y sa l ida de la bala «mascota» en el 
cuerpo del héroe . Y y a puesta en pie 
su curiosidad, demandaban noticias de 
és te , su nombre, su edad, su figura y 
su estado, sobre todo su estado, anhe-
lando m á s o menos discretamente que 
fuese el de soltero y tal vez rogando 
a S a n Antonio que el d u e ñ o de l a bala 
no tuviera novia. 
Gonzalo estaba perplejo; m á s aún, 
acobardado. No era fáci l aceptar de 
repente una propusta desechando todas 
las d e m á s ; hab ía muchas . c o m p l e j í s i -
mas, tentadoras, alucinantes. Tampoco 
era posible dar gusto a cuantos p e d í a n 
que les contase su historia; para com-
placerles, h a b r í a de gastarse en correos 
y en tiempo un caudal y una vida. Su-
mido en 'tan inquietantes vacilaciones, 
dejó pasar unos d ías y dió lugar a 
que este raro suceso entrase en un se-
gundo periodo m á s peligroso. Comen-
zaron las visitas personales de ellos y 
de ellas, junta o separadamente, y aun-
que trató de esquivarlas, no pudo lo-
grarlo con los m á s tenaces y hubo de 
soportar conversaciones tan insospecha-
das, tan disparatadas, como l a del que 
le p r o p o n í a la formación de una so-
ciedad a base de l a bala y del dinero 
que él pusiera, para intentar un fa-
buloso negocio de juego de bacarrat 
en los grandes garitos mundiales; tan 
regocijante como la del que a cambio' 
de la bala dábale a escoger esposa bien 
dotada entre sus numerosas h i jas ; tan 
llena de e m o c i ó n como la de una viu-
da o toña l que le ofrec ía por l a bala 
su blanca mano. Con todo esto comen-
z ó Gonzalo a interesarse, a desear es 
tas proposiciones verbales que tan po-
licromo plantel de almas le descubr ían 
y tan definitivamente llevaban a su es-
p ír i tu preocupado amena dis tracc ión y 
Santo Sepulcro 
Se reparará la Basílica, averiada 
por el terremoto 
NUEVA YORK, 29. (Servicio exclu-
sivo de Prensa Asociada.)—Los católi-
cos norteamericanos se proponen recau-
dar fondos en cantidad importante con 
destino a la restauración del histórico 
templo del Santo Sepulcro de Jerusa-
len, que sufrió graves daños por los re-
cientes terremotos ocurridos en Pales-
tina. 
L A S H I J A S D E I S A B E L L A C A T O L I C A 
NUEVA YORK, 29.—La importante 
Sociedad de Hijas de Isabel la Católica, 
inst i tución gemela de la de Caballeros 
ele Colón, celebra estos días su Conven-
ción anual en Fort Wayne (Estado de 
Indiana), habiéndose inaugurado con 
una solemnidad religiosa, en la que ofi-
ció de pontifical el Obispo de New Ha-
Veri; . 
» * » 
NUEVA YORK, 29—El padre Browne. 
profesor de Historia Universal de la 
Universidad de Washington, ña sido 
nombrado representante de los Estado? 
Unidos en el Congreso internacional de 
Acció Católica, que se celebrará en Aus-
tr ia durante el próximo mes de agesto. 
CHELTERHAM, 
se hallaban en la 
a una motocicleta 
ductor las llevase 
pues una de ellas 
ma. Instalada en 
las mujeres dió ,& 
ños. El motorista 
rienta a una casa 
dó instalada, halla 
niños en perfecto 
29.—Dos mujeres que 
carretera detuvieron 
solicitando del con-
a un lugar próximo, 
se encontraba eníer-
el «sidecar», una de 
luz dos robustos m-
condujo a la partu-
próxima, donde que-
ndose la madre y los 
estado de salud. 
P e r l q u í n h a cumplido hoy un año. 
Boca arr iba sobre las rodillas de su 
madre, P e r i q u í n , mientras le visten, ha-
ce flexiones arbitrarias, ensayando ins-
tintivamente la fuerza de sus pierne-
citas, que se doblan, a la vez que, echan-
do hac ia tras la cabeza, lanza unos 
enérg icos « ¡«a / i . . . iá . . . t a t á l » , o se obs-
t ina en llevarse a la boca su piececito 
izquierdo, blanco y rosado, como de 
biscp.lt. 
P a r a ponerle el primer traje corto, 
nuevo, impecable, l a joven m a m a í t a 
emplea toda su destreza y gesticula 
nerviosa y amorosa, como s i estuviese 
envolviendo en papel de seda un lindo 
m u ñ e q u í n de Sévres . . . Llegada la hora 
de sujetar la capa de encajes con algo 
para que no se abriese. P i lar , indeci-
sa, h a vuelto l a cabeza hacia s u m a n -
do, que de trás de i l l a y apoyado ¿n 
sus hombros, es tá contemplando hace 
diez minutos al nene y... a la madre. 
—Manolo—ha dicho ella, levantando 
prozosa en alto al monigote para admi-
rarlo a gusto—, debimos haberle com-
prado a P e r l q u í n un' broche para la 
capa. No es tán los tiempos para derro-
ches; pero, en sencillo, los hay muy 
bonitos. ¿Qué te parece? 
—Uue se lo compraremos. 
— ¿ E s t a misma tarde? Yo estoy ves-
t ida: tú te arreglas a escape y nos va-
moa. 
—Muv bien. Voy a arreglarme.. . 
P i lar se l evantó de l a butaca y . lla-
m ó a la n iñera . 
— ¡ R o s a r i o ! ¡ V e n por el n i ñ o , que y a 
es tá listo I 
I Un cuarto de hora d e s p u é s . P i lar y 
, ~ . ~ " i 1', t, 3.x Manolo, precedidos de la modesta «nur-
« M O N T E C A R L O . - U n subdito yugoes- se . que iporta al chiquit ín( so 
lavo, asiduo concurrente al Casino, su- a la jüyer ía . E l joven matrimonio (ca-
C H I N I T A S 
grato olvido de sus penas, y así dio 
en recibir a cuantos llegaron con tal 
objeto a verle, y fijó horas de despa-
cho, y ú n i c a m e n t e d e s d e ñ ó a qliienef 
le citaban para conferenciar fuera de su 
casa, en l a Granja del Henar, en la 
acera de Gobernac ión o en los altos 
del H i p ó d r o m o . 
De esta manera pudo llegar a él sin 
que lograra evitarlo, un visitante ines-
perado, indeseable, tremendo. Su tío, 
el f a r m a c é u t i c o de Vil lares de la Rei 
na, don Indalecio Carrasco, h e r m a n ó 
dé l a madre de Mendoza, hombre de 
buen humor y ademanes a lboro íados . 
dulce, inofensivo, p l ú m b e o . Y no* era 
¡temible por sí solamente y principal-
mente, sino por la persona que le acom-
pañaba , por aquella divina María Te-
resa, preciosa criatura de ve in t idós 
a ñ o s , y como su santa pa tron ímica , 
« fémina , inquieta, andariega y desobe-
diente», con tenacidad de aragonesa y 
arrestos de andaluza, h i j a de una cu-
ñ a d a del boticario, h u é r f a n a de padre 
y t irana de toda su famil ia. 
Jesús R . C O L O M A 
frió ayer un ataque de locura furiosa, 
durante el cual roc ió con petró leo una 
de las mesas de juego, a l a que in tentó 
prender fuego, mientras rompía a tiros 
espejos y candelabros. 
Hecho esto, se arrojó por un ba lcón , 
y sufr ió tan graves heridas, que falle-
ció al ser conducido al hospita l .» 
I Precioso! 
Pensar que este terco de general pre-
sidente sigue e m p e ñ a d o en que aqu í no 
se ha de jugar. . . 
Porque claro es que no todos los j u -
gadores acaban por ahí . Pero con uno 
por temporada..., ¡ c o l o s a l l 
* * * 
E n un' partido de «footbal l»: 
«Los jugadores, unos contra otros (ca-
da uno contra sí mismo no iba a ser), 
y el público,- dividido en grupos, se de-
dicaron a darse golpes mutuamente, re-
sultando varios heridos, entre ellos dos 
muy graves. Uno de los heridos graves, 
jugador de uno de los equipos, presen-
ta heridas g r a v í s i m a s en la cabeza, pro-
ducidas con un marti l lo .» 
Del «footbalU a patadas se pasa al 
b a l o m p i é a martillazos. 
De esta manera se busca 
lograr, de modo i n s t a n t á n e o , 
amarti l lar la victoria. 
¡Goal en la base del cráneo \ 
* * * 
«Los c lás i cos consuetas es tán en peli-
gro. Se acaba de inventar un aparato, 
que s u s t i t u i r á con ventaja al hombre 
subterráneo de la concha.» 
¡ Qué cosa m á s rara \ 
Hombre subterráneo de la concha. 
¿.No seria m á s llano el hombre-almeja 
o el molusco-humanol 
¡ Vaga por los conferenciantes! 
Uno propone que la iuventud debe st? 
rebelde, dura e indóci l . Una pequeñez . 
Aunque, bien pentodo, si la juvem-id 
empieza a ser todo eso n tpe -.io del con-
sejo del conferenciante, éste no sg po. 
i drá quéjar y las cosas irán fal cual. . . 
E s una s o l u c i ó n . 
» * * 
Hoy las ciencias adelantan, que es 
una barbaridad. Un cronista de salones, 
en un per iódico de gran notoriedad, de-
dica a sus clientes el siguiente piropo : 
L a s «señoritas» de los cabarets 
«sonríen a uno mientras tienden a otro 
^u mano, bailan con todos, y, como las 
muchachas de la buena sociedad, tienen 
siempre al alcance de l a mano la bor-
lita de los polvos y el rojo para los 
labios.» 
* * « 
Y parece que sería difici i encontrar 
una g a l a n t e r í a m á s delicada, y, s í ; 
la hag. 
Tomen nota : 
«Del cabaret a las comidas de gala., 
frecuentadas por la buena sociedad, no 
existe, en cambio, ninguna notoria dife-
rencia.» 
Ahora se trata de averiguar a q u i é n 
debemos enviar nuestro p a r a b i é n . 
Aunque podemos emplear la f ó r m u l a 
consagrada por la cr í t ica reporteril: en. 
horabuena a todos. V I E S M O 
torce meses casados) paladea su feli-
cidad, y cogidos del brazo se hacen se-
ñas con Periquin, que por encima del 
hombro de la n i ñ e r a les s o n r í e como 
un querube. 
—Mira, Manolo; j q u é rico! ¡Te esta 
sacando la l e n g ü e c i t a l 
— l A h , pi l lo! 
—Ahora ¡ e s a m i l ¡Qué encanto, quf 
preciosidad de hijo de mi v ida! 
— ¡ V e r d a d e r a m e n t e aue es precioso 1 
Ha salido... a su madre... 
—1 ¡ T o n t í s i m o ! ! . . . 
8 » h a hecho un silencio. 
—Pues veras—comienza ella en otro 
ionio y muy bajo para que la n i ñ e r a 
no se entere—; ese alfiler, que vamos 
a comprar, no es un derroche, sino... 
una e c o n o m í a . Con los alfileres ordina-
rios se estropea -el encaje, cosa que no 
ocurre "con los imperdibles buenos, y 
auemas. le serv irá para sujetarle la 
servilletita cuandd pueda comer solo. 
Total, que por veinte o veinticinco pe-
setas adquiriremos un objeto muy úti l 
para el n i ñ o , y de diversas aplicacio-
nes. 
—Pero... ¿tú crees que no costara, 
siendo bueno, m á s que vp.inte o veinti-
cinco pesetas? 
—No sé . . . Yo calculo una cosa asi. 
Aunque un adefesio no podemos com-
prarle. ¡ N a d a de p o r q u e r í a s ! Kn oro y 
con algunas piedrenitas finas, por... cua-
renta pesetas, ¿no? 
—¿Cuarenta , solamente?... 
—Cuarenta o... cincuenta. 
—Oye, hasta cincuenta, bueno; pero 
que no pase.de los diez duros... Acuér 
date que estamos a fin de mee. 
—Sí, sí , y a lo sé . Yo me encargo de 
regatear y... de impedir que sgas tú el 
que haga una «locura». Entraremos en 
esa j o y e r í a de la calle de l a Montera, 
donde tienen mucho surtido. ¿Te pa-
rece? 
—Vamos. , 
E l joyero, reverenc ióse y nnlsimo, et-
cucha l a demanda, y luego t ira de un 
cajón enguatado, con cartones y bande-
jas, forrados t a m b i é n de terciopelo car-
mesí , donde se alinean los imperdibles 
de diversas formas y precios. 
—Aquí tienen ustedes—dice el comer-
ciante, pinzando, con el pulgar y el ín-
tan "caro: só lo cien pesetas., .p- , ,^ 
selo al n i ñ o ! " l^rué1^ 
- N o , no... ¡ P a r a q u é ! - I n t e r r u m p í 
Manolo, haciendo u n a discreta 
Pi lar . ena a 
—Probárse lo no significa que lo c w • \ 
p r e m o s — s o n r i ó ella. jXV[' 
— ¡Natura lmente 1 — asint ió el c ó m ' f S 
ciante. ler-
Manolo se c o n f o r m ó . 
— ¡Es p r e c i o s í s i m o , no d i g a s - i ^ f ^ 
Pilar entusiasmada— ¡ P a r a mí... iX?, 1 
¡Qué l á s t i m a no l levárselo! . . ."" 
—Denos usted ei otro,' el "de. Cj 
cuenta p e s e t a s — o r d e n ó el marido "al f ' 
yero, haciendo que no oía a su Jí1" 
jer. 
—Perfectamente, señor . . . Voy a poner* 
le un estuchito. " r" 
Mientras el comerciante preparaba ¿1 
cajita y buscaba ^apel de seda par» 
envolverla, el matruriünio dialogaba uii* 
poco, alejado del mostrador... 
— ¡Ay, «chacho», qué pena tengo, por 
no poder llevarme eso broche, el bo-
nito, el que está tan indicado p a r a W l 
el. . . de las cien pesetas! 
- - ¡ i m p o s i b l e , h i j i ta ! Cincuenta peeg. 
tas el del n iño y cien el tuyo son trein-
ta duros. ¡ C a l c u l a ! . . . ¡Treinta duros de 
un golpe y acabando el mes!... Por mi 
gusto, ¡ f igúrate ! Pero y a sabes lo 
cuesta la casa, y que los ingresos son 
modestos. H a y que atenerse a lo que 
hay.. . 
— ¡Es verdad, «chacho», es verdad 
Comprendo que tienes mucha razófiP 
Pero hijo, ¡me gusta tantís imo ©binu 
perdible! S i hubiera una manera... '.yf^' 
s í ! Oye u n a cosa... ¿Y gastar cien W 
setas nada m á s ? — l e preguntó ella dul-
cemente, besando a su marido con los 
ojos, con aquellos ojos enamorados y 
megn í f i co s . 
—Cien, ¡ t odav ía ! . . .—ba lbuc ió él, 'de-
i'iotado—. Pero no comprendo...-
—Verás, verás . . . , es una idea que se 
me h a ocurrido. Que en vez del impér-
di ble para la capita del nene, coolpíffil 
remos ahora el... de veinte duros. 
— ¡ C ó m o ! ¿Qué estás diciendo? Pe^ 
ro... ¿no h a b í a m o s salido para comprar.' 
el del n i ñ o ? ¿No dec ías que le h^cü^ 
falta, m u c h í s i m a falta? 
—Te diré, «chacho», te diré... Es que 
ahora he pensado que l a capita se ie 
puede sujetar con un imperdiole... ql 
acero, de los corrientes, que aunque fe' 
pierda no importa. Me parece más pr^; 
tico. ¡ E s tan c h i q u i t í n todavía para 
llevar alhaj i tas! A d e m á s , ¿no te has'; 
fijado lo cursis que resultan los chi-
quitines con joyas? ¡Cursi l í s imosI ¡Un 
horror I 
E n ese momento el joyero les dijo con 
una sonr i sa . 
—Aquí tiene el imperdible en su es-
tuche: el de cincuenta pesetas. 
Pi lar , angustiada, interrogó, suplican-
te a su marido, con una última mi-
rada.. . 
—No, perdone—dijo éste al fin—, nos 
llevamos el otro, el de cien pesetas.'v 
E n tanto que Periquin, llorando y 
pataleando, como una fiorecilla en los 
brazos de l a n i ñ e r a , parec ía querer de 
cirles a sus padres: • 
— ¡ S o n ustedes unos pérfidos y unos.., 
«frescos» que me han engañado^ Unos 
«f ' f scos» , sobre todo... m a m á . . i I B 
Curro VARGAS 
en ei crucero 
Bloques de piedra en un 
T O L O N , 29.—A bordo del crucero, 
«Thionvi l le» se dec laró un voraz incen-
dio. , .. 
Los bomberos de la Marina acudieron 
inmediatamente, logrando hacerse due-
ños de la s i t u a c i ó n . 
Los d a ñ o s producidos en el crucero, 
sqn importantes. 
Se ha abierto un expediente para exi-
dice uno de los broches—el modelo de gir las responsabilidades a quien fuese, 
ú l t i m a . ¡ L i n d í s i m o ! Una perla, falsa I responsable de lo acaecido.' 
desde luego, pero muy fina, y una ca-
beza de esmalte ¡que es un encanto!! 
Pi lar , que contempla á v i d a toda l a ¡ 
co lecc ión de imperdibles, exclama, s in 
hacer caso al joyero: 
— ¡ M i r a , Manolo, qué broche tan... es-
tupendo! 
—Sí, muy bonito—responde él, apre-
suradamente—; pero de seguro muy 
caro... 
E l joyero, con esa « p e n e t r a c i ó m del 
comerciante «pour sang», gran ps icó lo -
go... prác t i co , que conoce a maravi l la a 
las mujeres, se apresura a ofrecer a 
P i lar el broche para que lo vea m á s 
de cerca, diciendo al mismo tiempo: 
—Tiene razón la s e ñ o r a . E s un im-
perdible o r i g i n a l í s i m o , e l e g a n t í s i m o . 
Una f a n t a s í a de mucho gusto. Y no 
B E R L I N , 29.—En la linea férrea de 
Herlín a Magdebnrgo han sido encon-
trados la noche ú l t i m a varios bloques 
de piedra. Se cree que se trata de, ün 
atentado. 
Hasta ahora no se tienen más deta-, 
lies. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 116) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
que las vis itas hechas a los monumentos y edifi-
cios notables «le h a b í a n producido, pero se g u a r d ó 
muy bien de dirigirle a Horacio u n a sola pregunta; 
mis tress F r a n k l e y no era curiosa, sino m u y discreta, 
y estaba segura, a d e m á s , de que Horacio no le ocul-
taba nada. Todo se reduc ía , pues, a esperar a que 
su marido quisiera contarle lo que ella deseaba sa-
ber. D e s p u é s de l a cena, los esposos abandonaron 
el hotel para dar un paseo por uno de los barrios 
p r ó x i m o s . 
No era, ni mucho menos, uno de los barrios ele-
gantes de la gran ciudad; Horacio s e n t í a aquella 
noche una instintiva repugnancia al gas y a la luz 
e l é c t r i c a ; andando, andando, l l e v ó a su mujer hasta 
un lindo jardincillo de reducidas dimensiones que pa-
r e c í a ocultarse en un extremo, por debajo de los 
edificios propiedad del Estado; u n a fontana que ha-
c ía muchos a ñ o s no echaba agua, destacaba su laza 
de m á r m o l , que si en otro tiempo fué blanco, tenía 
ahora el color amarillo-verdoso del musgo que la 
cubr ía , en medio de un cuadro de c é s p e d , qne olvi-1 
dado por el jardinero, c r e c í a en libertad, formando 
u n a m a r a ñ a espesa. E n un r i n c ó n brindaba descan-
so al paseante un banco r ú s t i c o , a l que s e r v í a de 
dosel un macizo de a l b é r c h i g o s del J a p ó n , enteramen-
te cubiertos de flores rojas , como si fueran de coral . 
—Se e s t á bien a q u í — d i j o F r a n k l e y , s e n t á n d o s e e 
invitando a su mujer con el gesto a que hiciera otro 
tanto. . 
Cuando estuvieron sentados, el joven arquitecto 
r o d e ó amorosamente con su brazo el lírile flexi-
ble como un junco de s u c o m p a ñ e r a . 
— ¡ P o r Dios, Horacio!—le a d v i r t i ó un poco rubo-
borosa E l l a , tratando de desasirse suavemente iéJ 
dulce lazo en que su marido la t e n í a apris ionada—. 
¿Y si nos v i eran? 
— ¡ B a h ! , ¿ y q u é ? — r e s p o n d i ó Horacio jovialmente—. 
Si nos v ieran p o d r í a n tomarnos por dos novios, 
por dos enamorados, y, a decir verdad, n i la su-
p o s i c i ó n s e r í a ca lumniosa . . . , n i veo n i n g ú n m a l en 
que lo creyeran . . . Y a h o r a voy a decirte lo que te 
p r o m e t í contarte cuando s a l í a m o s del Capitolio. E s t a 
tarde me he encontrado... ¿ s a b e s a q u i é n ? 
E l l a hizo un signo afirmativo con la cabeza. Aun-
que las sombras de la noche lo h a b í a n envuelto todo 
con su manto, la luz blanca de lá luna que a s o m a b a 
su faz por el d e s g a r r ó n de una nube, a lumbraba el 
jardín, y es lnban tan cerca los esposos, que Horacio 
pudo leer sin dificultad en los ojos de su mujer . 
—Sí , la he encontrado con su marido; con el pobre 
John de May. ¡Si v i e r a s qué pena me h a dado ver-
le!... A.hí tienes uno de los hombres m á s dignos de 
c o m p a s i ó n ; . . 
— S i n embargo, gana mucho dinero. Segiin me 
han dicho hace m u y buenos negocios—interrum-
pió E l l a 
- - • M i ' ;Tr-, h - ' - -íírirn eso? 
—Sí . Y puedo asegurarte que me he alegrado s in-
ceramente. . . , aunque s ó l o sea por ti. Sigues profe-
s á n d o l e el e n t r a ñ a b l e afecto de antes, ¿ v e r d a d ? 
Horacio e s t r e c h ó a ú n m á s la c intura de su mujer , 
que continuaba teniendo abrazada. 
—Sí , es cierto; no puedo olvidar nuestros a ñ o s ju -
veniles, de c a m a r a d e r í a , durante los cuales tantas 
pruebas de amis tad me dió. P o r eso recibo con In-
timo gozo, con verdadero j ú b i l o , l a noticia de que 
sus asuntos m a r c h a n p r ó s p e r a m e n t e . . . E n cuanto a 
K a t i e . . . 
U n ligero estremecimiento s a c u d i ó a E l l a , que tem-
b l ó como t iembla la hoja en el árEol. F r a n k l e y que 
lo a d v i r l i ó , e n v o l v i ó a su mujer en una amorosa 
m i r a d a , llena de infinita ternura y la atrajo hac ia sí. 
— E n cuanto a K a t i e — p r o s i g u i ó — l a he visto con 
absoluta impasibi l idad, sin que el inesperado en-
cuentro me h a y a causado la menor i m p r e s i ó n . Y no 
es que la deteste, ni que le guarde rencor, .no; es 
que me es completamente indiferente, como pudiera 
s é r m e l o una muj^r a quien v i e r a por pr imera y últi-
ma vez. De lo que estoy cierto plenamente es de 
que por nada del mundo d e s e a r í a estar en e l pues-
to de John de May. 
— E s o lo c r e o — r e s p o n d i ó E l l a con tranquil idad. 
—Durante todo el día, mujerc i ta m í a , he estado 
pensando unas cosas extraordinarias que no me ha 
sido posible apar tar de mi mente por m á s que lo 
he intentado. ¿Te acuerdas de lo que yo te dije hace 
y a mucho tiempo, una noche corno esta en que, 
como esta noche parpadeaban en el f irmamento las 
estrel las parecidas a ojos inquietos y curiosos que 
asomasen por el cielo paro ver lo que hacemos en la 
t i erra los hombres? . . . ¿ R e c u e r d a s lo que en aquella 
o c a s i ó n te dije? 
—Perfectamente. P a l a b r a por palabra, Horacio; co-
mo s i a c a b a r a s de pronunciar las ahora . 
— ¿ T e acuerdas que te dije que mi c o r a z ó n esta-
b a despedazado y marchito, que y a no v o l v e r í a a 
poder a m a r nunca? 
—Sí, me a c u e r d o — r e s p o n d i ó E l l a calmosamente, 
con la m i s m a tranquil idad que antes. 
—Pues bien, a fuerza de pensar en ello he llegado 
a l convencimiento de que en aquella o c a s i ó n fui 
un pobre diablo obcecado, que no ten ía conciencia ce 
lo que d e c í a . Como estoy convencido de que lo que 
dije no p a s ó de s e r u n a estupidez, impropia de un 
hombre inteligente... 
— ¿ D e veras e s t á s convencido de ello? ¿Con pleno 
c o n v e n c i m i e n t o ? — p r e g u n t ó E l l a con la m á s profunda 
gravedad, p a r a no dejarse l levar de l a felicidad' in-
mensa , de la indecible d icha de que se s e n t í a em-
bargada. 
—Sí , E l l a . Y lo estoy t a m b i é n de otra p o r c i ó n de 
cosas: lo estoy de que el c o r a z ó n no muere nunca, 
porque p a r a eso h a hecho Dios inmortal el a lma, 
y de que la v ida e s t á l lena de insospechados recursos, 
de consolaciones que lá Prov idenc ia br inda a nues-
tros dolores, p o n i é n d o l o s , generosa, en nuestro ca-
mino; lo estoy de que cJ cielo h a b í a puesto a l al-
cance de m i mano, s in que yo, ciego y torpe, me 
diera cuenta, el m á s inapreciable tesoro que hay 
en el mundo.. . que eres tú, a m a d a inujor m í a , y j 
lo estoy, en fin, E l l a . . . de que es r id í cu lo que todas 
estas cosas las diga por p r i m e r a vez un marido que 
hace tres a ñ o s y a que se c a s ó ; ¿por q u é no me has 
ayudado tú a d e c í r t e l a s antes? 
—¿Y s i me daba r e p a r o ? — r e s p o n d i ó mimosamen- • 
te, a media voz, E l l a , haciendo un lindo m o h í n ru-
boroso. 
—Perd en este mnmrnfn ni puodn ni «é ^atlar... 
A h o r a que soy el hombre m á s feliz del inundo, pues-
to que me a m a s infinitamenle, como yo no merezco, 
necesito gritar, proc lamar mi amor, quo es el más 
grande y ol m á s puro y el m á s sincero que ha al-
bergado pecho humano. . . T e amo, E l l a mía , te amo 
como no pensaba poder a m a r . 
—Pero lo que no sabes es que tu amor no es & 
ahora . Me a m a s , Horacio, hace mucho m á s tiemp0: 
del que tú te crees. Me lo dijo mi corazón , que n0 
pod ía e n g a ñ a r s e — s u s u r r ó al oído de su marido nus-
tress F r a n k l e y . 
F I N D E L A N O V E L A 
j n i i n » ^ ^ 
Mañana comenzaremos a publicar en 
nuestro folletín la interesante novela 
de Emmanuel Soy 
" L a confidente" 
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